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L o s f r a n c e s e s d i -
c e n q u e e s t á n e n 
p o s e s i ó n d e l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e 
l a a l d e a . 
CONTINUA LA LUCHA 
Parí^S. . 
La lucha para ohtev^r jxosesion de 
Douaumont todavía continúa al norlo 
de Verdún. 
El ataque de la infantería alemana, 
con fuerzas numerosas, se dirige con-
tra la línea que se extiende desde ios 
bosques de Haudromont hasta Douau-
mont, pero ha sido rechazado por ía 
fusilería y la artillería francesas. 
A» LA BAYONETA 
Los franceses, después de un terri-
ble ataque a la bayoneta, recuperaron 
]a aldea de Douaumont. La fortale. 
za de la aldea está completamente 
arruinada, i 
Los franceses tienen confianza en 
el favorable resultado final de la ba. 
la1̂ - , , ^ • 
Calcúlase que los alemanes han te-




Los franceses han continuado sus 
terribles cargas a la bayoneta en 
Douaumont, pero han sido parcial-
mente rechazados. 
UN MILLON DE SOLDADOS IN-
GLESES EN FRANCIA 
Londres, 5. 
Un millón de soldados ingleses se 
hallan en Francia, dispuestos a acu-
dir a donde quiera que sean Uamados 
para la lucha final. 
ES INMINENTE LA CAIDA DE 
BAGDAD 
Londres, 5. 
La caída do Bagdad se considera 
inminente-
Los rusos han continuado su rápida 
marcha después de la toma de Tit-
blítz. 
Corren rumores de que Enver Pas-
L O N D R E S C O N S I D E R A I N M I N E N T E 
L A C A I D A D E B A G D A D . 
N O T A B L E H O J A D i S í R V I C I O S D í l 
ha está herido y de que el Duque de 
Mecklenburg pide tropas con urgen-
cia al Kaiser, a fin de evitar una re-
volución . 
Hay gran pánico en Constantino-
pla. 
BULGAROS Y GRIEGOS 
Atenas, 5. 
El Jefe de Policía informa que los 
soldados búlgaros han atacado a ios 
guardias griegos de la frontera, en 
las inmediaciones de Macikovo. 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 5. 
Según informes de la Agencia 
Lloyds, el vapor inglés "Rothesay" 
se ha Ido a pique, salvándose los tri-
pulantes. 
EL CORONEL HOUSE EN NUEVA 
YORK 
Nueva York, 5. 
Ha llegado hoy a esta ciudad el OPM 
sario especial del Presidente Wilson, 
Coronel House, procedente de En. 
ropa. 
El Coronel House, sin pérdida ae 
tiempo, se dirigirá a Washington a 




(De la Agencia Laffan) 
Berlín, 5. 
Oficialmente se anuncia que el cor-
sario alemán "Moewe" ha llegado, se-
gún reza el parte, "a un puerto ale-
mán", con prisioneros ingleses en 
buen número y 200 mil pesos en ba-
rras de oro. . 
(De la Prensa Asociada) 
Berlín, 5.. 
El "Moewe" llegó a Wilhelmshaven 
ayer con 199 prisioneros, entre ellos 
4 oficiales ingleses, 29 de infantería 
de marina y 66 trimilantes de los 
barcos apresados, incluso 103 indios. 
Trae también barras de oro por valor 
de un millón de marcos. 
El Conde Von Dohna, comandante 
del atrevido corsario, ha sido conde. 
corado con la cruz de hierro de prime 
ra clase, y todos los tripulantes con 
la de segunda clase -
EL COLERA EN AUSTRIA 
Ginebra, 5. 
Un despacho de Innsbruck dice que 
se ha declarado una nueva epidemia 




Los alemanes han evacuado las 
trincheras que fueron arrebatadas a 
los franceses el 28 de Febrero, cerca 
del bosque Thiaville, Lorena. 
ESTACION BOMBARDEADA 
Paris, 5-
Un aviador francés ha bombardea-




Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Atenas, dice que 
se han recibido informes muy signi-
ficativos, de origen privado, los cua-
les indican que los turcos están qui-
tando las minas sembradas en los Dar 
dáñelos, como preparativo para abrir 
el Estrecho. 
LA HOJA DE SERVICIOS 
DEL "MOEWE" 
Berlín, 5. 
El "Moewe", que, según se anuncia 
en otro despacho, ha regresado triun 
fante a un puerto alemán, apresó 13 
barcos, la mayor parte de los cuales 
fueron echados a pique. 
El "Moewe" también fondeó mina* 
en varios puntos, causando con una 
de ellas el hundimiento del acoraza-
do inglés "Rey Eduardo VII". 
WILSON Y LA PRENSA FRANCE-
SA 
Paris, 5-
Los periódicos franceses, comentan 
do la victoria del Pres dente Wilson, f 
expresan gran satisfacción al ver 
que el pueblo americano apoya a su 
Presidente, y opinan que esto causa-
rá profunda impresión en los países 
neutrales de Europa. 
LOS SUBMARINOS PERDIDOS 
Londres, 5 . 
Un despacho de la Exchange News 
procedente de Amsterdam, dice que, 
según el periódico "Frankfurter Zei. 
tung", los aliados de la Entente han 
perdido 33 submarinos durante la 
guerra, distribuidos de esta manera: 
Inglaterra, 19; Franca, 8; ItaUa, 4; 
Rusia, 2. 
Reconocen, sin embargo, que Solo 
MAR DE FONDO EN CONSTANTÍ. < ^es fueron destruidos por barcos de 
NOPLA ' guerra alemanes. 
N o í S ' de Constentinopla dicen que \ „ MOTINES COLONIA 
las muí eres turcas allanaron la esta-í Basaea, a. 
ción del ferrocarril para impedir que > ^ viajeros procedentes de Coló-
los trenes de tropas partieran para J d i c e n ^ am_ocu^i^on^er mo-
el frente. 
Muchas de estas mujeres se arroja-
ron sobre la vía, obligando a los em-
pleados a desistir de la tentativa pa-
ra poner en movimiento los trenes. 
Dícese también que el Estado Ma-
yor General turco se ha negado a for 
mar consejo de guerra al jefe de las 
fuerzas turcas en el Cáucaso. 
El pueblo de Constantinopla, al 
averiguar que los informes alemanes 
sobre la batalla de Verdún eran exa. 
gerados, inic ó un motín, que fué re. 
primldo por las tropas alemanas. 
C o n t i n ú a l a r á p i -
d a m a r c h a t r i u n -
f a l d e l o s r u s o s . 
P á n i c o e n C o n s -
t a n t i n o p l a . 
SIN PREVIO AVISO 
París, 5. 
El vapor italiano "Giava" fué tor-
pedeado sin previo aviso el día pri> 
mero de marco por un submarino aus-
triaco, según los tripulantes supervl* 
vientes que han llegado a Pireo, a bor 
do de un vapor inglés. 
tines motivados por el hambre, vién-
dose obligada la policía a cargar con-





Tres corresponsales de periódicos 
ingleses, acusados de espionaje en 
Suiza, han sido puestos en libertad, 
después de haber guardado prisión 
durante seig semanas, habiéndose pro 
bado que los cargos eran infundados. 
T E P O D E R N A V A L 
Repetidas veces en ed curso de Ja 
guerra actual se ha oído la pretensión 
hecha por Inglaterra: "Si hemos po-
dido acabar con el primer Napoleón 
hace 100 años, podemos acabar tam-
bién con Alemania, aunque la guerra 
dure, como entonces, 20 años." La 
cuestión, sin embargo, es ésta: ¿Ha 
Inglaterra realmente acabado con Na-
poleón hace 100 años, es decir, ha 
caído Napoleón, por que Inglaterra 
era uno de sus adversarios? 
Seguro es que Napoleón no ha 
vencido a Inglaterra, lo que no quie-
re decir todavía que Inglaterra haya 
vencido a Napoleón. El plan del em-
perador francés era subyugar el mar 
oesde la tierra: Sobreponerse a da 
rema de los mares cerrándole el con-
tinente europeo. Solamente, éste plan 
no pasó de un ensayo. La cuestión, si 
Llevar al interior de. Rusia más de 
miedlo millón de hombres, mantener-
los allí y dirigMos de«de un solo 
punto, ésta fué una tarea que pasó 
las fuerzas de Napoleón, porque pasó 
las fuerzas de su tiempo, puesto que 
a la disposición de aquella época para 
vencer las distancias del espacio y 
del tiempo estaba solo al fuerza hu-
mana y ániimal y no la del vapor y 
la electricidad, tan a mano en la ac-
tualidad. Napoleón, sin escrúpuilos, 
llenó las largas distancias de cadá-
veres de hombres y animales y por 
eso agotó antes de tiempo sus enor-
mes recursos. Cuando después entre 
los pueblos que habitaban la larga lí-
nea de comunicación entre Francia 
y Rusia, se levantó aquel pueblo pe-
queño, pero increíblemente tenaz, de 
Prusia, la suerte de Napoleón estuco 
resuelta. Inglaterra ha asistido a esta 
crisis decisiva, es decir a la campa-
ña rusa de Napoleón, únicamente en 
calidad de expectador, expectador con 
los nervios en tensíSn febril. Es ver-
dad que Inglaterra ha tomado parte 
activa al concluirse la catástrofe cer-
ca de Waterloo, aunque no en sentido 
decisivo; pero esto no basta para que 
se crea vencedor de Napoleón. 
Para ser justo, hay que hacer cons 
tar que Inglaterra ha hecho todo lo 
que estaba a su alcance, para tener 
despierta hasta el fin la resistencia 
de todos los adversarios de Napoleón. 
También ha hecho todo lo posible pa-
ra reembolsarse luego más de la cuen 
ta por haber nutrido esta resistencia. 
El verdadero trabajo de sangre, lo 
mismo que en nuestros días, lo te-
nían aue hacer los demás., entonces 
OREL. 
L Í A * » 
los Prusianos, Austríacos, Rusos, Es-
pañoles, Hanovéranos, Holandeses etc 
y el verdadero resultado de la vic-
toria de las naciones del continente 
europeo sobre Napoleón, se lo apro-
pió Inglaterra haciéndose dueña de 
los mares y poniendo entonces—esta 
es la verdadera médula de la pre-
tensión exagerada de haber vencido 
a Napoleón—la base de su dominio 
forzoso sobre los imáres que ejerce 
hoy día con igual ausencia de mira-
mientos contra enemigos, neutrales y 
aliados. Y la pregunta fundamental 
que hoy día hay que decidir no es, 
si es posible dominar el mar desde la 
tierra, sino: "Si el Poder qque domi-
na las comunicaciones por mar tiene 
perspectivas por eso de hacerse due-
ño de la Tierra también". Vamos a 
ver, hasta qué punto la decisión de 
este problema ha progresado. 
En primer lugar ha resultado un 
fracaso completo la tentativa de lle-
var a la derrota al poder continental 
alemán-austriaoo-húngaro por el film-
cierre de las comunicacioines por 
mar. Tan fácil, como se lo había fi-
gurado InglaternTen 100 años de paz. 
no era el dominio mundial. Tenía que 
servirse de 6 aliados en el continen-
te y de un séptimo en ultramar, para 
lanzarse al ataque de las poderosas 
naciones centrales de Europa. A pe-
sar de eso, los poderes centrales han 
podido avanzar sus frente? en oeste 
Este hasta muy adentro de los pal-
enemigos, y el frente del sur se 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 5. 
"En el frente occidental, entre Mo-
sa y Mosela, continúa la actividad de 
la artillería francesa. 
"A fin de evitar pérdidas innecesa-
rias hemos evacuado las trincheras 
tomadas a los franceses cerca del 
bosque de Thiantle. 
"En el frente oriental, cerca de 
Illoukat, hemos rechazado el ataquo 
ruso. 
"En los Balkanes, la situación no 
ha cambiado". 
CUIDADO CON LOS EXTRANJE-
ROS. 
Londres, 5. 
El Ministerio del Interior ha pro-
mulgado una reglamentación más es-
tricta de las visitas de los extranjeros 
amigos a los distritos que se conside-
ran de importancia militar. Después 
del 13 de marzo, se necesitará un 
permiso especial para vlsiitar 0 residir 
en esos distritos. 
LA MARINA FRANCESA 
París, 5. 
El Vicealmirante Ferdinand Jean 
Jacques de Bou ha sido nombrado Je-
fe del Estado Mayor General de la 
Marina sustituyendo al Vicealmiran-
le De Jonquicrres, a quien se ha 
nombrado miembros del Consejo de 
la Legión de Honor. 
UN MILLON DF PROYECTILES 
París, 5. 
Los oficiales de artillería franceses 
que regresan de Verdún calculan que 
dentro de los primeros cuatro días de 
la batalla los alemanes dispararon uu 
millón de proyectiles, en su mayor 
parte de grue&o cal'bre. 
El fuego con que contestaron los 
franceses fué probablemente tan nu-
trido como el alemán. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
Parí,?, 5. 
"AI Norte de Soissons nuestras ba-
terías cañonearon con un efecto des-
tructor las obras enemigas en Argon-
ne. 
"Hemos bombardeado las organi-
zaciones alemanas cerca del camino 
de Benarville. 
"Al Norte de Verdún ha habido 
violentos bombardeos contra el bos-
que de Haudremont y el fuerte Dou-
aumont; pero el enemigo no ha podi-
do renovar sus ataques en esa región. 
"No ha habido cambio en la aldea 
de Douaumont, cuyas inmediaciones 
tstán en nuestro poder." 
(PASA A LA ULTIMA) 
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L i A s a m b l e a d e 
l o s B i l l e t e r o s 
MANTIENEN SU ACTTTU» 
S A L V A D O R V A D I A 
Ayer tarde celebraro'n una asam-
blea general los revendedores de bi-
lletes, en los altos del café Marte y 
Belona, bajo la presidencia del se-
ñor Mayorqnín y actuando de secre-
tario el señor Manuel Moreno. 
La concurrencia era bastante nu-
merosa. Estaban representadas allí, 
además de los revendedorea ambulan-
tes, los daeños de vidrieras y kios-
kos que expenden billetes al público. 
Antes de rer abierta la sesión, se 
presentó un escrito a los presentes, 
el cual firmaron todos. Por dicho es-
crito se pide a lós colectores que les 
den los billetes a la par, para ellos 
a su vez venderlos a veinte y un cen-
tavos, cumpliéndose así la Ley de 
Loterías. 
A las dos de la tarde el señor Ma-
yorquín abrió la sesión. Hicieron 
uso de la palabra muchos señores de 
la concurrencia. Todos pusieron de 
manifiesto que les era imposible so-
portar por más tiempo la explota-
ción de que son víctimas al exigirles 
2 3 y 24 pesr.s por los billetes, lo que 
les obliga a venderlos con un sebre-
carg-o de cinco o seis centavos, dan-
do lugar con ello a vejaciones, pro-
testas y hasta acusaciones ante las 
autoridades. 
Después de muchas discusione.1? se 
acordó presentar el escrito a que 
aludimos anteriormente, y no com-
prar billetes a ningrún precio, mante-
niendo la actitud asumida hasta ob-
tener el triunfo. 
También se acordé llevar a efecto 
en tal sentido una activa propaganda 
pública y privada, a fin de evitar 
que nadie rompa el compromiso ad-
quirido en la asamblea. 
Igualmente sê  acordó dar a co-
nocer el resultado de los trabajos 
que realizará la mesa en cumplimien-
to de los anteriores acuerdos. 
Después de felicitar a la prensa 
por su apoyo desinteresado v tomar 
otros acuerdos de pequeño interés, se 
levantó la sesión a las cinco de la 
tarde. 
Los progresos de DIARIO DE LA 
MARINA, se notan, marcadamente, 
cada ^ía Q116 pasa; y nada da una 
buena idea de su engrandecimiento 
como el gran número de anuncian-
tes que a diario y ©n persona o por 
mediación de agentes, afluye a sus 
oñeinas, base esta, la primordial, pa-
ra vivir ampliamente sin estreche-
ceses ni economías. De ahí que, 
DIARIO DE LA MARINA, pueda 
sostener Un cuerpo de redacción, co-
laboradores, corresponsales y agen-
tes, (con sueldos bien retribuidos), 
servicio de cable y telegráfico, amén 
de poseer un palacio social, que no 
ha sido superado ni siquiera iguala-
do en ninguno de los conceptos ex-
presados por otra publicación en la 
Isla de Cuba. 
Y estas consideraciones vienen a 
propósito de que esta empresa cuen-
ta con agentes de anuncios de tanta 
o más capacidad, solvencia y honra-
dez como los máa- expertos de la 
pi'opia profesión de los Estados Uni-
dos. 
Aquí tenemos un Salvador Vadía, 
prototipo de la modestia (como todo 
c-1 que vale), que es uno de los 
hombres de más energías y actividad 
que se han conocido para esta clase 
de trabajo. y 
Cuando un cliente lo solicita y le 
indica la clase de anuncio que desea 
y cantidad que quiere gastar, el hom-
bre cuyo nombre encabeza estas lí-
neas, toma buena nota y se va a su 
despacho: allí estudia, a conciencia, 
(poniendo toda su alma en todo lo 
que hace) y con las ligeras ideas que 
le dió el marchante, el dibujo y tex-
to que han de llevar el anuncio, para 
después explicar a su dibujante la 
figura o figuras que ha de hacer; 
sirviendo en muchas ocasiones de mo 
délo, el propio Vadía, para mejor ex. 
plicación de la postura que desea 
aparezca en el dibujo. 
Vadía es de los hombres que es-
tán entregados, de lleno, a su profe-
sión. En la Isla de Cuba habrá po-
cas personas que duerman menos que 
él; trabaja hasta altas horas de la 
noche, sin que sea esto motivo para 
que esté muy de mañana sobre su 
mesa de trabajo; y aún no le 
debe de sobrar mucho el tiempo 
porque, cuando s© le ve por la calle, 
siempre va pensativo; sin que le lia, 
me la atención nada de lo que a su 
lado pasa; y es que, en su cerebro, 
cuyas meninges deben ser de hierro, 
está siempre evolucionando la idea 
y el nombre de la casa anunciadora 
que le acaba de confiar alguna or-
den d'e anuncio para que éste esté 
en carácter con el producto a publi-
car. 
Vadía no solo gnna dinero con su 
honrado trabajo, sino que lo hace 
ganar a sus clientes. Algunas casas 
con la originalidad de los anuncios 
ideados por él, han llegado a vender 
sus productos en cantidades que ja-
más soñaron alcanzar. 
Desde ha-c© poco más de un mes, y 
en vista del aumento tan notable que 
ha tenido en el número de anuncian-
tes, Vadía no tuvo más remedio, pa-
ra estar en constante contacto con 
su clientela escogidísima, que tras-
ladarse a un local que reuniese las 
condiciones y exigencias modernas, 
para cuyo fin eligió, por cierto con 
buen tino, el regio edificio "Llata", 
situado en Aguiar, 116, entre Tenien-
te Rey y Muralla, donde, precisa-
mente, está el foco del comercio, y 
en cuyo palacio llevad los departa-
mentos números 44, 45, 46, 47 y 93, 
los cuales tiene amueblados con el 
gusto y riqueza que en Vadía son la 
característica. 
A los éxitos obtenidos en la publi-
cación por nuestro amigo Salvador 
Vadía, va unido, siempre, un nombre 
de tan limpia historia en el arte d« 
dibujar, como el de Rafael Lillo, el 
fecundísimo y siempre acertado y 
celebrado artista que colabora en 
nuestro estimado colega "El Mundo". 
El departamento 93, antes enume-
rado, está destinado para rendir la 
labor de este gran artista, que pare-
ce hermano de su asociado Vadía, en 
cuanto a modestia se refiere. 
Rafael Lillo es todo) un talento, 
en su arte. 
Tales son los rasgos más salien-
tes que, a la ligera, dejamos consig-
nados de este activísimo agente de 
anuncios y a quien en esta casa se le 





E L n e l p y 
EL «'CAMAOUEY" LLEGO CON 
EL "NEPTUNO". 
De Progreso llegó ayer el vapor 
americano Camagüey, que trajo a 
i'emolque el potente remolcador Nep-
tuno, d© la Ward Line, que estaba 
desde hace poco tiempo en Progreso 
prestando servicios en lugar del "Au 
xiliar", mientras éste se reparaba. 
El Camagüey ha traído un carga-
mento de henequén y dos pasajeros 
para este puerto, que son el propie-
tario yucateco Sr. Medardo Cervera 
Cárdenas y el artista cubano señor 
Enrique Roll Castillo. 
En tránsjto para New York lleva 
el Camagüey carga general en abun-
dancia y madera de Campeche. 
MAL TIEMPO 
Estas dos embarcaciones tuvieron 
mal tiempo en la travesía, pues du-
rante dos días encontraron fuertes 
vientos del Norte y mares gruesas. 
Asegúrase que los tripulantes del 
Neptuno llegaron a tomar una acti-
tud de amotinamiento, por haber si-
do obligados a seguir navegando a 
pesar del tiempo reinante, entendien-
do que debían refugiarse en el puer-
to más próximo. 
E L GOVERNOR COBB 
Ayer mañana llegó de Key West 
el vapor correo americano Governor 
Cobb, que no pudo venir €1 sábado 
por mal tiempo, como anunciamos. 
Trajo 149 pasajero» todos turistas, 
menos los señores F. Carrasco y F , 
Lazaga y la señora Sofía. O^no, 
EL FERRY-BOAT 
Del mismo puerto de la Florida 
llegó ayer el Henry M. Flagler, que 
trajo 28 carros con mercancías en 
general y maquinarias y volvió a sa-
lir llevando cuatro carros-tanques lle-
nos de miel y varios más vacíos. 
A CARGAR AZUCAR Y MADERA 
Con objeto de cargar azúcar pára 
los Estados Unidos, han salido de es-
te puerto los vapores noruegos Káren 
y Nalls, para Sagua y Cienfuego, res-
pectivamente y para Cárdenas, con 
(PASA A LA SEIS) 
D e b u t d e P a l m e r o 
ííueva York. 5. 
Hoy debutó Palmero, de los Giffan-
les pltolieando contra el ctato "Dn 
¡las . Solamente tomó parte en ¡eL 
£nings y aunque le dieron hit 
Palmero no dió nlniruna î co 
bolas y ponchó a cinS! ^ POr 
v- G. H. O. A. E. 
Palmero, p o o o o 
FAGINA DO». DIARIO D£ LA MASIVA 
nu— i. — i n mnm vnd^K****** ^ v\m i>mmK\ u\mi\ •: 
I N F O R M A C I O N 
M 
e s t e 
Mercados E x t r a n j e r o s 
Plaza de NevrYwk 
Extracto de la "Revista Azuca.ie-
ra" de los señores Czarnikow, Riou-
da y Coinlpañia. 
Ei mercado ha estado , quieto . du-̂  
.•ante la semana y las operaciones 
afectuadas iliau sido en,maderada es-
cala. Aunque las ventas, piibücadas 
ascienden a 47,500 toneladas d© Cu; 
bas, la caaitidad real de azúcares ves-
dida durante ese período fué de 16500 
toneladas solamente, en su mayoría 
para pronto embarque y en. Abril a 
especuladores y refinadores, a .4.06c. 
í.f. (o.08c.) y estos últimos jtambién 
adquirieron unas 7,000 toneladas da 
Puerto Ricos a 4.S9c. cf.s. para pron-
to embarque y en Marzo. Uña baja 
de .06c por libra redujo la cotización 
en plaza a 5.02c. c.f., base 96. a cuyo 
nivel hay algunos vendedores, pero 
los refinadores no se interesan. 
A pesar de ia indiferencia de los 
refinadores, las ofertas de Cubas' son 
•imitadas y las indicaciones son que 
¿uando los refinadores vuelvan a in-
teresarse por azúcai'es para embar-
gue en Marzo y Abril tendrán que 
pagar, cuando menos, los últimos 
precios. 
En esta época, el establecer una 
íomparación del movimiento de la za 
?ra de Ouba. resulta interesante. 
Siendo la producción visible de esa 
isla hasta el 19 de Febrero de esi.e 
¡̂ño de 910,000 toneladas y el -año 
pasado de 572,000 toneladas, se de-
imuestra un aumento de 338,000 to-
neladas, y como las existencias son 
t!e 85,000 toneladas más solamente, 
resulta que de] aumento de 400,000 
toneladas que se calculó en la pro-
¿fuccion total de este año( en aquella 
Isla, ya los Estados Unidos y Éuro-
ipa lian tomado 253,000 toneladas, y 
por consiguiente queda solamente 
un exceso de unas 150>000 toneladas 
más de que disponer durante el res-
to del año. Sin embargo, puede ex. 
cederse a esos números debido cu 
pai'te a que las existencias en los 
ingenios de Cuba son más que nor-
máles por la escasez de casillas para 
el transporte de los azúcares a los 
puertos de embarque. Pero aún' des-
contando hasta cierto punto oís re-
sultados que pudiera ocasionar esa 
dificultad, las evoluciones durante los 
dos primeros meses de este año ha-
cen prever la confirmación de cálcu-
,os hechos anteriormente, que aún 
2on una producción en Cuba de tres 
millones de toneladas, la producción 
mundial no sería suficiente para pro-
veer todas las necesidades en el pre-
ent año. • -
Las existecnais en los puertos del 
Ulántico son de 98,371 toneladas o 
eau 3,916 toneladas más que las del 
ño pasado, mientras que la cantidad 
ue se refina actualmente en mucho 
ayor que al que se refinaba enton-
.3» así es que, con la exportación de 
-iba para estos puertos, durante la 
.emana pasada, de 60,000-toneladas 
.olamente, bies pudiera resultar en 
«n futuro no lejano un suceso poco 
•stiaL ia disminución de las existen-
ias aquí, en vez de una constante 
cumulación como genei-almente su-
odía de ahora eg adelante en épo-
as normales. 
Durante la semana pasada. Italia 
i ha interesado por azúcares refina- í 
os y crudos en este mercado y Ho-
mda por esta última clase, pero no 
ie han llevado a efecto- operaciones 
con dichas naciones. Se han hecho 
nuevas oper-aciones pequeñas de re-
línado para países extranjeros y de 
vrez en cuando se ha puesto en eviden-
cia su interés pormayores cantidades, 
pero estando trabajando las refine-
rías a su máximum de capacidad pa-
ra dar abasto a la demanda para este-
país así como para cumplir , sus con-
tratos para la exportación, los refi-
nadores por ahora, no desean racor 
nuevos compromisos para entregar 
gx-andes cantidades en Marzo, Abril 
y Mayo aún > con la diferencia bas-
tante;; remunerativa de 1 centavo por 
libra, especiabnente cuando continúan 
recibiendo órdenes para pequeños io 
tes, con una diferencia, aún . mayor, 
El total de refinado exportado desde 
,el 1 de Enero es de 108.886 tonela-' 
das, , en comparación com 13,674 tone-
ladas el año pasado., 
REPUBLICA ARGENTINA 
El gobierno Argentino ha prohibi-
do recientemente la- exportación de 
azúcar de aquel país. El año pasado 
se exportó una gran parte de su pro-
ducción para ' Europa, 
Las transacciones de azúcares para, 
entregas' futuras en la Bolsa de Ca-
fé durante la semana fueron de 21200 
toneladas.- Un retroceso diario gra-
dual e nlos precios los llevó-de .̂040. 
a .11c. más bajos que las cotizaciones 
del vlernes .de la semana pasada;,los 
precios de cien-e hoy son: Febrero, 
4.09c., Marzo 4.09c.. Abril 4.14c, 
Mayo 4.19c., Junio 4.24c, Julio 4.2Sc, 
Agosto 4.33c., Septiembre 4.38c., Oc-
tubre, 4.39c., Noviembre 4.86c.. y 
Diciembre 4.32c. los cuales demues-
tran una mejoría de .04c. a ..09c. y re-
presentan bajas de .04c. en Febrero y 
.03c. en Diciembre, siendo los. pre-
cios para las otras entregas de .01c 
a .02c ms altos, durante la, semana.» 
LUISIANA 
Nuestros corresponsales en New 
Orleans nós telegrafían esta mañana 
que aquel mercado estaba quieto y 
que había vendedores a 5.02c base 
96 pero sin encontrar interesados. 
REFINADO 
A pesar de los esfuerzos hechos 
por loa refinado-res para reponer ia 
cantidad que dejaron de refinar du-
rante el tiempo que existió la huelga 
recientemente en sus rfinríás, no han 
podido lograr todavía ponerse al co-
rriente con la demanda. Sin embar-
go al paso que ahora van refinando 
(66,000 toneladas semanales) deben 
adelantar considerablemente en las 
próximas semanas. Los precios es-
tán firmes a 6.25c menos 2 por 100 
para granulado; pero otras clases pL 
den aún precios más altos. 
L a s c o s e c h a s 
Ventas de azúcares efectuadas du-
rante la semana pasada en la plaza de 
New York: -
200,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril v Mayo, 
a 4.12oc cf. (5.14c.) base 96. 
Ventas moderadas de centrífugas 
de Puerto Rico a 4.89c. cf.s., base 96 
17,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 4.03125c. c f. (5..05c) 
base 96 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril, a 4.0625c. 
c. 1- .(5.08c.) base 96 
20,000 a. 25,000 sacos centrífugas de 
Cuiba. despacho Abril, a 4.0625c. cf. 
(5.08c..) base .96 
45,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Abril. & 4.0625c. 
c.f, (5.0,8c) .base.' 96.. .. 
,000 sacos centrífugas' Ue- Cuba, 
para embarque en Maórzo, a 4c' cf. 
(5.02c) base 96 
Durante la" semana unos 50:000 
sacos centrífugas de Puerto Rico, 
para embarque inmediato y en 'Mar-
zo, a 4.89c. c.f. s. base 96 
El mejor a p e r i t i i de Jerez 
i n a - F l o r e s 
C o m p a ñ í a d e A b a s t o d e C a r n e s 
" M A R Y S O L " S . A 
Se advierte por este medio a todos ios Señores Accio-
nistas de la misip, que el día seis del actual empieza 
istaCompanía sus operaciones en el Matadero Industrial a 
¡ W e deben acudir todos a realizar sus coimas en de-
'ensa t sus propios Intereses. 
Habana, o de marzo de 1916. 
D A N I E L S O L E R , S e c r e t a r i o 
C 1221 . 2-6 mz. 
S O C I O S 
B E L m m A S T D K I Á N O D E L A HABANA 
A V I S O 
Eabiendo establecido, para más comodidad de los señores So-
ios dos cobradores directos, se avisa a los señores SOCIOS SUS* 
/RIPTORES, se sirvan comunicar, bien por teléfono (A-7674) o 
>or cualquier otro medio, los cambios de domicilio, con el fin de que 
•a gestión de los Cobradores sea más eficaz. 
£. GONZÁLEZ SOBES, 
3. 1143 8d.-3. Secretario. 
COMPAKIA DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas en s u propio Edi f ic io , E M P S D R A E > n . 
VALOR RESPONSABLE.. .. . . 
ilNIESTROS PAGADOS 
Cobrante de 1916 que se devuelve.. 
» tt 1910 „ „ pf 
„ m i 
*> » 1912 „ w tt 
w „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. . . , 0¿¡ 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor dé 
Hk05.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
iinaa del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento* 
lercantiles. 
^ava^a Diciembre 31 d© 1915* El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
' •LLUVIA 
En la semana ha continuado el 
tlempto seco, a excepción de algunas 
lluvias que cayeron en la provincia da 
Oriente, en cantidad de regular a es-
casas; y lloviznas que hubo en alguno 
quQ otro lugar de la mitad occidental 
do ta República, de los días 22 a) 24, 
por la influencia de un temporal que 
corrió del Estado de Alabama para el 
N. E . , muy despacio y aumentando 
de intensidád; cuyo extremo inferior 
nos produjo viento del cuarto cua-
drante. La seca Qausa ya perjuicios 
desde Cámagüey para el W. La ne-
bulosidad fué variable, y generalmen-
te escasa; y también fueron variables 
los vientos en dirección e intensidad. 
Hubo ne/blina en algunas mañanas, y 
rocío por las noches, que fué abun-
dante en varias. Se observaron relám 
pagos en Holguín en los días 21 y 22. 
Los caminos están muy secos, por la 
que levanta en ellos grandes polvare-
das, el viento. 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo ©n ia 
semana ¡han sido inmejorables para 
los trabajos de la zafra, que se pío-
siguieron sin interrupción; y aunque 
ei descenso en la temperatura aumen-
tó la densidad del guarapo en algunos 
lugares, y por consiguiente el resdi-
mlento de la caña en adúcar; sin em-
bargo, hay varias localidades en que 
la seca causa disminución notable en 
la producción de los campos; la que 
en ¡a zona de Remedios se calcula en 
un 25 por 10O en los cañaverales, que 
tienen ya de seis a doce cortes. Ocu-
rrieron algunos incendios en los cam-
pos de la planta, aunque no los hubo 
•en la provincia de Oriente. Por lo 
dura que está generalmente la tierra, 
no se lia podido arar, ni hacer siem-
bras de caña, en la semana, en mu-
chos lugares. Durante ella se enva-
saron 19,935 sacos de azúcar en el cen 
tral "Delicias", de Puerto Padre. Es-
tán moliendo 181 ingenios que tienen 
elaboradas 1.061,756 toneladas de 
azúcar contra 691,161 en igual fecha 
del año pasado, en que molían 173 in-
genios; y los embarques de azúcar es. 
tán paralizados: en el puerto de Jú-
caro. En la plaza de Matanzas entra-
ron en la semana 201,943 sacos de 
azúcar, y se exportaron en ella por 
su puerto, 128,370. El retoño y la ca-
ña nueva se desarrollan débilmente 
por la seca; y por ella no ha podido 
preparar terreno, ni hacer siembras 
de la planta .en la mayor parte de ia 
República. 
TABACO 
Se continúa recolectando la cosecha 
en la provincia de Pinar' del Río, con 
rendimiento de regular a escaso, sien 
do buena la calidad de la hoja, que se-
ca bien. En la provincia de Santa 
Clara , hacen mucha falta las lluvias 
pai'a las ."capaduras", calculándose 
que si nó llueve en breve será más cor 
ta de lo que «é calculaba la cosecha. 
Esta se desarrolla bien en la, provin-
cia de Oriente. - • • 7 
FRUTOS MENORES 
, Todos los cultivos menores tienen 
necesidad de lluvia, sin que haya po-' 
•dido hacerse siembra de eil'os en la 
semana, ni arar por lo dura que está 
la tierra en la porción de Camágücy 
para Occidente., La producción de las 
hortalizas y Jjê n&w&s es regular; y 
la d© cebollas y coles resulta muy 
buen a _ en Santa Cüara. Abundan las 
naranjas en la zóña de Remedios, en 
cuyo lugar causó algún laño a IJS 
frutales un remolino de viento que 
ocurrió el día 24. También abundan 
las naranjas en Camagiiev. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en malas 
condiciones, muy escasos de pastos y 
aguadas, excepto ¿n la • pi-ovincia de 
Oriente. 
El ganado vacuno se halla en bue-
nas condiciones sanitarias, aunque an 
la provincia de Pinar del Río ocurren 
algunos casos aislados de carbun-
clo sintomático. Este ganado se está 
sosteniendo con ei cogollo de la caña 
en algunos lugares. 
También es bueno el estado sanita-
rio del ganado caballar; y en el de 
cerda ocurre mortandad por la "pin _ 
tadilla", en las zonas de Sagua la 
Grande y Caibarién. 
Por la escasez de pasto está escasa 
la leche de vaca y sus productos. 
También escasean los de las aves 
de corral. 
En el término de Bayamo hay en-
tusiasmo para la explotación d© las 
minas de; cobre que hay en ©s« tér-
mino. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
6 Olivette, Tampa y Key West. 
6 City of Tampico, MobUa. 
6 Excelsior, New Orleans-
6 Veratyr, Estados Unidos. 
6 Henry M. Flagler, Eey West. 
6 Penoscobt, Estados Unidos. 
6 R. de Larrinaga, Liverpool. 
6 Turrialba, New Orleans. 
7 George G. Hanley, Estados 
Unidos. 
7 Suttloy, Estados Unidos. 
7 Havana, New York. 
7 Limón, Boston. 
7 Governor Cobb, Key West. 
7 Henry M. Flagler, Eey West. 
8 Metapan, New York. 
8 Esparta. Puerto Limón. 
8 Mascotte, Tampa y Key West. 
3 Henry M. Flagler, Key West. 
9 Governor Cobb, Key West. 
.0 Atenas, Bocas del Toro. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res -Compañfaa Mexicana*: Pófiuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo. T.a, 
Concordia, La Naclanai. Franco-lSs-
pañola. El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Ualiano, 26. Teléfono A-












F I S T O S 
Manifiesto 1399.— Vapor ameritea-
no "Olivette", capitán Phelan., pro-
cedente de Port Tanipa y Key West, 
consignado a R. L. Bi'anner: 
DE PORT TAMPA 
G. James 30 butos efectos de uso. 
J. Barredo 8 idem id̂ m. 
W: Bultzing 2 cajas accesorios de 
maquinaria. 
The Havana Dock y Co. 126 cajas 
drogas. 
B. O. Boulwanr 28 bultos efectos 
de use* 
Cuichard y Son 18 sacos alimento. 
Southern Express Cb. 1 bulto ex-
presso 1 caja maquinaria 1 idem cue 
ros 1 huacal legumbi-e 1 máquina cfo 
coser 1 automóvil (juguete.) 
; , DE KEY WEST 
l.anaeras Calle y Co. 10 cajas car-
ne de puerco. 
Swift y Co. 5 ídem idem. 
VíJar Sem-a y Co. 1 caja pescado 
fresco. 
Alfredo Pastor 6 barrflos canmro-nes frescos. 
L. E. Gwinn 3 bultos efecto© dv 
uso. 
Consignado al So«th©m Express 
Co. 
Tesorería General de Hacienda • 
cuñetes conteniendo $500.000 en mo 
nedas de orcx 
Vilar Senra y Co. 19 barriles pes-
cado fresco 
Rodríguez Parapar y Co. 12 t¡!d«m 
ídem, 
G. Brion 1 bulto manzanas. 
Manifiesto 1400— Vapor noruego 
"Ocland", capitán Pederson, proce-
dente de Norfold, consignado a Ha-
vana Goal Co. 
Havana Goal Co. 4697 tonelaxla? 
carbón mineral. 
Manifiesto 1401.— Vapor america-
no "Peter H. CToweHT, canitin Hunf-
ley, procedente de New York, coa-
signado a Dufau Commeoxial Co. 
En lastre. 
Manifiesto 1402.— Goleta, america 
na "Fred B. BaJano", capitán Hallo-
well, procedente de Pascagoula, con-
signada a J Costa. 
Ord̂ n. 6993 piezas madera 
Manifiesto 1403.— Vaípcr aunenca'-
no "M. E. Harper" capitán Smíbh, 
p̂rocedente de PhiJadelphia, consigna 
do a Munson S. S. Line. 
Cuban Trading Co. 334D toneladas 
carbón mineraíl. 
Mamifiesto 1.40.— Vapcr español 
"Alfonso Xü", capitán Morales, pr> 
cedente de Bilbao y escalas, consig-
nado a Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Pita Hermano 125 cajas pimientos 
175 idem tomates. 
E . R. Margarit 225 idem idem }7ó 
vdem pimientos. 
Romagosa y Co. 125 ídem idem 17Ó 
idem tomates. ' I 
M Muñoz 28 cajas chorizos 40 bv 
rriles 5 barricas 800 cajas vino 1 ca 
ja etiquetas. 
Nicolás Merino 40 barriles vino. 
H. Sánchez 10 bordale?aa ídem. 
Alonso Menéudez 100 cajas 30 Iba* 
rricas ídem. 
F. R 3 bocones idem. 
González Maribona y Ce. 2 fardos 
tejidos. '"Hv", J- . 
DE SANTANDER 
J. Rafecas y Co. 40 cajas elíxir 2 
idem drogas. 
A. Prieto 1, caja embutid©». 
Doctor Ernesto Sarrá 500 cajas 
aguas minerales. . 
Barrera y Co. 50 Idem ídem. 
B. Torregrosa 35 cajas dulces 11 
idem chocolate. 
E. X arrañaga 35 cajas efectos d'j 
E. Lan^ñaga i caja efectos de-
acero. 
M. Nazaba] 25 .ban#s% vino, 
Alonso Menéndez y Co. 70 cajas 
klem idem 90 iden: pescados, 
R. Veloso 1 caja libroe. 
J. López R. 11 ídem ídem. 
J. Ben̂ vent 2 idem iáwn, 
González y Suárez 5 bordalcsa? 50 
cuartos pipas vino, 
M. Villaverde 50 cajas sidra, 
A. Barros 200 idem Ídem. 
Araluce y Com. 40 cajas papel. 
Bock Bros 3 tajas impresosi. 
F. Taquechel 1 caja drogas. 
Isla Gutiérrez y Co. 200 cajas sar-
dinas. 
Barraqué Mact: j Co. 35 idem pes 
cado. 
Henénfi"z y C.i, 96 idem idem. 
C. Cano 1 cadá»'i. 
J. Martínez n/Ia1go 2 caV- Ubre», 
DE GIJON 
Sobrinos de Quesada 3.000 cajas si 
dra. 
G. J. Junquera 3 barriles vino 140 
cajas morcillas. 
F. Toy V. 6 cajas cidra 1 idem «ím-
butidos 1 saco avellana. 
Alvarez Estevane? y Co. 50 cajas 
pescado, 
R. Gaxcía y Oo, % caja carne 10 id. 
embutidos alubias todito harina y fru 
tas. 
Com jo y Co. 4 cajas jamón y la-
cón 125 idém embutidos. 
C. Varas 2 cajas lacón 5 idem em-
butidos 6 idem jamón 4 ídem pesca-
do 8 sacos alubias. 
Alonso Menéndaz y Có. 47 cajaa 
mantequilla, 
DE LA CORUJA 
S. Acosta 1 caja ropa. 
Pernas y Co. 1 caja encajes, 
Menéndez Rodríguez y Co, 1 idem 
idem. 
González García y Co. 1 idern id 
Solis Hermano y Co. 1 idem id. 
G. Soliño y Suár'-j2 2 idem ídem. 
Amado Paz y Co 2 Idem idem. 
Pita Hermano 7 tajas Hicói.. 
Romagosa y Co. 8 idem vdiam. 
Landeras Calle y Co. 30 idem idem 
7 idem jamón 36 id«m unce. 
González Tejeiro y Co. 25 idem 
Idem. 
Menéndez y Oo '.'0 idem lacón. 
A. Ramos 12 idem idem caja id. 
jamón y chorizos. 
Pont Restoy y Co. 33 ca;as pesca-
do. 
Suárez y J-ópez 10 cajas Irazuelois 
de cerdo. 
J. Mosquera 1 caja carne. 
J. Rodríguez 26 cajas lacón 3 ü. 
chorizos 10G idem 1 bocoy 1 barrica 
vino. 
Manifiesto 1.405.— Vap<i dañé*. 
"Nordboem", capitá*: P«terton, proce 
dente de Norfolk, \Virginia), consig 
nado a Havana Coai y Coniosny. 
Havana Goal y Company 4.199 to-
neladas mineral. 
T I M E R 
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Pinar del Río, 
Sanctl Sptrltua. 
Caibarién, 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Guanta nrffno. 




















San Antonio de fot 
Bftñcs. 
Victoria de i asTu naa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMTtS DESDE UN PSSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , G O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
0 0 : 0 
O 
MANIFIESTO 1406.—Vapor ame-
ricano Abangarez, capitán Baxterni, 
procedente de Bocas del Toi*o j' esca-
las, consignado a S. Bellows. 
Con 42.00 racimos de plátanos en 
tránsito pai'a New Orleans. 
MANIFIESTO 1407.—Ferry yboat 
americano Henry M. Flagler, capitán 
.Whíte,. procedente de Key Wést, con-
signado a R.. L. Branner.. . . . 
. Nitrato Agency and Co.: 1400 sa-
cos abono. 
R. Cardona: 2722 piezas madra. 
FeiTocarriles Unidos: 20 carros, 8 
ídem del viaje anterior. 
G, S. Younic: 2 idem idem. 
MANIFIESTO 1408.—Vapor ame-
ricano Governor Cobb, capitán In-
galls, procedente de Key West, con-
signado a R, L. Branner, 
Vilar Senra y Ca.: 1 caja pescado, 
1 idem camarones frescos. 
Bengochea y Fernández: 14 barri-
les pescado salado, 17 cajas huevos de 
idem, 
J. L, Stewers: 15 pianos. -
A. Armand: 200 caqjas huevos, 
Swift and Co.: 180 atados quesos. 
Sauthern Express para entregar a 
Rodríguez Paralar y Ca,: 33 barriles 
pescado fresco, 
MANIFIESTO 1409.—Vapor ame-
ricano Camaguey, capitán Blackadder 
procedente de Progreso, consignado 
a W. H. Smith. 
E. Ordóñez: 73 bultos aeroplanos y 
accesorios. 
Raffleer Erbalch and Co.: 800 pa, 
cag henecpién. 
Ó/ompañía Cubana de Jarcia: 1500 
idem idem. 
Oncaan: 401 ide midem, 
Jolla: 599 idem idem. 
M. Marin: 1 automóvil y acceso-
rios. 
A. M. B.: 1 baúl "ropa. 
MANIFIESTO 1410.— Remolcador 
cubano Neptuno, capitán Galiana, pro 
cedente de Progreso, consignado a W. 
H. Smith. 
• En lastre. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUtJLR, t06«10S B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemc s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E O A J O E A H D R R 8 S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anuAL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA | 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Dopartaiaento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. —• — 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo 
uticar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C o m o s e C i i r a 
e l H e o i n a t í s i D Q 
El único modo eficaz de curai el 
reumatismo es limpiando la sauerrt 
de los ven saos que causan la enter-
medad. Todo otro método—las apli-
caciones excernas, por ejemplo— só-
lo puede proporcionar alivio. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams purifican la sangre, lim-
piándola de coda impureza, y es de 
está manera " como" corrigen perma-
nentemente el reumatismo, eliminan-
do de H sangré toda substancia noci-
va. 
El tratamiento de este mal es el 
siguiente: obsérvese una dieta moíe-
rada, e-vitan io los alimentos picantes 
de moderado abrigo. procaviénJose, 
además, de :os cambios de tempera-
tura; y para aliviar el dolor úsese 
•un linimento simple. Tómense, ade-
más, las Pildoras Jlosadaa del doctor 
Williams, y con un pp<?p de perseve-
lancla se librirá usted del mal. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams se venden en todas las bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
f rande. 
S« le mandará gratis un valioso 11-
bríto—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a doctor Willims Medi-
cine Co., T>epto. W, Schenectady, N. 
T.. E. U. A. 
f 
DEL GQüEiGID l E Lft lAiANA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A ¡lebráí Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para ceio^r 
.4 bailes de disfraz ©n el presente Carnaval, se hace público g 
este medio a los señores Asociados que dichos bailes se efectué 
lordías 5, 7, 12, y 19 del actual, previniéndoles lo siguiente: . 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y los bailes com^* 
ran a las 9. r J , ; 
2o; Eibaile del D^ingo de Piñata es de pensión, sié^o 
cuota de $1 personal, y $1.50 familiar. ei 
^ 3o, Toda máscara estará obligada a quitarse por complej? 
antifaz en.el gabinete de reconocimiento ante la comisión Voriim 
da al. efecto, . , >•? , . . • 
^ J 0 ' ^ Sfción eStá Ocultada para no admitir la entra^ 
retirar del local a ja persona ó personas que estime coiifin^ 
sin que por ello, tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
. r??' para 103 bail«s de los días 5 y 7 se exigirá el recibo del 
de Febrero y para los del 12 v 19, el de Marzo.' 
No se dan invitaciones. 
Habana, lo. de marzo de 1916 : 
r iiitK ' E l Secretario. , 
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Es el periódico de mayor circols-
— ción áe la República •—• 
E D I T O R I A L E S 
E l t r i u n f o d e L á z a r o 
y l a s o c i e d a d c u b a n a 
El Presidente de la República 
con su muy distinguida esposa, 
en un palco, ocupada la platea 
por lo más selecto de la sociedad 
cubana, llenas hasta el apiñamien 
¿o las altas localidades subyug-a-
3a*s las aimas de toda aquella in-
mensa y brillante concurrencia 
por la dulzura y suavidad inefa-
bles, por la lozanía y el calor ju-
veniles, por ed. encanto irresisti-
ble y soíberano de la voz y del ar-
te de Lázaro; estremteicido des-
pués el amplio salón del Tteatro 
Nacional por el desbordamiento 
de vitores. y apdausos, puestas en 
pie las damas en los palcos para 
aclamar al artista prodigioso, llu-
vias de flores sobre la escena, de-
sahogos de asombro y admiración, 
gritos de triunfo, aclamaciones 
interminables... no; aquella emo 
-jiQú, aquella explosión de senti-
tiiicntos, aquel espectáculo se es-
criben en el alma, pero no caben 
en el papel ni . en las palabras. 
El público aquel que así se oon-
novía, así gozaba, así aplaudía, 
estaba a tanta altura como el gran 
tenor que así lo em'belesaiba y lo 
subyugaba. Solo una sociedad 
cuüta, delicada,de gusto depurado 
y de espíritu hecho para lo bello y 
para las manifestaciones artísti-
cas puede comprender y admirar 
tan intensamente aquefllas mara-
villas, aquellas filigranas de la 
voz y de la escuela de Lázaro en 
el "Spirta gentil" y «n ''Los Pu-
ritanos. '' 
Y ¿hubo, sieigún se nos dice, 
quienes por no sabemos qué sen-
timiento de animosidad patriote-
ra intentaron obstruir aqueil triun 
fo, deslucir la 'brillantez de 
aquel espectáculo? Airoso papel 
el que reaílizaron 1 Allí en aque-
llos palcos, en aquellas lunetas, 
en aquellas graderías, en toda 
aquellla entusiasmada muchedum-
bre estaban magnífica y plena-
mente representados el sentimien-
to, el criterio y el patriotismo cu-
banos, sin que nadie tuviera de-
recho a usurparlos absurdamen. 
te, ¿Quién dio facultades y die-
re chos para interpretarlos a su 
sabor a los escasos individuos que 
en nomibre de un patriotismo es-
trecho, mverosímü y absurdo, in-
tentaron ' entorpecer y perturbar 
i! a grandeza de la victoria de Lá-
zaro y la espontaneidad fervorosa 
y ovaciones de la sociedad cuba-
na? ¿Quién los ha erigido aquí en 
mentores, jueces y monopolizado-
res del patriotismo? ¿Serán sin 
duda más patriotas, más genuina 
y siiifceramenté 4'nacionalistas'* 
que el Presidente de la República, 
Üas ilustres y ou'banísimas fami-
lias y el pueblo noble, culto y en-
tusiasta que llenaba la noche del 
viernes en di beneficio del grant 
tenor, el Teatro Nacional? 
Pero prescindamos de estas pe-
queñeces comió prescindieron de 
ellas cuantos presenciaron en la 
memorable función el triunfo so-
íberano de Lázaro. Y esta lección 
de cultura, de sensatez y de ecua-
nimidad sirva de ejemplo inolvi-
dable a los novísimos e inexper-
tos "nacionalistas" que ee han 
arrogado la misión, de dirigir y 
asesorar el patriotismo de los de-
más, hasta en el campo universal 
del arte. 
U n a m o c i ó n s u b s t a n c i o s a 
En la última sesión de la Cá-
mara que quiso comenzar por una 
pensión, propuso el señor Cartañá 
algunas bases de Ley que mere-
cen por su importancia algunos 
comentarios. 
La segunda 'base es de indiscu-
tible beneficio. Carga de un mo-
do abrumador sobre el país el en-
carecimiento de la vida. E l presu-
puesto de las necesidades cuoti-
dianas y del consumo general se 
â duplicado. Es este un proble-
ma que es necesario resolver antes 
que suscite los graves conflictos 
que esta angustiosa carestía sue-
e originar. Las reformas arance-
larias y de tributación que ami-
uoren los derechos de importación 
ft los artículos de primera nece-
sidady recarguen las del lujo han 
sldo pedidas año tras año con vi-
ra y tenaz insistencia. Ellas cons-
htuyen también una de las medi-
âs que comió remedio eficaz han 
inalado al Congreso en su preca-
va situación los obreros forzosa-
üente ociosos. ¿íDejará ipor fin es-
Problema de ser una esfeoie de 
tópico electoral ? 
También estamos de acuerdo 
•oaoa eu-qyg. e} país n.ecesita ca. 
peteras. Pero no las que a salto 
€ niata) aisladamente, y a retazos-
so , solicitan en la Cámara, como 
cebo de las contiendas electorales, 
sino las que como indica la mo-
ción del señor Cartañá obedezcan 
a un plan general. Este plan ha-
bía de exigir primero que se re-
construyesen aquellas carreteras 
que trazadas de cualquier modo, 
de mogollón, se encuentran en de-
plorables condiciones. Después 
vendría la construcción de aque-
llas que, prescindiendo de las con-
veniencias meramjente políticas, 
pusiesen en comunicación los pun-
tos de mayor tráfico, entre sí, y 
con los puertos y embarcaderos 
correspondientes. 
La base que se refiere al cultivo 
obligatorio de frutos de produc 
ción y consumo nacionales, pudie-
ra ser discutida. Es innegable que 
esos frutos merecen todo fomento 
y toda protección. ¿ Pero sería dis-
creto hacerlo obligatorio en los 
campos dedicados al cultivo de la 
caña y del tabaco? ¿No perjudi-
caría los intereses de estos doj< 
productos eminentemente nacio-
nales ? 
Si los legisladores se proponen 
hacer algo más que pedir crédi-
tos y pensiones tienen en la mo-
ción del señor Cartañá no poco 
que escoger y aprovechar. 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
De ventas DROGUERÍA SARRA y en tocias las buenas Farmaolas. 
I * a r a D I A R I O D E L A M A R I N A 
LAS BASES DE LA REORGANIZACION MILITAR. - E L GE-
NERAL W E y L E R , J E F E D E L ESTADO MAYOR CENTRAL. —' 
LA EXALTACION DE UN GRAN ESCRITOR—LA CRISIS NA-
VIERA Y E L PROEL EMA D E L CARBON 
Madrid, Enero, 30. 
Lo que el señor Dato quiso que 
fuera obra del Parlamento, lo ha he-
cho por Real Decreto el señor Con-
de de Romanónos. El primero no 
consiguió que la representación na-
cional aprobara los proyectos del ge* 
neral Echagüe. El segundo ha con-
seguido que los jefes de los partidos 
y de los grupos políticos, en reunio-
nes y entrevistas privadas, acepten 
los planes del general Luque. Por 
efecto de ello ya se han publicado 
en la Gaceta las disposiciones que 
crean los nuevos organismos que em-
pezarán a actuar en seguida-
Si hubiera de dar idea detallada de 
ellas, aún haciendo somero extracto, 
ocuparía largo espacio. No es ne-
cesario. Basta con una rápida sín-
tesis de su orientación. 
Créanse una Junta de Defensa Na-
cional, de la que forman parte, ba-
jo lk presidencia del Rey, el Presi-
dente del Consejo de Ministros, los 
Ministros de la Guerra y de Marina, 
los Jefes de los Estados Mayores del 
Ejército y de la Armada, los expre-
sidentes del Consejo de Ministros, en 
número que no exceda de cuatro, un 
Capitán General del Ejército y otro 
de la Armada. El segundo jefe del 
Estado Mayor Central del Ejército 
de tierra ejercerá las funciones de se-
cretarlo, sin voz ni voto. ¿Cuál será 
la misión de esta junta? Será el 
organiámo que ejerza el papel de su-
premo definidor de los planes de de-
fensa, para determinar cuál ha de 
ser su orientación y cuáles con arre-
glo a ella las niodificaciones y pro-
greso de los institutos armados. 
Se ha /pierido, y acaso se haya lo-
grado, que esta junta se halle libre 
de las pasiones de la política, lle-
vando a ella a los jefes de los pai'-
tidos, que son quienes han ocupado 
la Presidencia de los Gabinetes. Así 
se busca la permanencia do una con-
ducta no alterable por los cambios de 
Ministros. Sin embargo, la garan-
tía no es absoluta. ¿No será esto 
introducir en la junta el elemento 
parlamentario, las discusiones baldías 
dei Agora, las competencias por el 
dominio en la opinión ? De todos 
modos, a lo menos, hay que aplaudir 
la intención de lo resuelto. 
Se ha creado también un Estado 
Mayor Central que tendrá carácter 
técnico, con exclusión de toda fun-
ción ejecutiva en tiempo de paz. Su 
objeto Inicial e inmediato será el es-
tudio, preparación y desarrollo del 
plan orgánico de las fuerzas milita-
res de tierra, siguiendo para ello las 
Inspiraciones de la Junta de Defen-
sa Nacional. En caso de guerra, y 
desde el momento en que se decrete 
la movilización, tendrá el Estado Ma-
yor Central atribuciones ejecutivas 
para la dirección de las operaciones 
militares, con arreglo a los planes 
que haya preparado en la paz. Este 
organismo se haliará-en constante co-
municación con el de la Armada para 
la disposición de los transportes ma-
rítimos de fuerzas del Ejército en 
caso necesario, para la defensa de las 
plazas de las costas y, en general, 
para el examen de todos los planes 
en que hayan de coincidir los ele-
mentos armados de tierra y de mar. 
El mando y dirección del Estado 
Mayor Central lo ejercerá un capitán 
general o un teniente general, el 
cual será a la vez designado para 
ejercer el alto mando en toda guerra 
regular, o para servir el cargo de 
Jefe de Estado' Mayor si el Rey se 
pusiera P \ frente de las tropas. 
Ha sido nombrado Jefe del Esta-
do Mayor el Capitán Generál don Va-
leriano Weyler, y segundo jefe el 
general Fernández Llano. Los de-
más elementos de ese centro son los 
mismos que constituían ai Gabinete 
técnico que eligió el general Echa-
güe, y que son verdaderas notabili-
dades de la ciencia militar. 
Sobre estas bases va a comenzarse 
la obra reconstructiva del Ejército. 
Si el acierto preside a los organi-
zadores, en un plazo breve podrá po-
seer España medios de defensa po. 
tentes. El país desea que sus sacri-
ficios den resultado y está pronto a 
no economizar ninguna especie de 
esfuerzos. Al espíritu antimílitar 
que antes dominaba en la política, ha tículos—-¡labor enorme!—y no se ha-
seguldo el convencimiento de que si 
soldados y cañones es imposible ob-
tener el respeto de los otros pueblos. 
"Día llegará—dijo Prim—en que Es-
paña pida a sus gobernantes en vez 
de programas políticos, planes de ac-
ción; en vez de metáforas, hechos; en 
vez de discursos, soldados." Tal vez 
ha llegado ©sé día. 
Pocos meses hace que me ocupé en 
las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA del gran escritor aragonés, 
con motivo de una enfermedad gra-
ve que sufría, y de la peligrosa ope-
ración quirúrgica a qne fué someti-
do. 'Hoy tengo que hablar otra vez 
de aquel peregrino ingenio, con mo. 
tivo del homenaje nacional que se le 
dedica. Entonces descubríalo mi ad-
miración con miedo y desconsuelo a 
las puertas de la muerte. Ahora le 
contempla mi alma, vibrante de en-
tusiasmo, a las puertas de la inmor-
talidad. 
Ya era hora. Cierto es que los 
hombres cultos de España venían 
rindiéndole homenaje desde que en 
1879 comenzó la labor que aún no ha 
concluido, y que cada artículo suyo 
despertaba los espíritus dormidos y 
engendraba en ellos la admiración; 
pero sólo se le había dedicado una 
muestra pública desaprecio: la colo-
cación de una lápida en la casa de 
Zaragoza en que nació el maestro. No 
necesitaba él de ajenos estímulos 
para, seguir su trabajo. Es Mariano 
de Cavia-de los hombres que se crean 
a sí mismos, sin el apoyo ajeno. Su 
talento, su pluma, un montón de 
cuartillas: eso le basta para ejercer 
sobre las muchedumbres el influjo 
educador, guiándolas hacia ideales d'e 
nobleza, de perfección moral y de 
civilización. Jamás sintió él la amar-
gura del descontento. Durante 36 
años ha escrito más de diez niil ar-
UISKR 
L í b r e s e d e l a C o s t u m b r e d e 
T o m a r P u r g a n t e s 
Laxantes y purgantes, mas 
bien dañan que remedian, 
y son causa'de constipación. 
" N U J O L ' ' es el tratamiento 
moderno para la constipa-
ción. 
N t i j o l 
Es un aceite mineral, puro 
y blanco que obra sólo como 
un lubricante mecánico . 
Solicítese folleto **£! Tratamiento 
Racional de la Constipación." 
WEST INDIA OIL COMPANT 
Depósito: Sarrá, JhoDSon, San J o s é e Internacional Drug Co. 
liará en ninguna de sus páginas un 
eco de queja, una frase de enojo por 
el bien que recibían los otros y que 
a él se le negaba. Su cerebro alum-
braba un mar siempre tranquilo. 
En ©i otoño d« 1879 hice yo un via-
je a Zaragoza. ¿No es esto casi 
prehistoria? En los círculos litera-
rios y sociales de la ciudad Invicta 
no se hablaba sino de un semanario 
satírico que se había empezado a pu-
blicar poco antes, y que se titulaba 
El chin-chin. Era una hoja alegre 
y burlona que sanaba como un casca-
bel de oro en la calma solemne de la 
vffda provinciana. Pensé que sería 
probablemente un desahogo de celos 
y competencias locales, en los que lo 
de menos habría de ser el ingenio li-
terario. Supuse que la fama de tal 
periódico se fundaría en la audacia 
de sus redactores, más que en el mé-
rito artístico de los donaires que 
ellos vertieran. Con todo, era tan 
extraordinario el ruido que metía El 
Chín-ehin, que leí el número que an-
daba en todas las manos. Apenas 
hube puesto mi vista en aquella ho-
jita minúscula» quedé sorprendido. 
Palpitaba en ella la gracia aguda y 
penetrante que es peculiar de los 
grandes satíricos. Aún siendo tan 
reducido el campo dé acción , de la 
crítica en que se movía El Chin-chin 
y tan menudos los personajillos a que 
se refería. lo donoso, inesperado y 
original de las burlas, lo elevado y 
ático de las ingeniosidades, el tono 
señoril del estilo, el perfume castizo 
y quevedesco de los chistos dábanla 
aquei semanario un aire de distinción 
y de elegancia impropio de tal gé-
nero de obriUas, que suelen ser tos-
cas y demañadas. si no son también 
atrevidas y procaces. Quise saber 
quién hacía el periodiquín zaragoza-
no, y supe que lo mejor de él era de-
bido a la pluma, entonces bisoña, pe-
ro ya magistral, de un mozo llamado 
Mariano de Cavia. Poco después en-
tré en relación con él. Y si me ha-
bía encantado su ingenio en las hu-
mildes hojas del semanario provincia-
no, me enamoró su conversación llena 
de talento, amena y sabia. Aquel 
joven había leído ya todo lo que cons-
tituye una cultura extensa y pro-
funda. 
Dos meses más tarde aparecía en 
las columnas de El Liberal, de Ma-
drid, alcanzando fama rápidamente. 
Fernández Florez, el insigne cronis-
ta, hombre de gusto depurado y ex-
quisito, decía de Cavia que era "la 
joya del periodismo moderno." Es-
ta estimación era justa. Nadie como 
Mariano de Cavia ha llevado la no-
ta literaria a los temas de actualidad. 
Nadie como él ha acertado a conver-
tir en un monumento de arte la vul-
garidad del suceso callejero. El só-
lo ha logrado hacer eterno lo efímero. 
El Rey ha firmado si decreto con-
cediendo la Gran Cruz de Alfonso 
XII a Mariano de Cavia, y no se ha 
contentado con eso. Ha querido ser 
él quien entregue el diploma al li-
terato, con lo que añade nuevo va-
lor a la codiciada insignia que es 
emblema de la gloria intelectual. La 
Asociación de la Prensa va a regalar 
al egregio periodista las insignias de 
la Orden por suscripción entre todos 
los que cultivan la profesión. Zara-
goza se apresta a añadir a t-stos ga-
lardones uno definitivo, que sea dig-
no del obsequiado y de la ciudad del 
Ebro. 
Y la Academia Española va a abrir 
sus puertas al maestro del idioma que 
tantos servicios ha prestado a la pu-
reza y gallardía de las artes litera-
rias. 
Uno de los méritos de Cavia, el 
mayor de todos, es el haber conser-
vado la pureza del estilo en medio de 
la barabúnda periodística, sin que la 
vecindad de la mala prosa le conta-
giara; antes bien él saneaba las pá-
ginas del periódico en las que las 
suyas eran dechados que los demás 
imitaban. Quien a diario ha de pro-
ducir está expuesto a que la nece-
sidad de la labor le obligue, a tran-
sigir con el lugar común, con la fra 
se hecha. El tiempo apremia, la im-
prenta pide cuartillas, hay que ce-
rrar la página, el correo se va Y 
el escritor está ante la mesa mode-
lando la obra que luego han de leer 
todos. ¿Cómo evitar que la perfec 
ción sea sacrificada a la rapidez? De 
ahí la pobreza del léxico periodísti 
Hoy 
n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , p e r o . . . ¿ y m a ñ a n a ? 
vUs 51'ntomas d© Indisposición d«.los ríñones y vejiga taJ vez no ten-
san hoy mayor Importancia, pero ¿quién 1« asegura a usted que no s« 
*râ aráli mañana? ¿Cree usted qu« porque los descuide va a conseguir 
Parezcan? 1711 Pequeño dolor en las articulSLciones y coyuntura» 
«afl conv«rt*rse mañana en un caso grave d© reumatiemo agudo, cau-
>u ^ ^ el 401(10 Tirico; un leve recrecimiento alrededor de los tobiHo» 
\\2 ir en aumento hasta, que reconozca usted marcado ataque d« 
ĝ ef056813-. e Igualmente dolores y punzadas en la cintura y cadera», 
olor" en llos orin6s. frecuentes deseo» de pasar aguas, orines de mal 
T?r ^ otros síntomas menos graves de indisposición de los ríñones tal 
• Grea usted hoy que no tienen importancia, pero si usted los descuida 
ftl v^fv,S6rá tiLrd'e y «• encontrará auírlen les'I^^ITO Mal ^ Bright (albuminuria crónica) y ot 
ventw Pastllla» del doctor Becker para los ríñones 
sufriendo de graves males, entre ellos 
>tros igualmente fata-
Ve tívrt- - ""(.njas a i a ü  a  nn «9 y vejiga" son el pre-
^dira qUG <5ebe usted usar a tiempo para evitar que la afección que 
ya j " los síntomas leves de hoy se convierta en incurable. Son muchas 
SUefla ?ersonas ûe las han usado con completo éxito para que nadie 
«fceo» dar do su eficacia; loe farmacéuticos las recomiendan y Tos mé-
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Para embellecer el oomeer 
en«nta más el gusto y mea selec-
ción bi««i hecha def mobilb-to 
que un chorro de dinero úrf9&< 
Jo en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesi* 
•mmente altos. Nuestras impor» 
taciones nos permiten ofrecer ea 
renta, a precios moderados jne> 




C 591 in lo,. 
co, la asonancia, la repetición y Jo; 
demás descuidos en la forma.. Perc 
Cavia halla siempre para cada ideo 
el ropaje que le corresponde. El pen-
samiento es firme, la palabra justa 
el giro adecuado e insustituible. 
Otro mérito de este literato es el 
de haber elegido bien sus amores es-
téticos, y haber elogiado siempre a 
ios que lo mercían. Campoamor, Nú-
ñez de Arce, Valera, Echegaray, Pé-
rez Qaidós. Alarcón, Pereda vieron 
sus esfuerzos premiados cada día por 
el himno glorificador de Cavia. Los 
más dignos y enorgullecedores aplau-
sos que ha recibido Menéndez Pela-
yo llevan al pie la firma de nuestro 
colega admirado. Independiente y 
enérgico en sus juicios, no se rendía 
sino ante el talento ajeno. 
Cuantos amen el idioma castellano 
y la cultura española asistirán con 
alegría al triunfo de un escritor que 
en la honrada soledad de su gabi-
nete, lejos de las contiendas de los 
partidos, desdeñando la proteción de 
los poderosos, no ha prosternado su 
alma sin0 an̂ e ídolos: la Pa-
tria y el Arte. 
Las naciones aliadas, Inglaierra os-
pecialmente, están comprando todos 
los barcos de vapor que en España 
se les ofrecen, sin reparar en los pre-
cios. Les son nev-esarios para dispo-
ner de una inmensa flota que recorra 
los mares, abastezca sus puertos y 
vigile los itinerarios habituales de 
sus escalas marítimas. Por este mo-
tivo han sido vendidos centenares de 
naves, produciéndose el desequilibrio 
consiguiente en los servicios nacio-
nales. Para impedir que continuara 
el éxodo de vapores, dictó el Ministro 
de Hacienda el decreto que tanta alar-
ma ha causado a los navieros. La teo-
ría de éstos es la siguiente: "La 
propiedad es intangible. Yo, dueño 
de un barco, puedo hacer de él lo quo 
me plazca. El Estado vulnera mi 
derecho si se atraviesa en mi camino 
y me priva del que tengo para e.na-
genarle." A esto contesta el Go-
bierno, diciendo: "En toda circuns-
tancia es la propiedad individual ¡Ma-
teria sobre la que cabe intervenir en 
aras del interés cié todos; pero en 
las circunstancias presentes sería in-
tolerable que la codicia de los navie-
ros expusiera a España a carecer de 
flota mercante cuando más necesaria 
le es." Y como los fletes han gubído 
de irn modo terrible, tanto que según 
frase del Ministro de Hacienda lu 
que antes de la guerra costaba 25, 
cuesta ahora 189, hay que temer que 
la falta de naves lleve esos precios a 
una elevación que baste a encarecer 
los artículos de consumo más de lo 
que lya lo están. Las quejas de los 
navieros van a ser tomadas en cuen-
ta, en tanto que no alteren la esen-
cia del decreto, y serán consignadas 
en el reglamento que se está redac-
tando. La venta de barcos no será 
autorizada sino cuando el tonelaje de 
la marina mercante nacional no sea 
inferior al tonelaje registrado en 31 
de Diciembre de 1914, y para la de-
terminación de ese dato se computará 
el de los barcos que estaban en cons-
trucción en los astilleros de España 
antes de ser publicado el decreto. No 
se computará el de los que hayan 
empezado a construirse después. Se-
rán vendibles los barcos de más de 
más de 20 años de existencia que se 
encuentren en malas condiciones pa-
ra navegar y en que sea notoria la 
conveniencia de sustituirlos por otros 
nuevos; pero esta conveniencia será 
de la, exclusiva apreciación del Go-
bierno, y en ese caso los nuevos pue-
den tener la mitad del tonelaje de 
los enagenados. Se podrá autorizar 
a los navieros a vender un buque 
viejo, cuando contraigan la obliga, 
ción de reemplazarlo por uno cuya 
edad no exceda de quince años, en un 
plazo máximo de seis meses. Los 
navieros contraen la obligación de 
facilitar al Gobierno el tonelaje que 
considere .necesario para el transpor-
te de trigo, maíz, carbón, y otras ma-
terias destinadas a usos domésticos, 
a la escuadra de guerra y demás ne-
cesidades de] Estado, de manera qu* 
puestos dichos productos en puerto 
(PASA A LA CUATRO) 
P o r q u e s o y ASMÁTICO 
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A L O S C O N T R 
B U Y E N T E 
Se encuentra al cobro en el Mun!» 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la. 
2a. y Sa., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes'y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son ds 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar osta 
contribución sin recargo el día 9 del 
actual. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música cls 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall Hiver. Mass U. ¡3. A. 
rAGiisA GUATEO 
t i P r e n s a 
Una de las grandes institucio-
nec df la época mfoderaa es la 
Ti1 stiilición d«l seguro. Toaos per 
senas se han fijado en ello 5 pero 
establecido el seguro forzoso pa-
ra toda clase de contratiempos, 
«e re-solvería el pleito establecido 
entre socialismo y el individna-
lismo: las do#; fases antagónicas 
de] problema económico-social. 
El socialismo es la tutela del 
Estadio sobre el pneMo; el indivi-
dnalismo es la lucha descamada 
ciclos más aptos contra los menos 
capaces, y de los activos contra 
ios indolentes. Los dos extremos 
son peligrosos, porque el primero 
conduce a 1̂  tiranía organizada 
y el segundo a la opresión del 
fuerte contra el débil. Pero hay 
un estado intermedio: el de la 
Cooperación por el Seguro me-
diante cuotas fáciles y razona-
das. Así el proletario conserva 
stt iibertad individual y se halla 
a cubierto de toda coutingencia 
.«alamitosa. 
Ivsla es la solución del porve-
nir; con la cual podría hasta ase-
gurarse la paz de las naciones, 
pues como dice " E l Financiero:"' 
Unidos er.trechamente dos pueblos 
por el seguro, pudiera ocurrir que el 
'Año experimentado por uno de ellos 
recayera bajo la responsabilidad del 
otro; en este caso no habrá temor de 
íitie eso» dos pueblos acudan a las 
armas para dirimir la contienda. Por 
el contrario, se unirán más y más y 
junios defenderán sus derechos fren-
if al enemigo que a cualquiera dfr 
ellos quiera ofender. 
Estsí ciase de alianza es más sóli-
da, más duradera que jas que se fun-
dan en contratos políticos, y por ésto 
no es aventurado decir que el segu-
ro, como entidad económica y moral, 
-orno ciencia salvadora, ha de impo-
nerse al fin en el imperio del mundo, 
haciendo que los hombres se amen 
unos a otros, que se desarrollen las 
TOrrientes comerciales y que no haya 
pás naciones débiles y fuertes, sino 
ana gran familia, que a través del 
tiempo y la distancia, se entienda y 
•cmulgue en los mismos ideales de 
paz, de concordia y de universal fra-
ternidad. 
Entre las instituciones económicas, 
rinsuna como la del seguro puede in-
ri u ir de esa manera poderosa* en las 
sociedades modernas. Indudablemen-
tf, es un factor llamado A restablecer 
el equilibrio entre el cnpital y el tra-
bajo, presidir y armonizar los inte-
reses morales y materiales y a labo-
Var, en suma, por la paz del mundo. 
E l seguro es la previsión de .to-
dos en favor de todos: es el am-
paro de los proletarios que con 
el desembolso de una parte de su 
salario se libran de ia miseria. 
Sobre el mortal accidente del i 
A&OIAR 11í> 
E r e s u n m a l P o l i c í a ! 
C l N O C U R A S £ S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
N o abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
Sarrá, Johiwon, T»qucchel, González, Majó y Colomer. Monument Chemical Co,, 13 Fish St. Hill, Londres. 
E ! A n é m i c o R e q u i e r e 
u n T ó n i c o N u t r i t i v o 
que nutra los tejidos debilitados, estimule los ór-
ganos encargados de formar la sangre, enriquezca 
el plasma sanguíneo, tonifique el sistema nervioSo 
que vigoriza los demás órganos y ayude a la asimi-
lación de los alimentos diarios. E l 
S a n a i o q e n 
£ L T Ó N I C O N U / T R I T I V O 
es el reconstituyente indicado. Su bondad, ino. 
cuidad y eficacia han sido confirmadas 22,000 veces 
por otros tantos afamados médicos. 
E l S a n a t o g c n se vende 
en todas l a s f a r m a c i a s 
O B S K Q U f O 
Los fabricantes, THE BAUER CHEMICAL CO., 30 Irvin» 
Place, New York, E.U.A., han impreso 
un hermoso folleto con datos muy im-
portantes para la conservación de la 
salud. Pida urt ejempfar gratis al 
Unico Represen lante en Cuba 
sábado, dice " L a Lucha:" 
El señor Luis Mendoza, sepún su-
vimos por el chauffeur Patricio Fer-
nández Fernández, que tiene nueve 
ffeños de práctica en pu oficio y dos 
al servicio de la familia Mendor.a. 
PS enemigo de las grandes velocida-
des; y tatito en la ida a Guanajay co-
rno en el regreso, la veloc'dad no ex-
cedió de 3 5 millas por hora; pero du-
rante éste, al llegar a la mencionada 
curva de Canta Rana, debido :kl pro-
mmeiado declive que hay a su dere-
cha, se soltó la goma de la llanta, 
volcándose la máquina por el lado 
derecho, cavendo la señorita Elena 
y su hermano Raúl, que iban de e?e 
ládo, y suíriendo todos lesiones. De 
carácter menos grave la señorita Ol-
íra Kloers y el chauffeur, y leves los 
demás, excepto Elena, cuya lesión e'n 
el cráneo fué calificada de mortal 
por necesidad, por el médico munici-
pal de Marianáo. 
Una velocidad de 35 millas por 
hora equivale a 54 kilómetros o 
sea a quince metros por segundo; 
y es ¡peligrosa hasta marchando 
eti línea recta; cuanto más en 
una curva. No quieren, conven-
cerse de que la velocidad es la 
•causa decisiva d'e estas desgra-
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G i e n n 
30% AZUFRE PURO 
Un jafeón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN que es el mejor. De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Faltón Sircet, New York City 
Tiutnra HILL para el Cabello y la Barba. Negro ó Castaño, toe. oro- •mirm 
cias, ni aun ante la frecuencia 
con que se repiten. 
Si los "'chauffeurs," que en su 
inmensa mayoría descon'ocen las 
deyes más elementales de la me-
cánica, tuvieran nociones de lo 
que es la inercia y la fuerza viva, 
pasarían muy despacio por las 
curvas donde el peligro aumenta 
en razón inversa del radio de cur 
vatura y por el cuadrado de la 
velocidad. Si un chauffeur cual-
quiera tuviese una noción caba1! 
de lo que significa ese principio 
mecánico, iría por las curvas a 
paso lento, y aun más si la cur-
vatura es muy pronunciada, co-
mo hacen los maquinistas de los 
trenes para no descarrilar. Sa-
ibría que en las curvas la fuerza 
centrífuga tiende a echar de cos-
tado los vehículos y esa fuerza 
contiene un peügro que aumenta 
con el cuadrado de la velocidad 
en esta forma : 
Velocidad de 2 peligro de 4, 
Velocidad de 3 peligro de 9. 
Velocidad de 4 peligro de 16. 
De manera que doblando la ve-
locidad se cuadruplica el riesgo 
de una desgracia, y ese peligro 
aumenita con la mayor curvatura 
del camino. - .. _ 
Dieen que el chofer es un ex-
perto. Aquí llaman iexperto al 
que tiene habilidad (para hacer 
acrobatismos imiprudentes con la 
máquina. E l verdadero experto 
es cl que lenticnde de mecánica, y 
en ese caso no ce lanza a correr 
en una curva con velocidad de 50 
kilómetros, ni de 30, sino al paso 
de una persona, que es de unos 
einco a diez kilómetros. 
De esta manera, no se hubiera 
zafado la goma; y si se hubiere 
zafado, no hubiera volcado el au-i 
tomóvil ni hubiera ocurrido des-
gracia alguna. 
E l periódico de Colón " L a Nue 
va Senda" ha celebrado el pri-
mer aniversario de su fundación 
con un número ilustrado en for-
ma de revista que es. una verda-
dera ilustración. sobre el presente 
y el pasado de la floreciente vi-
lla, un hermoso documento de sus 
progresos y sus glorias. 
En la cubierta ofrece efl reí ra-
to de nuestro querido amigo el 
senador Ledo. Julián Godínez, 
hijo ilustre de la villa de Colón, 
Mil felicitaciones. 
A V I S O 
a los Señores Ingeoieros, Arqui-
tectos y Maestros de O t a 
En la Gaceta Oficial del mierco-
íes 29 de Dicfembrc de 1915 apare-
ció publicado el Decreto Presidencial 
número 1774 por el que se pi'omu'-
ga 01 "REGLAMENTO PROVISIO-
NAL PARA LA INCORPORACION 
DE TITULOS EXTRANJEROS Y 
CONI)ICIO>JES PARA EL EJERCI-
CIO PROFESIONAL." 
LA SOCIEDAD CUBANA DE 
INGENIEROS en cumplirniejito de 
lo que preceptúa el Artículo 3o,. de 
sus Estatutos, apoyada en la Lev de 
28 de Octubre de 1902 y en el" Re-
glamento arriba mCTicionado, se pro-
pone emprender activa campaña con-
ira todos los que en el territorio de 
la República ejercen las profegjioneg 
de Ingeniero, Arquitecto o Maestro 
de Obras sin llenar los requisitos le-
gales exi sidos. 
LA SOCIEDAD CUBANA DE 
INGENIEROS ruega, pues, a todos 
los Ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras de Cuba que se pon-
gan en condiciones legales para ei 
ojercicio de sus respectivas profesio-
nes co-n objeto de que no sufran las 
coní'acuencaas de su campaña. 
5261 6 y 7 nr¿ 
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VALORES CUALITATIVOS 
Et crédito mercantil no se adquiere 
solo por la solvencia económica, es 
precisamente un valor moral repre-
sentado por la confianza que inspi-
ran las cualidades de los dircetores 
del negocio cuando unen a su com-r 
petencia y formalidad el capital su-
ficiente para atender las operaciones 
de sus empresas: y puede todavía ad-
mitirse el crédito en otra acepción, 
toda vez que existe en la práctica 
el crédito personal que muchas ve-
ces no tiene más garantías que la 
seriedad en sus tratos de quienes lo 
disfrutan. De esto se deduce que el 
crédito es un valor moral sobre el 
materia] con preferencia del primero 
al segundo, y que un comerciante, 
como todo un mercado, disfruta de 
crédito cuando inspiran confianza sus 
actos. La misma teoría pudiera apli-
carse a otros órdenes de la" vida, es-
pecialmente al político en su aspecto 
administrativo, en lo que afecia a la 
dirección de los negocios mlbücos, 
tan directamente unidos a los inte-
reses privados, y eu las relaciones 
de la administración oficial con la 
particular. Por tratarse de intereses 
obligados por la lev de la existencia 
a una. rpciprocidad nermanente. de-
ben considerarse unidos pira ios fi-
nes comunes de que depende la pros-
peridad nacional y el bienestar 'de 
cada familia: cuando así no sucede 
cuando creyendo1̂  p^tacónicos e1 
agente del interés público ve en el 
del interés privado su enemigo, y 
como a tal lo trata, el otro se defien-
de procurando evadir el cumplimien-
to de sus obligacióne^ para con el 
fisco. De esta lucida - ni uno ni otro 
interés salen beneficiaclos: ñor lo .sre-
nerail un tercero recoge los frutos 
de la discordia m'entras la lucha sos-
tenida arruina al cnntribuvente y 
merma al Tesoro Nacional sus na-
turales recursos. Cierta mente míe de 
uno v de otro lado existen vicien tan 
RICARDO Q. 
MARIÑO 
Cuba 106 D 
Habana 
aplicación en. que son utilizados, lle-
vándolos al éxito (¿ue será tanto más 
completo cuanto más perfectos sean 
los agentes que a alcanzarlo hayan 
contribuido, • 
JUAN S. PADILLA. 
C o r r e s ^ d e ñ c i a l é 
arraigados que parece empresa im-
posible hacerlos desaparecer; pero 
nadie pretenderá que sea obra de un 
día la transformación de lo que se 
ha ido «ilaborando en años y más 
años de constante desarrollo. Es so-
lo factible atenuar, obstruir la prácti-
ca del vicio, imponer con nuevo sis-
remas procedimientos que hagan difí-
cil la subsistencia del mal. y llega-
ríase casi a extinguirlo, al píenos pn 
las proporciones que ha tomado de-
jando de constituir un peiligro para 
la estabilidad del comercio que ha-
llaría todas sus garantías en el te-
rreno de la legalidad, y el Efário no 
se haría odiar por que sus agentes 
exigieran prudentemente el cumpli-
miento de las obligaciones para con 
la administración pública. Llegar ? 
ponernos en tales condiciones que la 
cordialidad de intereses sea la más 
sólida base de la paz y prosperidad ¡ 
de la Rémiblica, no nos parece im-1 
posible. Pronto las exigencias dell 
norvenir obligarán a ios noderes nú 
blícos a transformar los sistema.̂  ad-
ministrativos; ya vendrá la revisión 
arancelaria, acaso el rédmen de 
franquicia para uno o más puertos, 
los cambios de tributación, v con to-
do y para tedn esto vendrán fambién 
cuerpos consultivos donde pe hallen 
renresentados todos los intereses 
donde SP fiFicalice de alguna manera 
la administraeión. hacíprdo oir fias 
raieias y resulandecer todo lo nuo 
de justo exist». en ellas. Claro p̂ tá 
nue no nos hacemos ilusionen, lotg 
tiemro=: nresentes no son los más 
anrouiados uai a entregamos a dulces-
ensueños, ni a idealistas invocacio-
nes; sabemos nue no puede llagarse 
a depurar las costumbres, habría nue 
emoezar ñor depurar las conciencias, 
y son tantas las que necesitan sanea-
miento n'1̂  no hay nersonal ŝ no ca-
paz d0 llegar a ê ho la nrofil.áctica 
oneración. Pero todo instrumento 3e 
trabajo si no se le repone (M desgas-
fp o se le substituye dejará de prtt-
due.vr, y los nueblos. como los indi-
viduos, tienen inexorablemente nue 
atender sus elementos de producción, 
T^ îo^pidolós. p '̂fecc'oná™!olo-s. ba-
oí(ip.'if>los c.̂ da día más útiles adan-
fándoios cada vez más a la eficiente 
(VIENE DE LA TRES.) 
español resulten a un precio inferior i 
de 30 pesetas a la cotización media. 1 
Sobre estas bases parece que se ha | 
llegado a un acuerdo, entre los na-, 
vieros y la Administración. Pero lo 
cierto es que a pesar del decreto si-
guen vendiéndose barcos. La prensa 
malagueña dice, por ejemplo, que en 
los últimos días han sido enajena-
dos ocho vapores de pesca, de aquel 
puerto, Y en la bella ciudad del Me-
diterráneo se lanza la voz de alarma, 
porque si se merma la flota pesquera 
se elevará , el precio del pescado, ba-
se de la alimentación de aquel país. 
Ab o ra bi eii. ¿Para qué; quiér é I n-
glaterra. que es'ia compi-adora en es-
te caso, buques de escaso, tonelaje, de 
poco andar y de rcdúcidÍGÚno radio 
de acción ? A esta pregunta contes-
tan algunos que Inglaterra teme que 
esos vaporcillos sean :los que abas-
tezcan a los submarinos alemanes 
que anclan por el Estrecho de Gibral-
tar. Comprándolos, se evita la impo-
sibilidad de que tal cosa suceda. 
EUo es que los barcos Se van, y que 
el Ministro de Hacienda cumple un 
deber impidiendo que el ansia de di-
nero de los especuladores perjudique 
la vida española. 
La frase chulesca "se acabó el car-
bón." es de actualidad. De tal modo 
va faltando el carbón mineral, base 
de las industrias, que han ocurrido 
casos indicadores del gran peligro 
que se avecina. La fábrica municipal 
de gas del alumbrado, de Bilbao, tu-
vo bace tres días que parar sus la-
bores durante unas horas, por care-
cer de hulla. Las empresas pésque. 
ras de altura de Valencia y Málaga 
se han dirigido al Gobierno anuncian-
do que sólo tienen combustible para 
quince días, y que si antes de esa fe-
cha no logran abastecerse, les será 
necesario amarrar sus 9G vapores, 
cesando en el ejercicio de un traba-
jo que es la vida de seis mil obreros 
y el alimento de buena parte del ve-
cindario en muchas poblaciones y ex-
tensas comarcas. También está ame-
nazado el movimiento fabril de toda 
la Nación, Ni las mismas compañías 
ferroviarias disponen de las existen-
cias precisas para asegurar la circu-
lación de los trenes. 
Por lo que a las empresas de pss-
i ca atañe, este problema está relacio-
1 nado con el de la venta de vapores. 
Una representación importante ^ 
ellas en una exposición dirigida Y 
Ministro de Hacienda dice: 
"Desde hace bastante meses 
mos rogando al Estado que se oci 
pe en ver el modo de que sea posi-
ble adquirir carbón a precios tolera-
bles. Ya ha llegado la situación a 
ser insostenible, pues ni aún caro ha-
llamos combustible para nuestras 
máquinas. Será necesario que de-
jen de navegar nuestras flotillas, y 
en este caso la venta de los vapores 
será el único camino que nos que-
de, si no se nos condena a lamina, 
sin beneficio para nadie. - ÍHemos 
comprado carbón en Inglaterra, ¡nrri 
ño hay barco que lo traiga. Ko&'soj 
necesarias unas cuatro mil torieia-
das por mes, servida? regulaméní» 
Si el Gobierno no halla manera de 
que esto se arregle, sobrevendrán da-
ños incalculables." 
No sé si el Gobierno hallará reí. 
ñera de satisfacer necesidací tan ur-
gente. No parece encontrar" .et-dn-
glaterrá todas las facilidades qUêoi 
del caso. Ayer mismo decía el JEro-
bajador do España en-Londres re?, 
pecto a la solicitud de exportación * 
sulfato de cobre, que el-GabiSás^ 
Saint James había contestado que t'-
das las existencias eran precisa; J 
las..unciones •aliadas;, lo cual sigirí-
ca que para las, neutrales-no hay fí 
mejor espíritu de epñdesícndftin 
Que es. en términos diplomáticos, la 
teoría que se contiene en lay-flíp 
jándala del guapo de patillas de bo-
ca de hacha y navaja en el bolsillo) 
"Vas a saber desde luego 
cual va a ser mi voluntad: 
o te vienes a m̂  bando, 
o sangre vas a sudar." 
J. ORTEGA MUNILLA.. 
L a a l e g r í a de! rostro 
Las mujeres que tiñen su toca coi 
creyón rojo del doctor Frujan, pa" 
los labios, comunican a su cara ale-
grías v destellos de belleza que 
chacen muy atractivas, quienes no d-
viocen ese afeite que es obra de « 
especialista como ei doctor l ^ W ! 
llevarán a su rostro la belleza 5»» 
les hace atractivas. 
L A S A V E N T U R A E , G A R L I T O S 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
S O L V E N T E 
i J f t j T L A GOTA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGHT 
No. Es que TI (Guarda entonces tus 
•stoy. (1 lagrimas para después 
enamorado, 1 \ d«l matrimonio. 
¿Casarme yo? E80 es 
lo que quiero, pero 
no es tan fácil. 
Yo le he dicho al padroi] \ Y la mucha<.ha 
que lo mismo que \ \ *ué dice ? 
mantiene a une puede \\ n 
mantener a dos y éi J ü—.< 
Ella no me conoce 
a mí todavía. ¿Por qué no? 
fFíin.-l9,,,i ^ ¿Te han dejad.» se niega 
i 
m a u z o 6 D E m e . 
D I A R I O 1>E L A M A E U T A PAULINA t íÍJfdÓ 
A B A N E R A S 
E L E N A M E N D O Z A 
vi último tributo. 
Lo rindió ayer, en la mañana mas 
rriste de un domingo, el cariño pia-
^ -una sociedad conmovida. • 
Entre flores, como pasó su vida, 
fué' sepultado su cuerpo. 
Envuelto en ellas, como" en un su-
'ario ê pétalos, descendió a la fosa 
i] féretro que encerraba los restos 
e la señorita Elena Mendoza. 
Féretro con el cual se hundió una 
corona de orquídeas depositada sobre 
la tapa como postrer ofrenda. 
Eran pocas ayer todas las floi'es 
de los jardines de la Habana para 
ofrecérselas a la infortunada. 
Así las lágrimas que ha hecho de-
n-amar su trágico ñn. 
¡Cómo ha sido llorada! 
Desde que se difundió por la ciudad 
la terrible nueva parece que flotaba 
por nuestro ambiente social una 
sombra de tristeza. 
Esos ocasos prematuros, consumán-
dose en medio de un pasaje desgarra-
dor, son siempre así, por lo impo-
nente, por lo doloroso. 
Pensemos en ese hogar donde la 
adversidad trocó en aciaga hora todo 
lo que era alegría y todo lo que era 
dicha en luto y consternación. 
En corazones aun no curados de te-
rrible herida abre la muerte de Ele-
na" un surco que nada podrá ya bo-
rrar ni nada extinguir. 
Un pesar nuevo crugiendo en pe-
chos donde dejaron eterna huella las 
tormentas de una irreparable desgra-
cia. 
Ese dolor, esa desesperación de 
unos padres, de una familia entera, 
tan respetada y tan querida, han re-
percutido en toda una sociedad de 
modo elocuente. 
Se reflejó la pena general en el 
acto del entierro de la pobre Elena. 
Acto que revistió los caracteres de 
una de las manifestaciones más gran 
diosas y más solemnes de sentimien-
to que se recuerdan en la Habana. 
No existe, no puede existir jamás 
paía los atribulados padres de la des-
venturada señorita, consuelo alguno. 
•Muy cierto, sí. 
Pero si algún bálsamo pudiera ca-
ber en la inmensidad de su dolor bas-
taría a brindárselo la expresión que, 
por parte de nuestra sociedad, en sus 
representaciones más caracterizadas 
y más distinguidas, ha dejado la tris-
te ceremonia de la mañana de ayer. 
En torno, de esa tumba habrá siem-
pre lo que el amor y la piedad no 
podrían negar a la que fué tan bella 
como buena y tan pura como desgra-
ciada.. 
Habrá siempre para Elena Mendo-
za un recuerdo, una oración y una 
lágrima. 
T A P E T E S D E P U R O L I N O 
T a p e t e s d e g r a n i t é c o n 
e n c a j e s " C r u n í " d e p u r o 
l i n o . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
L a r g o s , c u a d r a d o s , 
o v a l a d o s 
¡ V E R D U E K P i T O K S ! 
E L E N C A N T O , S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
m m m m m m m m m m G A M A N O Y S A N R A F A E L , " mi\mu\ IWHI • 
V o . Q U E S U F R E 
Enfermedades de la Piel Rojeces de la Piel 
Vicios de la Sangre 











Tome esto! E s 
L . L E V A D Ü R A J V A S J i 
m w m % oe w m n s e í o o , p i p e t o m n m s * * 
A c t u a l i d a d S o c í 
Está ya resuelto. 
Es el viernes, definitivamente, el 
baile de trajes en la suntuosa man-
sión del Vedado de la señora Lila Hi-
dalgo de Conill. 
La elegante dama, dotada de las 
virtudes cristianas que en nuestras 
mujeres, lo mismo las de alto i-ango 
que las de humilde condición, se en-
cuentran tan arraigadas, no ha olvi-
dado la solemnidad de ese día. 
Es Viernes de Cuaresma. 
Y en consideración a esto, fiel a 
sus sentimientos, ha dispuesto que 
la cena no sea servida hasta después 
de las doce. 
Apenada la señora de Conill por e] 
duelo social de estos momentos hu-. 
hiera decidido, no ya transferir solo 
la fiesta, sino dejarla en suspenso to-
talmente. 
Pero la ha detenido la considera-
ción natural de los preparativos he-
chos, respondiendo ai carácter del 
halle, por sus 'numerosas amistades. 
Las únicas éstas con quienes ha 
contado para la fiesta. 
Las que solo están invitadas. 
Nada más. 
Q u e d a n P o c o s 
i d o s F r a n c e s e s 
Son los últ imos del gran surtido que había y se han 
nebajado en sus precios aún mas de lo que estaban, 
resultan baratísimos. Muy elegantes, de perfecta con-
fección, como procedentes de los miejoires talleres de, 
Par í s . 
V i 
Poderoso depurativo de la sangre conteniendo un 
principio activo que destruye los microbios dañinos de 
las viag digestivas, causa principal de estas enfermedades. Exíjase siempre 
la Levadura de Uvas, preparada por el Profesor JACQUEMIN, dél Instituto 
de Investigaciones Scientificas de Malzéville, cerca de Ñancy (Francia). La 
Levadura Jacquemin siendo un liquido que se absorbe en plena 
fermentación possée diez veces mas eficacia que cualquier otra. Recorte este 
aviso y ramitalo con su nombre a nuestro deposito, ñm de la Victoire, 94, 
París (Francia) y se le enviara un folleto explicativo. 
De venta en todas las Buenas Farmacias de la ReDublIcS. 
L i g e r o s 
A s o c i a c i ó n 
e p e n d i e n t e s 
porque son de fina seda, propios para visitas, para i r 
por las tardes en auto o en coche a l paseo de Carna-
val, para la misa de los domingos y para recibir en 
casa a las arnist 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clâ e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Queda algo por decidir. 
Esa noche del viernes es la elegida 
para el debut en Payret de la Com-
pañía de Qulnito Vaiverde. 
• Tan sensible es ¡a coincidencia que 
el empresario Velasco, velando por 
sus intereses,- de seguro que tomará 
el acuerdo de transferir la anunciada 
función inaugural. 
¿Por qué no darla el jueyes? 
Es un buen consejo. 
He saludado a un amigo. 
Amigo tan. querido, tan amable y 
tan deferente como don Juan Bances 
Conde, que nos ha. devuelto el Alfon-
so X I I después de prolongada ausen-
cia. 
Viene de Miadrid, donde ha quedado 
sn esposa, la dama excelente y dis-
tinguidísima Rosario Labra de Ban-
ces Conde, con quien irá a reunirse 
nuevamente después que deje ultima-
dos los asuntos que lo traen a Cuba. 
Es la hija del ilustre estadista don 
Bafael María de Labra. 
A su casa del Vedado, en la calle 
17 número 48, han acudido amigos 
numerosos c darle la bienvenida. 
Reciba 1* del cronista, desde estas 
líneas, con i«. expresión más vehemen 
te de mis aífectos y simpatías. 
T e l é f o n o « 2 3 8 . 
C. 1270 
• • • • • • • • • 5 
alt. 2d.-6. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Bslascoftin. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Trátase de la señorita Marina Illa, 
muy bella y muy graciosa, que ha si-
do pedida para el correcto y simpáti-
\ 
- T e c o n o z c o m a s c a r l a , e / i r a j - e ( f ¿ ¿ e 
U e v a s d & " L / r r i L O S O F I A " 
- ^ H o p F L t r | o ^ ^ * N i c o i á s — 
co joven Salvador Sánchez Fernán-
dez. 
Petición que en nombre de éste 
formuló su señor padre, el doctor 
Sánchez Quirós, concejal del Ayun-
tamiento ele iia Habana. • 
Mi enhorabuena! 
A l concluir. 
¡Qué ¡alegre Domingo de Carnaval! 
El paseo animado. 
Los bailes de los centros regiona-
les todos, por igual, rebosantes de 
concurrencia. 
Y Miraimar, en su velada favorita, 
co-n un público que era numeroso y 
era distinguido. 
Hablaré de todo. 
Pero, a fin de prestarle la atención 
debida, me lo reservo para la tarde. 
Es mucho lo que tengo que referir. 
Mucho y muy interesante. 
Enrique FONTANILLS. 
E l c a p i t á n A r r e g u i 
De regreso de su viaje a Europa, 
hállase nuevamente en esta ciudad, 
en donde tanto se le aprecia, el ca-
pitán Everardo de Arregui, coman-
dante del vapor "Rafael Morales" y 
cncargrado del importante servicio da 
íaros, baliza? y boyas, cargo que vie-
ne desempeñando plausiblemente des-
de hace nueve años. 
El capitán Arregui ha regresado 
en compañía de su elegante esposa,, 
ia señora Juana Cristophani de Arre-
gui, a quien sorprendió la guerra eu-
ropea en Marsella, viendo, cómo va-
rios familiares suyos partían hacia 
el frente, sin que, afortunadamente, 
hasta estos momentos hayan sido 
vígtimas de la sangrienta guerra. 
].o celebramos, y damos la bien-
venida al culto y estimado capitán 
del "Rafael Morales", quien se ha 
hecho cargo nuevamente del m^do 
de dicho vapor, y a su distingmda 
esposa, y 
F/l doctor Vega Lámar asistió ¡ayer, 
en el Centro do socorros de Jesús del 
Monte, ai menor da- un año de edad 
Humberto Hidalgo, vecino de San 
francisco número 2, en la Víbora, rio 
quemaduras d© primero y segundo 
grado diseminadas por da parte pos-
terior del tórax, brazos y rostro; do 
pronóstico arave. 
En un descuide de sus familiares 
el menor se volcó encima u.n jarro de 
agua hirviendo que gse hallaba sobre 
una mesa de ,su domicilio. 
A r r o i l a i i o p o r uo a i t o 
El menor de 12 años de edad Aqui-
lino Junco, vecino de Corrales núme-
ro 3, fué asistido ayer en el primer 
Centro de socorros por el doctor Ba-
rroso, de la fractura de la tibia y pe-
roné de la pierna izquierda, lesiones 
que se causó al ser arrollado en Co-
rrales esquina a Cárdenas por un au-
tomóvil que pasó por dicho lugar a 
gran velocidad. 
VELADA 
El sábado por la noche se celebró 
en los salones del Centro de Depen-
dientes ¡la velada neci-ológica' organi-
zada por la sociedad de escolares 
'Unión" en bono'' de su directivo 
Luis Fuentes Alcibar. 
El programa fué el siguiente: 
1. Apertura por el! señor Presi-
dente general. 
2. Marcha fúnebre de Chopin, eje-
cutada al piano por un alumno de las 
clases. 
3. Eecdtación de variáis elegías por 
•las señoritas María Luisa BeiTOca1-, 
Hilda Bravct v el señor René Car-
let. 
4. Ave María de Gounod, piano, 
mandolina y canto. 
5. Panegírico por el señor Vice-
presidente segundo, Mario R. Bom-
balier. 
Al acto acmheron los familiares 
todos del '."infortunado Luis y una nu-
trida •"•epreseniación de sus amigos, 
resultando por tal motivo dentro dtí 
su solemnidad una gra.ndicsa demos-
tración de lo mucho qíie se apreciaba 
dentro de la sociedad de escolare-; 
"Unión" al extinguido y nunca bien, 
llorado Luis Fuentes Alcibar. 
Trajes muy eiegarstes 
De variados modelos, de mucha 
gusto, de buenas telas y a preciosí 
muy económicos, hay en gran canti-
dad en ios Almacenes de Inclán, Te, 
niente Rey 19, esquina a Cuba, la 
casa especial para confecciones dni 
todas clases, para señora, señoritas, 
niñas, niños y joveñeitas. Hasta la 
gente de brazo tieirj en los Almaee. 
nes de Inclán su departamento. 
Allí hay trajes d© todas clasea, 
batas, kimonas, faldas, salidas de 
teatro, sombreros, mañanitas, ropo-, 
nes de dormir, de cama, cuanto se 
pueda apetecer, para proveerse do 
ropas de todas clases. Los precios do 
•los Almacenes de Indán, son para 
qu© todo el mundo pueda comprar to-
do lo que le sea necesario, porque 
todos los bolsillos, pueden adquirir 
de ¡todo lo necesario para andar ele-
gantes las mujeres de la casa. 
M a r a v i l l e s M o n i 
i l a s p e r s o n a l e s 
EL ILUSTRE PADRE LEZA 
De paso para España hacia donde 
embarcará en breve y procedente de 
Colombia, donde residía desde hace 
años, en el Colegio de los Padres Je-
suítas, de aquella República, se en-
cuentra en esta capital el ilustre Re-
verendo Padre Vicente Leza, que fuá 
durante varios años Rector del Cole-
gio de Belén. 
Reciba el sabio sacerdote nuestro 
cariñoso saludo y que su estancia en-
tre nosotros sea lo más agradable po-
sible. 
i e s a p a n c i o n 66 m 
s e r e e o 
La señora Josefa Santana, vecina 
del solar Infanta número 114, denun-
ció a la policía que su esposo Ante • 
nio Gutiérrez, de 44 años de edad, na-
tural de España y sereno de una ca-
sa en construcción situada en la calle 
de Basarrate, desapareció de este lu-
gar desde él sábado por la noche, ig-
norando su paradero y si le ha ocu-
rrido alguna desgra)cia. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE UN ALFILER 
Manuel Quesada, vecino de Monte 
5, denunció que de KU domicilio ió 
han sustraído un alfiler de oro y bri-
llantes, valuado en 50 pesos. Ignora 
quién fuera eí autor do la sustrac-
ción. 
Acaban de recibirse los cuaderno» 
de esta interesante obra que comple-
tan, el segundo Tomo "Africa-Ocea-
nía," y toda persona de gusto debe 
tener en su biblioteca esta colosal En-
ciclopedia de todas las obras de arte 
tanto naturales como creaciones del 
Hombre: se vende cada cuaderno a 
0.30 cts. y la serie de 3 2. a $3.00. 
El Tomo lo. pertenece a Asia, en-
cierra las más hermosas) joyas de 1& 
arquitectura antigua y vale, lujosa-
mente encuadernado, con tapas espe-
ciales: $5.50. 
Esta obra es de sumo interés pam 
los ingenieros, arquitectos, escuelas 
de Artes y Oficios, etc., por los mode-
los arquitectónicos de todos los estiloa 
que encierra. 
De Venta en la Librería de .Tosíi 
Albela. Beiascoaín 32-B. Tel. A-5893. 
C 11^4 alt. 6d.-4. 
t>8 la Faonltatl de Paría 
Especialista en ia curación radical 
las hemorroides, sin dolor, ni «a*. 
p!éo d© anestésico, pudlendo el s»< 
eíents continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m., diarias, 
ffeptuno, 198 (altea.) ontw Bela&a 
Boaín y Lucena 
sMiiiniiimitinizi "niiiininiitiiiiiiiiiminuiiíihiiiiiinimihimnTr 
A A» O/MCI O 
AGOIAR 116 
m \ SUS PREIÍUS ROTAS 
MIRANDA T OARBAUJAIÍ 
HERMANOS 
Talter de joyerra. Muralla, 61. 
TELEFONO A-568». 
Compramos oro, platino y 
^la,ta «:'. todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
miiiiiimimiiimiium 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e ; p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
| D E P O S I T O : " E L C R I S O L A N E P T U N O E S Q U I N A A MANRIQUE. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . : ~ ^ ^ . / ^ o T OOTICAS. 
FAGINA S E l á . DIARIO DE L A MAKIKÁ 
MARZO fíjR l9le 
L o s T r a d i c i o n a l e s B a i l e s P ú b l i c o s d e l T E A T R O N A C I O N A i 
Laa fiestas mis atraye-otes y popu la ra dej Carnaval, amenizada por las dos primeras orquestas de 
PABLO VALENZUELA Y DOMINGO CORBAGHq 
contratadas por Santos y Artigad exclusivamente para estos bailes típicos y tradicionalea 
P R I M E R O S B A I L E S : D O M I N G O , 5 ; L U N E S , B , Y M A R T E S , ? 
La juventud galante, el mundo que se divierte, se prepara para asistir a estos bailes públicos en que se baila el ^P^00,d!a3UÓn T1» 
2a cubana al compás de las mejores orquestas de Cuba, que tocarán también two steps. nos-steps foxtrots y demfts bailes de 
Jamás animación igual se ha despertado para los tradiH.cnales bailes del Nacional. La juventud elegante, la flor y nata del 
galante, se prepara con caprichosos disfraces y en lucidas comparsas para asistir al Nacional. 
Estos bailes dejarán gratos recuerdos en la Habana. 
A b a i l a r , a l N a c i o n a l , c o n l a s o r q u e s t a s d e V a l e n z u e 
E n t r a d a : U n p e s o , t a n t o p a r a C a b a l l 
c o m o p a r a S e ñ o r a s . -
¡Honor al dios Momo! 
N O T A . D e b i d o a l e x c e s i v o g a s t o q u e o r i g i n a n e s t o s b a i l e s , S a n t o s 
A r t i g a s s e v e n o b l i g a d o s a s u p r i m i r t o d a s l a s e n t r a d a s d e f a v o r . S e h a c 
e s t a a d v e r t e n c i a p a r a q u e n o l a s s o l i c i t e n , p u e s s e v e r á n d e s a i r a d o s todos 
l o s q u e a s í l o h i c i e r e n . 
p n 
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NACIONAL.—Ayer fué cantada en 
matinéc la ópera "Los Hugonote^' 
por los artistas de la Compañía de 
opera que dirige el señor Adolfo Bra-
cale. 
Todos los intérpretes contribuyeron 
al éxito de la función. 
Se presentó la obra espléndidamen-
te, 
Ei Jueves se celebrará una gran 
función en honor y beneficio de la 
SiVa Tina Poli Randado. 
Cantarán la seratanle y el célebre 
tenor Lázaro "La Fanciulia- del 
West", ópera que ambcs? artistas ha-
cen insuperablemente. 
La segunda audición de la dramá-
tica ópera de Puccin' seré un gran-




'OAMOR.—Tres tandas con 
actos de "Sybil." x 
EL BENEFICIO DK TANA LLU* 
í.— El próximo, miércoles, día 8, 
ebra su función de beneficio la 
Uiudida y bella tiple del teatro Cam 
amor, señora Tana Lluró, la feliz 
érprete del papel de "Maruxa", 
nde obtuvo un gran triunfo. 
Para eKa función se han ofrecido 
iantemente e'. simpático y aplaudi-
lonor de la compañía de ópera 
pólito Lázaro, y el Orfeón Catalán 
SU Sección de Filarmonía. 
Dadas las grandes simpatías con 
e cuenta, la gentil y bella señora 
Uro, es de esperar que el próximo 
érco'.es no quedará ninguna loca-
ad sin vender. 
PAYRET.— Hoy, en primera tanda,, 
"Titta Ruffo en la Habana", y en se-
gunda. "De la piel del diablo." 
Rcgino pos comunica-que.«ólo. da-
á tres funciones más en este coliseo, 
•empezando ej próximo jueves, día 9, 
<:n el teatro Iris (antes Colón), en 
.Zulueta y Dragones. 
EL BENEFICIO DB: LOS REPOR-
TE RS.—El miércoles se efectuará en 
el teatro Payret la anunciada función I 
a beneficio de-la simpática "Asocia-| 
ción de Repórters de la Haba'na." i 
l>icho dí:i terthina su temporada en | 
acjuel colisieo, la compañía de Regino 
López, la que pondrá en escena las j 
aplaudidas obras tituladas "Titta Ru-| 
ffo en la Habana" v "Î os patos de i 
la Florida. ' 
Además, habrá una parte de con-
cierto en que figurarán lo? siguientes 
números: | 
Canciones, por la diva Amelita Ga-
yi-Curci. acompañándose al piano 
ella misma. 
Romanza "O Paradiso", de la ópe-
ra del maestro Meyerber, "La Afri-
cana", por el célebre tenor espamol 
Hipólito Lázaro. 
Polonesa de "El barbero de Sevi-
lla", del matestro Jiménez, por la ce-
lebrada tip'.e Amparo Romo 
Canciones por el notable bajo Pa-
co Mea na. 
,Y un monólogo que recitará el 
genial actor Gustavo Robreño. 
Es probable que tome, parte en 
la función la eminente soprano Er-
nestina Poli Randacio. 
Con tales alicientes en el progra-
ma no es aventurado asegurar que 
la función de los repórters constitui-
rá el acontecimiento teatral del miér-
coles. 
MARTI.—'Para, hov, en primera 
tanda sPastor y borrego". "El barrio 
"atino", opereta donde se luce Mimj 
Derba, en segundo lugar, y en ter-
cera tanda, "El , tenorio musical;" 
En esta semana debutará la notar 
ble primera tiple Carmen Alfonso, que 
llegó hace unos días ue España, de 
donde viene precedida de gran fa-
ma. 
COMEDIA.—A petición de furias 
familias la Compañía de este teatro 
pondrá en escena "Pastor y borrego". 
El próximo sábado celebrará su 
beneficio la aplaudida actric Consue-
lo Cas-tillo. 
LARA.—.El Sueño Salvador, El 
Hombre que atrevió. En una Escuela 
mixta y Bodas de oro, forman el 
magnífico programa de hoy. 
Pronto, Bajo el poder de la Media 
Luna. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, en 
primera tanda, "La carabina de la 
muerte." En segunda, "Jespey, jockey 
y caballero, y en tercera, las mis-
mas de la. primera. 
El viernes, estreno de "La huella 
de sangre.,'.' 
PRADO.—Segunda tanda (doble), 
"El jockey de la muerte." En pri-
mera taitda (sencilla),' "La casa de 
nadie." Mañana, día de moda, estre-
no de "La venganza de la bailadera." 
FORNOS.— Primera v tercera tan-
das. "Siempre la Patria en el cora-
zón", y en pegunda, "A la ventura." 
Muy pronto, "El jockey de la muer-
te." 
NIZA.— Primera tancfa (sencilla), 
"El pequeño chauffeur". En segun-
da (doble), "Eierpe contra Sierpe." 
El jueves, "El jockey de la muerte." 
EL JOCKEY DE LA MUERTE.— 
Esta noche vuelve a exhibirse por 
quinta vez en el cine Prado, la inte-
resante cinta. "El jockey de la muer-
te", con la quecmfvvycmfv.-ycmfwyppp 
te", que Santos y Artigas estrenaron 
con gran éxito. 
Los precios para la segunda tanda 
en dicho salón son de cuarenta cen-
tavos las lunetas de preferencia y 
treinta las laterales. 
EL EMIGRANTE.— Próximamente 
estrenarán Santos y Artigas la pelí^ 
cula "El emigrante", interpretada 
por Zaceo ni. Muy pronto estrenarán 
la cinta "Odette", interpretada, por la 
Bertini y Carlos Venncti. basada en 
la obra de Victoriano Sardou. 
LOS BAILES tXEL NACIONAL.— 
El primer baile público del Car-
naval celebrado anoche en el Teatro 
Nacional por Santos y Artigas fué un 
verdadero éxito. Fué tan numerosa 
ia concurrencia que no f:e cabía en el 
antiguo Tacón. Las orquestas de Va-
lenzuela y Corbacho hlcTeron las de-
licias de los bailadores con su nuevo 
repertorio. 
Esta noche el F>egunda baile. Los 
precios spn de un peso, tanto pa-
ra caballero como para, señora. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"Pastor y Borrego", la graciosísi-
ma comedia de gran éxito, con cuya 
representación se ha logrado en este 
teatro que el público no cesa de reir, 
se pojadrá en escena esta noche, a 
petición de numerosas familias, hasta 
quienes ha, llegado la fama de tan 
chistosa comedia. 
Durante lo« entreactos se exhibirán 
magníficas películas de la "Interna-
cional Cinematográfic<a." 
M'añana se estrenará ia. comedia en 
tres actos, traducido dei francés, "Hu-
yendo del nido," 
En la presente semana se verifi-
cará la función a, beneficio de la ac-
triz cóniica señora Rosa Lora. 
Pronto debutará la oella actriz se-
ñorita Consuelo Cás,tillo: con la gran-
diosa comedia del inmortal Ventura 
de la Vega, titulada "Bruno, el te-
jedor". 
Función continua de siete y media 
a doce. Espectáculo de gran mora.li-
dad y cultura; único en su género en 
esta capital. 
C A R N A V A L E S e n E L L O U V R E 
mmm C O N S U L A D O Y S . R A F A E L 
Bailables por ja GRAN-ORQUlíSTA-CANTANTE Americana VERSAT1LE QUARTETTE 
Entrada de máscaras por la puerta dd Hotel, donde pueden obtenerse invitaciones gratis. 
EXQUISITAS CENAS A TODAS ÍIORAS 
COMIDA ESPECIAL DEL DÍA A $1.75 el cubierto, dt/ 6 a 9 de la noche. 
MENU 
Ostiones del país 
Toronja al marrasquino 
Aceitunas, raban>ios. Apio 
SOPAS 
Arroz con menudo* 
Crema de espárragos 
Pescados 
Pargo a la benrre-noír 
Cangrejos moroa salpicón 
ENTRANTES 
Paleta de cordero a la parisién 
Fricasé de polio 
LegunTores 
Puré de papas 
Espagueti al gratén 
ENSALADA 
A la española 
POSTRES 
Pudín de írutas 
Mantecado 
Café 
GRAN VELADA Y BAILE todas las noches, desde las 6.30 en adelante 
LOS ESTRELLAS 
Bailes espectaculares es pañoles 
HELENA VEOLA 
i Oooplfits y bailas Internacionales 
DO LAN Y WHEELER 
ULTIMA .SEMANA ÚP la mejor pareja qt>*» ha -venido a Cuha en tango, matchicha y bailes acrobático;. 
c m s 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 27 DE FEBRERO, 1916. 
Europa.—Crisis ministerial en Ma-
drid. El señor Urzaiz, ministro do 
Hacienda, dimite el cargo; le sucede 
el señor Vilianueva. 
—Continúa la batalla de Verdún. 
—Alemania dice que atacará a los 
buques mercantes armados. 
—Los vapores Maloja, Express y 
La Provenoe. a pique. 
LUNES 28. 
Europa.—Graves desórdenes y huei 
ga en Valencia. 
—Sigue la batalla de Verdún y en 
la Champagne. 
MARTES 29. 
Europa.—Huelga general en Valen 
cia. 
—Inauguración de los comedores 
gratuitos de Madrid. 
—Inundaciones en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. 
—Los alemanes toman a Douau-
mont y Manhenlles. 
MIERCOLES lo. DE MARZO 
Europa.—Dimite el alcalde de Va-
lencia. 
—Huelga de panaderos en Madrid. 
—El vapor inglés Thornaby, hun-
dido. 
La ofensiva alemana en Verdún es 
contenida. 
América.—El presidente Wilson se 
muestra enérgico con Alemania. 
—Hablase de una expedición de Fé 
lix Díaz a Méjico. 
JUEVES 2. 
Europa.— Cálraanse los disturbios 
en Valencia. 
—Combate en el fi'ente de Ipres.— 
Los ingleses recobran el terreno per-
dido. 
América.— El senador Gore habla 
conti'a Wilson y es derrotado en el 
Congreso. 
VIERNES 3. 
Cuba.— Prórroga para embarcar 
tabaco por Inglaterra. 
Europa.— Luis Araquistain conde-
nado por un tribunal de honor por ca-
lumnias a la prensa española. 
—Lord Kitchener, condecorado. 
—Heroica resistencia de 500 . ale-
manes en Douaumont. 
—-Ha fallecido Isabel de Rumania. 
Africa.— Los ingleses de Egipto 
ocupan a Sidi Baruni. 
SABADO 4. 
Cuba.—Trágico accidente de auto-
móvil, que causa la muerte de la se-
ñorita Elena González de Mendoza.. 
Europa. —Motines de huelguistas 
en Cartagena. 
—En Inglaterra, 2.000 pacifistas 
protestan contra la guerra. 
" l l A Í D A l ^ T A r " 
Al caerse de un sillón en su dorai-
oilio, Príncipe número 2, el niño d^ 
dos añ:>s do ciad Miguel Arca Ara-
bia, sufrió la fractura de !a clavícu-
la derecha, por su tercio externo-. Fué 
asistido en si tercer Centro de soco-
rros. 
B A S E B A L L 
El Habana fué arrollado en la tar- ¡ 
de de ayer por los azules con anota- j 
ci-ón de 5 x 4. 
Paito Herera metió la bola en los 
contenes del Stand del If., valiéndo-
le por dos bases. 
Torriente, con un compañero en ba 
se. disparó un soberbio fly que se 
perdió detrás del Stand del lf-, ano-
tándose un home runcu 
Ballesteros empezó en el box, pe-
ro pronto tuvo que ser sustituido por 
Parera, que tampoco estuvo muy 
afortunado. 
Fué el juego de ayer una fiesta de 
bateadores, al igual que el sábado. 
Luque supo comportarse a la altura 
de su reputación, en los momentos di 
fíciles. 
Pero en fin... estaba visto que los 
rojos perderían. 
Con la novena que actualmente po-
seen no pueden hacer más que perder 
ante la formidable artillería azul, 
aliada de los frailes. 
¿Qué novena no podrá ganarle al 
Habana, dentro de breves días, cuan-
do Mike nos abandone? 
Pero les quedai'á a los rojos el con-
suelo que fueron vencidos pero por 
mayoría abrumadora. 
Ahora, el score del juego da ayer: 
ALMENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss. , 
Cueto. 3a. . . 
G. González, c 
Torriente, cf. 
Herrera, 2a. . 
Méndez, cf. . 
Luque, p. . . 
Hidalgo, cf . 
Hernández, la, 
I m p o r t a n t e h u r t o 
d e p r e n d a s 
El señor Agapito Cagigas Apari-
cio, vecino de Concordia 44, denun-
ció que al regresar del teatro antea-
noche, echó de menos varias prendas 
y $400 en efectivo, sospechando que 
fuera el autor de la sustracción su 
criado, Ricardo Pozo, el cual ha des-
aparecido de la casa. 
El señor Cagigas se considera per-
judicado en $5.000. 
í o H c i a í d e T 
P u e r t o 
po adquirido por los revolucionará 
de Yucatán pura llevar allí una es-
pedición de armas que fué UTl 
entregado en breve al Cónsul carrat-
cista, junto con las armas r-unici?. 
nes que Je fueron ocupadas al | 
embarcados y se encuentran en la I 
mería Nacional. . 
Be suceder así, el Teresa sildti 
enseguida de este puerto, donde m 
amarrado, para Veracruz, y allí m 
abanderado mejicano y convertido!! 
guardacostas. 
L a s M u j e r e s 
D e b e n D o r m í 




0 0 0 
7 1 0 
Totales. . . . 32 5 11 27 12 2 
HABANA PARK 
V. C. H. O. A. E. 
Calvo, cf. . . 
Rcmañach, s. . 
Gr n?,ález. 2a . 
GóíiZéüez, c. . 
González. 3a. 
Calvo, r f . . . 
Torres, la . . 
Rocíes, If. . . 
Ballesteroo, p. 
Parera. p, . , 
0 1 0 0 0 
0 0 1 10 0 
0 2 o 4 0 
0 1 5 
1 0 0 
1 0 1 0 0 
0 0 13 2 0 
2 1 1 1 





0 2 0 0 0 
Alargando la vida 
Los casos de senectud, son pocos, 
el rápido movimiento del mundo 
acorta la vida, y aynque parezca pa-
radógico, se puede alargar esta, por-
que se puede alargar el disfrute de 
I sus gnees y p'-aceres par.'i. ello solo 
I se requiere que la gente al avanzar 
en edad, tome las pildoras Vitalina.s 
que alargan la juventud. Quien use 
las pildoras VitaHnas, sentirá duran-
te más tiempo las energías viriles, 
tendrá más tiempo fuerzas para to-
dos los goces y placeres y por eso 
mienti'as más los alargue más vivirá. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno y raanrique y en todas las 
boticas. Nada es preferible a ellas.. 
2d-5 i boticas. Nada es Drcferible a ellas. 
T o t a l e s . . . . 33 4 8 27 23 1 
Anotación por entrad a: 
Almendares 103000100—5 
Habana P 03010000—4 
SUMARIO: 
Two base hits: P. Herrera, E. Gon-
zález. Parera. Méndez. 
Home runs: Torriente. 
Stolen bases: Rodés. T. Calvo. 
Sacrifice hits: P. Chacón. 
Double pl.ays: Cueto a P. Herrera; 
Romañach a E. González: a Torres; 
R. González a E. González; a Torres; 
G. González a Chacón. 
Struck outs. Por Luque. 5. PoPr Pa: 
rera, 2. 
Bases por bolas: por Luque, 5. Por 
Ballesteros, 2. Por Parera. 3. 
Passed bails. Por Mike, 2. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas, 33 minutos. 
Scorer: H. Franquiz. 
DIARIO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
igual objeto, el vapor americano Pe-
ter H. Crortwell. 
i/a barca italiana Giacomo, como 
anunciamos, salió en lastre para Port 
au Priuce,«(Haití) donde tomará un 
cargamento de madera para Marsella, 
consignado ai Gobierno francés. 
EL TEGUCIGALPA 
De New Orleans con carga gene-
ral, llegó ayer al medio día el vapor 
de banedra hondureña Tegucigalpa, 
fletado por una compañía americana, 
que seguirá después a la esta a car-
gar azúcar. 
L A SECRETA EN BAHIA 
La Policía. Secreta, por medio de 
sus más expertos y conocidos detecti-
ves, continua prestando servicios y 
escrupulosa vigilancia en todos los 
barcos de pasajeros que llegan a es-
te puerto guardándose, como es na-
tural,, gran reserva sobre sus investi-
gaciones. 
DO^ LESIONADOS 
Los obreros Francisco Suárez Do-
mínguez y Manuel López, sufrierou 
ayer lesiones menos graves, el pri-
mero en el muelle de San Francisco 
y el segundo en el vapor Gibara, de 
dorde es tripulante, ambos casual-
mente. 
LAS MERCANCIAS EN LOS EQUI-
PAJES.—UN ESCRITO AL AD-
MINISTRADOR DE LA ADUANA 
Los consignatarios de la Compañía 
de vapores The Haraburg American 
Line. señores Heübut y compañía, 
han dirigido un escrito ai Adminis-
trador de la Aduana de este puerto, 
manifestándole la imposibilidad de 
que los capitanes de buques puedan 
| cumplir lo dispuesto en la Circular 
i numero 1 de la Secretaría de Hacien-
da, en lo que respecta a la inclusión 
en la hsta de equipajes de bultos que 
contengan mercancías importadas 
con fines comerciales; fundando su 
manifestación en el hecho de que da-
da la forma y premura en que se 
embarcan los pasajeros y sus equipa-
jes, no es posible que los capitanes i 
puedan saber si tr;,en o no mercan-
cías de esa clase. 
Para solucionar dicha dificultad v 
para que se releve a los capitanes de ! 
ñCnZ rSPuv8!bllÍl5d' Peonen los sel 
ñores Heübut y Ca. i ^ implantación 
ne un certificado o declaración jura-1 
da, en que los pasajeros harán cons-1 
tar que no conducen mercancías para i 
fines comerciales, .haciéndoles cono-
rn rd i c ; r ce£c l ¿ rh ib i c ióncon ten ida 
ETRETSA. DEL ^ O L C A D O R TE-
Asegúrase que ej célebre remolca-
dor cubano Teresa, QUC fué hac™iem 
ir 
Las cargas de la vida no son I 
mente sobrellevadas por !los hom 
y las mujeres. Las mujeres con w 
cha, frecuencia sufren de alguna (i;-
bilidad que la .naturaleza nunca ¡l' 
tentó para ellas. Cuando las m# 
tías o trabajo pesado o excitar? 
han puesto al sistema nervioso t?; 
desarreglado que no puede concilw 
di -sueño, la quebrantada mujer 
ser prontamente ayudada a recobra1 
su salud normal o serias compile; 
ciomes pueden sobrevenirle. Las P; 
doras Palm-'Vlñe han desempeñad 
su misión mejor que cualquiera otü 
preparación de su clase. Ellas 1 
reguilarizado los desgastados ñpíWl 
y lo han restaurado su vitaliflad. • 
esta condición no es atendida ens' 
gurda y los nervios no i'cn pro»0; 
mente "fortalecidos por las PMor*i 
Palm-Vine, los efeccos se sentirá* 
muy pronto po'- todo su cuerpo. P1* 
especialmente en los órganos w < 
mujer. La menstruación se volver» 
escasa, profusa e irregular y ! 
cuerpo será presa, de ataques de w 
vio-s, debilidad v sufrimiento. 
Las Pildoras" Palm-Vinc han 
vuelto la salud a miles de ™u.!,er-L 
nunca debería faltar en ningúnJJ 
gar. A un moderado precio P^;. 
obtenerse en las prrncípales 'botl[h 
farmacias v con seguridfd ^ .', j 
Sarrá, .Tohnsop. Taquechel, Majo . 




Que he tenido oportimldjd fe ¡J; 
en varias ocasiones el kripi*' ^ 
combatir ciertos estado? *r i ^ , 
obteniendo con su empleo w 
resultado. J„ lí)!' 
Habana, 1 do Septiembre w 
la * 
El Grippol eF lo tiejor par 
ración de la tos, catarros, or ^ 
, Tuberculosis Pulmonar y / " Ag r« 
¡todas las afecciones de w 
j piratonas. 
PARA HoSTe.-Un ^ J ^ B S pvonto, seguro y POsitlf°rfclótl urioafÎ eCti' KüRRAÜIA. y toda ̂ ^'^ar-ente ^ j . madón é irritación; ^ Jáltoso-S^ de2á5días. Garantizado,«odan !8¡a 
con mucho á las mye."10""- uran ¿ T O ^ • stricción. Se Karantiza qu* c.uHrsFAR̂ v̂ remossu dinero. Se ^ ^ f c O ^ 
THE SAFETV * ^ D ¿ v Kro Cantón. phio, t..TA&CO-
D r . G á l v e z Gui l léJ 
Impotencia, P é r « f J i § Í V 
Eslerllldaú, Venéreo, siii - p; 
nías o qaeíradaras. 
de 12 a 4. 9 
49, HABANA. 
ESPECIAL n U l * ¡ n m 
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IMMIMMIIIIIHMHinnilllMMIW^ 
No es posible confundirlos 25 volú-
menes de la HISTORIA DEL M U N -
DO con una obra de trozos literarios 
que se vendió a plazos en Cuba. 
• 
La historia más interesante es aque-
lla donde se encuentra mayor suma de 
ejemplos de las diferentes costumbres 
y caracteres de todas las razas y de 
toda^ las es-
pecies, la que, 
en una pala-
bra, ofrece ma 
yor cantidad 
de instrucción 
% i Rousseau 
i 
Nunca se arrepentirá usted dr haber com-
prado esta obra. Solicite la opinión de cual-
quiera de los que la tienen; y le dirán a us-
ted: "No recverdo haber 'empleado P| dinero 
en una cosa mejor." 
Piense usted «n la ventaja que significa 
poder adquirir esta obni mediante una cuota ini-
cial de $8 o $4. 
, 
PRECIO DK LA HISTORIA DEL MUNDO 
(Esta obra consta de 2r> volúmenes, que se 
expiden en el acto '.!« recibir el pedido). 
Encuademación tela inglesa: — A PLAZOS: 
$96 m. n., o sea una cuota inicial de $4 y 23 
mensualidades de $4 —AL CONTADO: $85. 
Encuadernaclón ^ tafilete:—A PIAZOS: $140, 
o sea una cuota inicial de $8 y 22 mensuali-
dades de $6.—AL CONTADO: $12?;. 
m H I U M ^ ^ ^ — 1 £ n cu ademació i 
El plan magisírai 
que encierra esta 
obra ha llamado U 
nteución do todos 
los intelectuales. 
Gradas al admira, 
ble plan de lor,' 
Ación, dice más nuestra Histo-
ria en UN volumen que algunas his-




zá la más completa 
que existe para «1 
estudio de la historia. 
Log profesionaJes encontrarán en es-
ta Libliograíía nuevas fuentes de in-
formación y una multitud de datos 
que habían permanecido ig-
laf i l e t e : — A 
PLAZOS; $190, 
o sea una cuota 
inicial de $10 y 
18 mensualida 
de $10. — AL 
CONTADO $170 
Precio de mue-
ble-bi' bli ot eca -
$10 AL CON-
f ADO. 
norados hasta la fecha. 
Los mapas en colores y 
en negro, que están im-
presos con una nitidez extra-
ordinaria representan un 
curso completo de 
geografía uni-
versal 
La concisión y la 
imparcialidad son 
el mérito principal 
de esta obra. El tiempo re-
c o n o c e r á q u e no existe otra 
obra mejor para el estudio de 
la historia moderna, que es el 
período más interesante 
de la Historia 
Las tricornias y las 
magníficas ilustracio-
nes no son originales de 
tal o cual artista; son ilus-
traciones del natural y co-
pias de cuadros históricos 
El tipo de letra que se 
ha empleado en esta 
obra, permite leerla sin 
cansancio. 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O a R a m ó n S o p e ñ a , B e r n a z a 5 8 . T e l e f o n o A - 9 1 3 6 . H a b a n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
na mantenido sin quebranto contra 
los furiosos ataques de un aliado tral 
Sor. Y todo esto no era más que un 
Preludio de lo que la reina de los 
mares no ha podido evitar. 
Inglaterra que domina jas comuni-
caciones exteriores í>or mar no ha 
podido impedir que los poderes cen-
-ra rompieran el cerrojo que ies se-
paraba por tierra de su aliada Tur-
Wía; tampoco que un pueblo vecino 
?n la vía de comunicación por tierra 
"en Turquía, los Búlgaros, reconocien 
'o a buena hóra el peligro que ence 
âba la posibilidad de poner e-I con-
íinente europeo bajo el dominio del 
circundante, se pusieran del lado 
üe los .poderes centrales, ayudando 
en la protección de la gran vía 
^ comunicación Ber<lín-Constantino-
p!a contra cualquier violación desdo 
?1 mar. Por último, Inglaterra ;no 
1,3 podido evitar el fracaso de su pro 
pia empresa de atacar esta comuni-
cación euro-pea-asiática y de poner 
bajo su .mand ola prolongación de es-
ta vía en el sureste, tropezando con 
ün alto ante las puertas de Bagdad, 
seguido de un repliegue de sus fuer-
zas. 
No hay que perder de vista un 
factor que ha contribuido poderosa-
mente al fracaso del propósito inglés 
de dominar la tierra desde el mar: 
La tentativa de apoderarse de una 
parte de la citada vía de comunica-
ción de Europa-Asia por medio de la 
destrucción de Turquía. El "hecho de 
que ya no existan intereses opues-
tos entre Búlgaros y Turcos, ha sido 
una ventaja para ambos pueblos en 
esta guerra mundial. Había sido ne-
cesario el desenlace de la primera 
guerra de los Balcanes, para podersé 
unir ambas naciones en la clclensa 
común de intereses comunes. Tampo-
(•o han sido en vano las enseñanzas 
de la segunda guerra, de los Balca-
nes, en la cual Rusia abandonó a Bul 
garia haciendo esfuerzos para crear 
una Gran-Servia con el objeto de uti-
lizarla eomo eabeza de puente en 
el mar Adriático y como escudo con-
tra Austria-Hungría. 
Unicamente por las experiencias 
amargas de esta segunda guerra bal-
cánica, los Búlgaros han aprendido 
como los pueblo? pequeños son para 
Rusia e Inglaterra solo los medios 
para el fin, los cuales se utilizan, 
mientras se puedan aprovechar, pero 
oue se botan tan pronto se crea ha-¡ 
ber encontrado mejores herramientas 
en otra parte. Así, el Panslavismo 
ruso y la codicia de tierras británi-
ca queriendo ambos destrúir a Tur-
quía, para llegar a dominar el camino 
hacia Constantinopla, han alimentado 
aquella fuerza que tramando lo malo 
crea lo bueno. 
Mientras que de este modo—gra-
cias a los deseos de destrucción de 
Inglaterra y Rusia—fué posible una 
comunidad no perturbada de intereses 
entre los vecinos de la vía de comu-
nicación Berlín Constantinopla, la co-
munidad de intereses británico-vusos 
desde su principio llegó en sí el gér-
men de la ruina, puesto que estaba 
fundada en., la falta de probidad. Am 
bos poderes persiguieron fines ulte-
riores que únicamente podrían haber 
se alcanzado engañándose uno al 
otro: 
Todavía en el curso de la guerra, 
Rusia ha dado a conocer al mundo 
por la boca del ministro Sasanow que 
su fin en la guerra era la conquista 
de Constaivtinoola; y los hechos de-
muestran que el deseo más intenso de 
Inglaterra era poner bajo su poderío 
el camino Bagdad-Constantinopla, 
Debido a la. circunstancia de que am-
bos poderes están hoy más lejos de 
la realización de sus fines que nunca 
el mundo en general no se ha dado 
aún cuenta dTl modo absoluto en que 
se oponen los intereses de ambas na-
ciones en el punto donde el Asia tan-
to se acerca a Europa. 
¿Para qué hubiera servido a los ru-
sos la posesión de Constantinopla, si 
Inglaterra hubiera podido cerrar el 
estrecho de los Dardanelos? ¿Y cómo 
Inglaterra jamás hubiera podido dis-
frutar la posesión de Bagdad, ¿>i los 
rusos hubieran podido amenazarlo 
desde Constantinopla, Armenia y Per-
sia del Norte? 
No es acaso la mejor solución 
también de este constraste disimula-
do que los pueblos vecinos del cami-
j no de comunicación tomen bajo su pro 
I pia protección este camino en lugar 
¡ de permitir que sea el teatro donde 
i Rusia e Inglaterra riñan por ci pre-
jflomyiio en el- Mediterráneo del este ? 
Los pueblos de los Balcanes así como 
I Turquía únicamente pueden elegir, 
j si quieren ser yunque o martillo; o 
el yunque, donde golpeán alternati-
jvamente Rusia, e Inglaterra, o el mar 
1 tillo que da duramente en los dedos 
j al que estrecha la mano ávidamente 
' a la propiedad de otros pueblos. 
Una buena parte del odio, con qué 
la fuerza naval más grande persigue 
al poder terrestre más fuerte, desde 
prinicipios del nuevo siglo, consiste 
en la posición diagonalmente opues-
ta que han tomado Inglaterra y Ale-
mania hacia Turquía. Inglaterra ha 
arrancado a Turquía con astucia b 
a la fuerza Chipre, Egipto y por 
último Kuweit, para fortalecer su po 
sición a costa de lo que pretendió 
proteger. Alemania en cambio ha 
construido ferrocarriles a Turquía, 
primero los de Natolia y después el 
de Bagdad. De este modo Alemania 
ha creado primero la posibilidad a 
Turquía de afirmarse interiormente, 
puesto que un gobierno capaz de 
resistencia hoy día no puede prospe 
rár sino sobre una base económica, 
y economía sana se desarrolla sola-
mente en conexión con un comercio 
productivo. 
El espíritu de Jorge Siemens tam-
bién toma parte en esta guerra mun-
dial. De esto se ha dado cuenta In-
glaterra tal vez antes que la pro-
pia Alemania, debido a la suposición 
de considerar la mejora interior del 
estado turco como un acto nada air 
toso para los intereses británicos, 
Primero en secreto después abierta-
mente se han hecho la. guerra a la 
gran obra, de tráfico de la técnica 
alemana. De nada le valió a la di-
plomacia alemana ir hasta los lími-
tes de lo soportable en su ánimo de 
conciliación. El ingeniero alemán 
quien abrió el camino a la fuerza 
benéfica del vapor en el antiguo país 
ole los dos ríos, era para Inglateira 
el enemigo. 
Nada ha proporcionado a Inglate-
rra tanto bienestar general como 
la conquista lenta, pero que progre-
só al parecer sin perturbación, del 
terreno entre Kuweit—que fué ane-
xado todavía en tiempos de paz—y 
Bagdad, la ciudad de los califas. Y 
pocos sucesos han esparcido una luz 
tan clara sobre la significación pro-
funda de esta guerra mundial, como 
el martillazo de Ktesiphon, ante el 
cual el sueño de un negocio gigan-
tesco británico se disipó repentina-
mente . 
El hecho de que. después de Tur-
quía también los Búlgaros a buena 
hora prefirieron ser martillo a yun-
que ha dado el giro decisivo a esta 
guerra. Servia, cegada contra su pro 
pió porvenir, se había prestado a 
poner un cerrojo sobre la gran vía 
de comunicación de Bagdad a Berlín; 
cerrojo que estaba destinado a se-
parar a los pueblos vecinos de este 
camino evitando que pudieran defen-
der mútuamente sus intereses. Atra-
vés de Servia que en los momentos 
del peligro supremo se vio abando-
nada por sus aliados egoístas, una 
rueda del carro de guerra ha pasado 
en su curso destructor, y desde en-
tonces deben haberse abierto los ojos 
de muchos que aún no se habían da-
do cuenta del curso que estaban te-
mando las cosas. 
La libertad de esos países depende 
de que en esta guerra no gane la 
alianza que se ha puesto bajo el man 
do del primer poder naval, del "gran 
bandido del océano" como lo ha lla-
mado un presidente americano 100 
años antes del tiempo de Woodrow 
Wilson. La libertad de estos países 
será asegurada, cuando en el gran 
camino Berlín-Bagdad ni Inglaterra 
ni Rusia dispongan, sino cuando per 
tenezca libremente a los pueblos, por 
cuyos países pasa y que no piensan 
excluir arrogantemente a sus veci-
nos del pacífico entrecambio sobre 
la vía de las naciones. Ellos desean 
únicamente estar seguros de la co-
dicia agena en sus propios países. 
Esta es la significación de la guerra 
del poder terrestre reunido alrede-
dor del camino Berlín-Bagdad con-
tra el poder naval de Inglaterra, sus 
ayudantes y vasallos. 
Dr. Paul Harms. 
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Pase ofrec<;rte su brazo, durante el 
nia 0' y trá te has apresurado a to-j 
^ ,el del señor De Millerie o el I 
•násT0- s i q u i e r caballero. Sin ir 
ion ¿ejOS; ,anoche mismo, en. el-sa-
bia/ Se'-to a tu ^á0 ' deseando ha-
^enu)00" Ni siíluieTa le diste 
^ lev a+qUe te dirigiera la palabra: 
p-sem.. bruscamente y viniste 
<1e ,11 r̂te cerca de mí. bajo pretexto 
fior '„gUnt1arme el nombre de una 
gétioV es tan bien como yo- Eu-
Îstezo6 q^edó col-tado, y te miró con 
^ercaí; DesPUes no se atrevió a 
^ejmr a 11 en toda la noche. Te 
^ ha, -.qU en varias ocasiones, ya 
¿as ocasionado mucha pena. * 
^UnaHr lscuchaba con ía cabeza ^«aaa sobre el pecho. 
'•'ana-l^08 a vei—continuó Maximi-
• O'-r que ere* así co» mi her-
mano? 
¡Es que... yo . . . no sé—balbuceo 
la señorita de Valcourt. 
Aquellas palabi-as fueron pronun-
ciadas de una manera tan rara, qiie 
Maximiliana no pudo contener la r i -
sa. 
—¿Quieres) que te diga lo que 
pienso?—repuso.—Pues me parece 
que estás practicando una pequeña 
venganza. 
— ;Oh, Maximiliana! 
—Quieres hacer comprender a Eu-
genio que no ha estado siempre ama-
ble contigo. ¿No he adivinado? 
No sé lo que responderte—dijo 
Emelina, visiblemente turbada.—Te 
ruego que no me hables más de eso; 
sin quererlo me estás haciendo su-
frir. 
Maximiliana sonrió de un modo 
enigmático. 
—Mi querida Emelina—dijo, con 
afectuoso tono,—si te he hecho sufrir 
sin quererlo, espero poder llegar a 
consolarte. Hablemos de otra cosa. 
-—Sí, hablemos de otra cosa—repli-
có vivamente Emelina. deseando subs-
traerse a aquel asunto. 
—Debo decirte que he tenido un 
sueño muy bonito. 
Una sonrisa asomó a los labios de 
Emelina. 
—He soñado que eras mi hermana. 
—¿De veras? 
—Sí porque te habías casado con 
-mi hermano. 
Las mejillas de Emelina se colo-
rearon intensamente. 
—No necesito decirte lo feliz que 
me encontraba—prosiguió Maximilia-
na.— ¡Qué contentos estábamos to-
dos' Ya hace bastante tiempo que 
tuve ese sueño, y, después, cada vez 
que pienso en ello me digo que ha 
de realizarse. 
Emelina no respondió; pero de su 
pecho se escapó un suspiro. 
—¿Qué dices a eso?—preguntó 
Maximiliana. 
—¿Qué quieres que te diga a pro-
pósito de un sueño ? 
—¿No admites que pudiera llegar a-I 
ser realidad ? 
—Cuando Eugenio quiera casarse, j 
encontrará fácilmente una joven del | 
gran mundo, mucho más 2'ica y her-
mosa qne yo. 
— ¡Oh, qué . modestia!—respondió 
Maximiliana.—Pues yo te encuentro 
a t i más bonita que todas las demás, 
y conozco a muchas, que se tienen 
por bellas, celosas de tu hermosura, 
envidiando tu gracia y tu distinción. 
En cuanto a ]a riqueza, no hablemos 
de ella. Juzgarlas mal a mi herma-
no si le creyeses capaz de ver en el 
¡ matrimonio una cuestión de dinero. 
Sé lo que piensa a ese respecto. Eu-
genio se casará con la mujer a quien 
j ame, aunque fuese la más pobre del 
I mundo. 
—Bien; pero yo no soy, no puedo 
ser esa joven a quien tú te refieres 
—dijo Emelina con voz oprimida. 
—¿ Por qué ? 
Emelina no encontró qué respon-
der. Maximiliana rodeó con su bra-
zo e] esbelto talle de su amiga, i 
—Hay una cosa que ignoras, sin 
duda, y que voy a hacerte saber—re-
puso;—sabe, pues, que tu madre y 
la mía, que el almirante y mi padre, 
desean que te cases con mi herma-
Emelina tembló. Maximiliana pro-
siguió de este modo: 
—Parece ser que hace trece o ca-
torce años, ya ves si erais jóvenes 
todavía, tu tío y mi padre pensaron 
ya en uniros. 
La turbación de la señorita de Val-
court aumentó todavía más. 
—¿Qué piensas de eso?—dijo Ma-
ximiliana. 
—Pienso que 1̂,0 es suficiente. 
—Es verdad, falta algo aún; pero 
eso existe. Emelina, ¿ no ves que ha-
Ce ya un rato, que estoy procurando 
ganar tu confianza para conseguir 
que me abras tu corazón? Estás tem 
blando, bajas los ojos, pero es inú-
til que pretendas ocultar tu turba-
ción. ¿Por qué eres a s í ? . . . ¡Bah. 
me ha sido muy fácil descubrir tu 
secreto! ¡Leo en tu pensamiento, 
veo lo que pasa en tu alma! ¡Que-
rida Emelina, perdóname si te digo 
que tengo la seguridad, la absoluta 
seguridad, de que amas a mi herma-
no! 
—«¡Oh, calla!—exclamó Emelina 
con una especie de sobresalto. 
Sus ojos se llenaron de lágrimas. 
— ¿Conque es verdad?—dijo Ma-
ximiliana abrazándola con fuerza.— 
¿Conque es cierto que le amas? 
Emelina lanzó un hondo suspiro y 
dejó caer su cabeza sobre el hombro 
de su amiga. 
—Querida Emelina...—murmuró 
la señorita de Coulange. 
Ambas jóvenes permanecieron un 
momento inmóviles y silenciosas. 
Emelina irguió la cabeza lentamen-
te, v miró a Maximiliana fon UTIJI 
expresión intraducibie. 
—Me has tendido un lazo—dijo,— 
pero te perdono; me he traicionado 
yo misma, y has sorprendido un se-
creto que yo creía poder ocultarte. 
Pues bien, sí: amo a Eugenio. ¿Có-
mo ha sucedido eso? No lo sé. Sin 
duda ha sido porque es tu herma-
no. . . Ya ves mi confusión, Maximi-
liana.. . ¡Ah, te suplico que no di-
gas nada a Eugenio; sobre todo, que 
no sepa nunca,..! 
— ¿Cómo, no quieres que mi her-
mano sepa que le amas?.. . 
—Maximiliana, prométeme.. . 
—¿No decirle nada? 
—Sí. 
La señorita de Coulange sonrió de-
liciosamente. 
—Eugenio sabe que hoy debo ha-
blarte de ello—repuso.—Cuando es-
ta noche o mañana me pregunte, se-
rá preciso que yo le responda, y tú 
no querrás obligarme a ocultarle la 
verdad, es decir, a mentir. Eugenio, 
por su parte, menos reservado que 
tú, me ha abierto ya su pecho, y nó 
me ha suplicado que te oculte el 
amor que por tí siente. 




'—Digo que mi amiga Emelina do 
Valcourt será bien pronto mi herma-
na. 
—¿Pero es eso cierto, Maximilia-
na, es eso cierto? 
—Sí, mi hermano te ama, te ama 
desde hace largo tiempo. 
, La mirada de Emelina Se iluminó. 
—'Me ama, me ama!—murmuró. 
apoyando sus manos contra su co-
razón. 
—¿Pero no te habías dado cuenta 
de ello ?—prevuntó Maximiliana. 
—•¡No' 
— ¡Oh, qué mala vista tienen los 
enamorados!—exclamó ia señorita de 
Coulange. 
Emelina echó sus brazos al cuello 
de su amiga y exclamó con voz vi-
brante de emoción: 
— iAh, qué feliz soy! 
— ¡Yo también, yo también soy fe-
liz!—añadió Maximiliana. 
Las dos jóvenes se abrazaron. 
— ¡Caramba!—agregó alegremen-
te la señorita de Coulange,—no sa-
bía yo que fuese tan difícil el llegar 
a pronunciar ciertas palabras, ni que 
costase tanto el hacer la felicidad 
de dos seres. 
X 
EL ATENTADO 
Disponíanse las dos jóvenes a vol-
ver sobre sus pasos para acercarse 
al̂  castillo, cuando de improviso lle-
gó a sus oídos ruido de voces. Am-
bas se detuvieron a escuchar. 
—Son voces de hombres—dijo Erna 
lina, 
—Sí. y son varias. 
El ruido de voces cesó. A l cabo 
de un instante oyeron también ruido 
de pasos. Las jóvenes miraron hacia 
el sitio de donde provenía aquel rui-
do, pero el espesor del follaje las 
privaba de ver. Sin embargo, fácil 
les fué comprender que los hombres 
se aproximaban poco a poco hacia el 
sitio en que ellas se encontraban. 
—¿Quiénes podrán ser?—dijo Mâ -
ximiliana, 
—Probablemente alguno de los ca-
zadores—respondió Emelina. 
—iLos cazadores no vienen nunca 
por ese lado; adtemás, no son todavía 
las diez, y ayer dijeron que no lle-
garían hasta las doce o la una. 
—Es verdad. 
—Después de todo—repuso Maxi-
miliana,—pronto sabremos quiénes 
son, puesto que se dirigen hacia no-
sotras. Esperemos. 
—¿No tienes miedo? 
— ¡Miedo aquí, en el parque de Cou-
lange! ¿De quién podríamos tener 
miedo ? 
—Tienes razón. 
A1 cabo de un momento, apareció 
en la avenida, a unos cincuenta pa-
sos de donde estaban las jóvenes, un 
grupo de cinco o seis hombres. 
Maximiliana. dió un ligero grito de 
sorpresa. Había reconocido a, su pa-
fire y a su hermano, y se lanzó a su 
encuentro. Emelina la siguió . 
Al llegar cerca del grupo, quo 
avanzaba lentamente, Maximiliana 
lanzo un grito desgarrador. 
Su padre estaba ante ella, pálido 
como un muerto y con las ropas en 
desorden, cubiertas de sangre. Eu-
genio y uno de sus amigos sotenían 
ai marques y le ayudaban a andar. 
La joven se tornó lívida, -escapóse 
de su pecho un profundo gemido, fia-
quearon sus piernas, y cayó medio 
desmayada en los brazos de uno de 
los cazadores, que se había apresu-
• rado a sostenerla. Pero aquello no 
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La temporada de carreras de 1913-
jfadJG terminará dentro de dos sema. 
íílias: el doming-o, día 19 del corrienLe 
riserá el último día de la temporada, 
í ¡hasta ©1 comienzo de la venidera ea 
•©1 .próximo Diciembre. 
La gran concurrencia que asistió 
?ayer,tarde a presenciar la fiesta hí-
jipica del Oriental Park fué de tales 
•^proporciones, que todo parece indicar 
f;que desdo aihora en lo que, resta de 
¡"'temporada se han de ver repletos d© 
«público ios distintos stands y tendrá 
fun brillante final la Interesante y 
• agradable temjporada de este invier-
no. 
Nunca en la historia de Cuba se re-
cuerda un año en que hayan venido 
a esta ciudad tantos americanos r l -
«os, y muchos d© ©stos han sido 
"atraídos principalmente por las ca-
rreras de caballos. 
Entre los prominentes viajeros He-
lgados ayer s© encuentra Mr. F.Gray 
Gríswold, imiportante miembro del 
Jockey Club de New York. Mr. Gris-
•vvold, qu© es muy ri.co, viene desde 
¡hace tiempo dedicado a largos viajes 
por los mares de Europa en su her-
moso yacht. Este invierno s© decidió 
a venir a Cuba, por cuyas costas ha 
venido paseando durante tr©3 sema-
nas. Ayer asistió a 'las carreras del 
Oriental Park, y Se expresó en tér-
minos muy laudatorios sobre la si-
tuación y construcciones que abarca 
el hipódromo de Marianao, así como 
del tacto en la dirección d© los dio-
tintos departamentos. 'Mr. Griswoid 
también manifestó que abrigaba la 
esperanza de que pronto sería dotada 
la Habana de un gran hotel para alo-
jamiento de los millares de turistas 
que nos visitarán en años venideros. 
Mr. 'Simón Bamburger. uno de los 
mayores capitalistas del O -̂ste de los 
Estados Unidos, fué otro d© los pro-
minentes viajeros llegados a esta re-
cientemente que visitaron el Oriental 
Park ayer por la tarde. Vino de New 
York acompañado de su esposa Mrs. 
Bamburger, con objeto de presenciar 
las carreras del Oriental Park. y ma-
nifestu su sonpresa de haber hallado 
ta nmagnífico hipódromo, y sus de-
pendencias, en. el Oriental Park, y de-
claró que ©1 hipódromo de Marianao 
superaba en belleza y practicabilidad 
a todo cuanto él conoce en dicha ra-
ma de Isport. así como que es por to-
dos conceptos superior a lo que d© él 
¡había oído decir. Mr. Bamburger es 
Presidente deil ferrocarril Salt Lake 
y Ogden, y Pr©sid©nte de la Lagoon 
Park Racing Association, estando al 
misino tiempo interesado en muchas 
propiedades mineras en otros Estados 
del Oeste. En la actualidad 'es promi-
PRIMERA CARRERA: 3i4 MILLA. 
PREMIO: 
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nento candidato a un puesto senato-
rial por ©1 Estado donde reside. 
DIA DE CARIDAD 
El próximo jueves día 16 del co-
rriente s© efectuará un beneficio ea 
el Oriental Park a favor d© la insti-
tución benéfica "Damas de la Cari, 
dad", una de las más nobles y carac-
terizadas instituciones de Cuiba. Las 
entradas de favor no serán válidas 
para dicho día, y toda persona que 
asista a las carr©ras tendrá que abo-
nar su entrada. Esta determinación 
Incluye a los directores y empleados 
id©! hipódromo, jockeys. criados y to-
do ©1 mlundo tendrá qu© aportar para 
dldho benoflclo. Los precios qu© re-
girán serán los de costumbre: $1.80 
los caballeros y $1.00 las damas. 
El Comiité Directivo de las "Damas 
de la Caridad" lo comoonon las si-
iguíentes distinguidas damas: 
Presidenta de honor: señora Maña-
nita Seva d© Menocal. 
Pr©sldenta ©feictiva: señora del Va-
lle. 
Vicepresldenta: señora M . Soto Na 
varro. 
Secretaria: señora Ana María Me-
nocal . 
Vices©cr©taria: señora E. O. de 
Contreras. 
Tesorera: señora P. del Valle de 
Arango. 
Vicetesorera: señora M . B. de Val-
dés. 
LA VENTA DE CABALLOS 
E N PUBLICA SUBASTA 
Ayer se celebró una venta de caba-
llos en pública subasta después de la 
última carrera en el Oriental Park. 
Muchos caballos dejaron de vendersa 
por lo ridículo de las ofertas que por 
ello sse hicieron. Entre los caballos 
vendidos podemos citar a Coin. com-
prado por el señor Batista en $85.Oü; 
Bealimiont Belile, por Mr- Gray. en 
$200.00. Los cabaillos de Beldwell 
fueron los que mayor precio alcanza-
ron: Indifferent fué vendido en 475 
pesos y The Lark, que fué vendido en 
el mismo precio, fueron ambos com-
i>radosvpor el doctor G. C. Misell. 
Mr . Sniggs fué vendilo en $200; Son-
nv Boy en $275; Tab Her en $180; 
Unitv en $475; Laura en $760; al se-
ñor R. O. Egan. White Eye fué ven-
dido en $100 al señor G. W. Suhl. 
(Change fué vendido en $100. Playful 
Luoy fué comprada por el doctor Et-
dhegoven en 58550. Eugene fué ven-
dida en $60: Jim J. L . en $195; Sun 
Guido ©n $75. El doctor Raúl MasvI-
dal compró en $95 la yegua Vedado; 
esta fué una verdadera ganga. 
—TRES AÑOS EN ADELANTE.— 
4 ^ PESOS. 
*/4 St. F . O. C. Jockey» 
MARZO 6 J )E 
Dinah Do 106 
Quick 111 
iSosius 111 
Áfterglow . . . . 111 
iCapt. Elliott . . . 111 
Belle tibe Kitohen. 95 
Mr . Sniggs . .. .111 
7 1 1 1 1 1 1.2 a.2 Lafferty 
'2, 5 2 2 2 2 3 7.2 Watts 
6 8 3 8 3 S 6 8 Connelly 
5 2 5 4 4 4 8 8 Taplin 
3 7 7 5 5 5 80 30 Welstenhlm 
1 6 6 6 6 6 12 15 Gartner ^ 
4 4 4 7 7 7 12 15 Dennler 
Tiempo: 24 315. 49 215. 1.14 1¡5.—Mutua: Dinah Do: 2.70. 2.50. 2.40. 
Quick: 3.80. 3.00. Sosius: 3.10. 
SEGUNDA CARRERA: 5-8 MILLA.TRES AÑOS EN ADELANTE. — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. ^ Vi ^ St. F . O. C . Jockey, 
Regular 108 
Lord Wells . . . . 112 
Flatbush 108 
Miss Genevieve. . 113 
Caiebhumpian . . 103 
Pal] Band . . . . 95 
The Lark . . . . 106 
7 4 5 3 1 1 6 6 Taplin 
1 1 2 2 2 2 3.2 3.2 Troxler 
5 2 á / 4 3 8 10 Ward 
6 7 6 4 3 4 4 5 R. J. Ryan 
3 6 7 6 6 5 15 15 fíterrett 
2 .'> 4 7 7 6 15 15 Gartner 
4 3 1 1 5 7 3.2 8.5 Dennler 
Tiempo: 24 2¡5. 48 4|5. 1.02—Mutua: Regular: 17.90. 5.60. 3.40, 
Lord Wells: 2.90. 2.60. Flatbush: 5.90. 
TERCERA CARRERA: 5-8 MILLA.^-TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. 1/4 Vi % St. F . O. C. Jockeys 
Ednrund Adaras . 112 1 3 5 4 1 1 7.5 7.5 Troxler 
fikeets 115 2 2 2. 1 2 2 2 3 Hinphy 
Palm Leaf. . . . 110 6 5 5 5 4 3 10 10 Connelly 
Kopje . 108 5 6 6 6 6 4 0.2 5.2 Taplin 
Bunice . . . . . 106 4 4 3 3 3 5 15 12 Harrington 
iSureget 112 3 1 1 2 '5 6 6 7 Borel. 
Dr. Cann 108 7 7 7 7 7 7 20 20 R. J. Ryan 
Tiempo: 23 3¡5. 48 3|5. 1.01.—Mutua: Adams: 5.30. 3.30. 2.70. 
iSkeets: 4.30. 3.20. Palm Leaf: 4.50. 
CUARTA CARRERA: 11-16 Milla.—TRES AÑOS EN ADELANTE.— 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. y* % Vi St. F . O. C. Jockey» 
Huda's Brother. . 108 
Unitv 103 
Borel 107 
Phi] Con ñor . . 
Ti'ger Jim . . . 
Easter Star . . 















l i l i 8 8.5 Taplin 
2 2 2 2 1 6.5 Lafferty 
3 4 4 3 15 20 Connelly 
5 3 3 4 15 15 Hinphy 
4 5 5 5 5 6 Ward 
7 7 6 6 10 12 Harrington 
6 6 7 7 6 7 Gartner 
'50 50 Sterrett 8 v 8 8 8 
Tiempo: 24 2!5. 48 3|5. 1.08 2,;5.—Mutua: Huda's Brother: 4.70. 2.40, 
2.80. Unity: 2.40. 2.60. Borel: 6.10. 
QUINTA CARRERA: 11-16 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. ¡A Vz VA St. F. O. C. Jockeys 
Moncreif 102 
iSir Dlke 99 
Mac 108 
Marjorie A. . . . 105 
Reflection . . . . 99 
Ruth Strickland. . 88 
Carlton G 104 















Tiemipc: 24. 48 2|5. 1.06 2!5. 
Sir Dlke: 8.80. 4.10. Mac: 3.10. 
8 8 8 15 10 Wethersby 
•Mutua: Moncreif: 6.30. 3.60. 2.90. 
SEXTA CARRERA: 1 milla 50 yds TRES AÑOS EN ADELANTE.— 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. 1/4 Í/4 st, F . O. C. Jockeys 
Almeda Lawrence. 106 
Kris Kringle . . .108 
Cuttvhunk. . . .104 
Water Lad . . . .110 
Feather Duster. . 112 
Beaumont Belle. . 105 
Tom Hancock. . . 93 
5.2 3 Welstenhlm 











Tiempo: 24 4!5. 94 415. 1.15 2'5. 1.41. 1.46.—Mutua: A. Lawrence: 
14.10. 3.20. 2.80. Kris Kringle: 2.50. 2.40. Outtyhunk: 3.60. 
SEPTIMA CARRERA: UNA MILLA—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. yÁ yx y4 st. F . O. C . Jockeys 
Energetic . . . . 102 5 2 2 3 1 1 1 10 
Queen Apple . . . 93 8 7 8 3 6 2 2 8 
White Crown . . 107 • 4 3 5 4 4 5 3 4 
Tie Pin 105 3 4 3 1 3 3 4 3 
Morrv Jubile© . . 102 2 8 6 6 7 7 5 3 
^ulck Start . . . 100 7 6 4 5 3 4 6 15 
Stonehenge. . . . 113 1 1 1 2 5 6 7 5.2 









C r í b u n a k s 
Tiempo: 24 25. 49 315. 1.15 2j5. 1.4Í liñ.-^Mutua: Energetic: 44.50. 
'«KOO. 7.40. Apple: 16.00. 6.10. Crown:3.70. 
E n e l S u p r e m o 
IMPORTANTE RESOLUCION D E 
UN ASUNTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
La Sala de lo Civil y d© lo Conten-
cioso Administrativo del Supremo ha 
dictado sentencia resolviendo un im-
portante asunto. 
Véanse los antecedentes: 
La Sociedad Dumols Ñipo Compa-
ny vendió a la Saotia Sugar Compa-
ny, domiciliada en los. E. Ü. d© A., 
los terrenos conocidos con Ibs nom-
bres de Haciendas Arroyo Blanco, 
Cajimallo y Entre Cascos y la mitad 
proindivisa de 740 caballerías de 
otros terrenos, en el Término Muni-
cipal d© Mayan, por el precio de 
1.500.O0O.O0 pesos, representados por 
15.000 acciones de 100 pesos emiti. 
das por la Compañía Compradora. 
Los terrenos vendidos estaban l i -
bres d© gravamen con excepción de 
una hipoteca de 165.000 pesos, cons-
tituida a favor del Banco Territorial 
de Cuba. , 
Practicada la liquidación del im-
puesto, la Administración de Rentas 
de Holguín cobró por esa liquidación 
15.000 pesos, importe del uno por 100 
sobre el precio de la venta. 
Elevado el expediente a la Inter-
vención General, fué devuelto a la ci-
tada Administración con el reparo de 
haber omitido agregar al precio de la 
venta ei valor de la hipoteca y que 
cobrara la diferencia de 1.650 pesos. 
Por tal motivo la base de la exac-
ción debía ser sobre la cantidad de 
1.650.000 pesos y no la tomada por 
la Administración. 
La Sociedad interesada acudió en 
alzada a la Secretaría de Hacienda 
que la declaró sin lugar, aprobando 
la nueva liquidación practicada. 
Interpuesto recurso contencloso-ad-
ministratlvo contra esa resolución, la 
Audiencia de la Habana dictó senten-
cia declarando sin lugar las excepcio-
nes de Incompetencia de jurisdicción 
y falta de acción alegadas por el Mi-
nisterio Fiscal y con lugar el recurso. 
En tal virtud la resolución impug-
nada y su concordante de la Inter-
vención General, fueron revocadas, 
disponiéndose que la liquidación de 
la compra-ven:ta efectuada se realiza-
se sobre ©1 precio de 1.500.000 nesos 
y que se devolviese a la Saetía Sugar 
Company los 16.650 pesos que satis-
fizo como consecuencia del reparo mo 
tivo del recurso. 
Elevados los autos al Supremo y 
celebrada la vista, la aludida Sala ha 
fallado declarando con lugar el pre-
sente recurso, casando y anulando el 
fallo recurrido, sin hacer especial con 
denación de costas; y al dictar la se-
gunda sentencia declara sin lugar la 
demanda establecida por la referida 
Sociedad Saetía Sugar Company, con-
tra la Secretaría de Hacienda. 
E n l a A u d i e n c i a 
TRIUNFO DEL DOCTOR ROSADO 
La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
condenando a José Mfenuel Reggi, co-
mo autor de un delito de estafa, a 
180 días de prisión, estimando en di-
cho fallo que el procesado no había 
cometido el delito de falsedad en do-
cumento mercantil d© que lo acusaba 
el Ministro Fiscal y para quien inte-
resaba la pena de ocho años y un día 
de prisión. 
Con esta resolución se ha compro-
bado la tesis planteada en autos por 
©1 defensor doctor José Rosado Ay-
bar. 
OTRAS SENTENCIAS DICTADAS 
Se condena a Ernesto Rojas Reba-
ñal, por rapto, a un año, ocho meses 
y 21 días de prisión ccrreccional. 
Se condena a Gerónimo Arbeyú, por 
hurto, a cuatro años, dos mese? y un 
de prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera. 
Contra Ramón Ortiz, por lesiones. 
Defensor: doctor Cartañá. 
Contra Celestino García y otros, 
por defraudación. Defensores: seño-
res Rodríguez de Armas, Portillo y 
Sarrain. 
Sala Segunda: 
Contra, Alfredo Celorio y Amadeo 
Pérez, por estafa. Defensores: seño-
res Mármol y Prieto. 
Contra Simón Mendoza y otros por 
lesiones y coligación para «Iterar el 
precio del trabajo. Defensores: seño-
res Rosado y Morís. 
Sala Tercera: 
Contra Miguel Blanco, por estupro. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Armando González, por rap 
to. Defensor': doctor Rosado. 
Contra Alfonso Canet, "por estafa. 
Defensor: doctor Rosado. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en Ia Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo 
de esta Audiencia, para hoy, son 
las siguientes: 
Sur.—Luis Vidal, c, Julián Gallo, 
sus herederos o causahablentes sobre 
reivindicación. Mayor cuantía. 
Ponente, Del Valle. 
Letrado: Jiménez. 
Procuradores: Regalado, Estrados. 
Este.—Sres. Solís Hermano y Ca., 
C. Fermín Piñón. Menor cuantía. Po-
nente, Varídama. Letrados, Casulle-
ras, Meneses. Procuradores, Díaz, Ca-
rrasco. 
Sur.—Graciella Godinez y otra, — 
Pedro María sobre divorcio.—Mayor 
cuantía. Ponente, Cervantes. Letra-
dos. Várela Rodríguez, Cáceres. Pro-
curadores, Soldevílla. O'Reilly. 
Sur.—S. A. Compañía Colonial Prol 
greso contra José Rodríguez Peláez, 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente, Pla-
zaola. Letrados, Gay Recio. Procura-
doresñ Pereira e Illa. 
'Sur.—Pablo Joan Rivas, contra Ru 
fino Alvarez Trueba sobre pesos. Eje-
cutivo. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Pessino, Matamoros. Procuradores, 
Barreal. Partes. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Se-
cretaría d© la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas si 
guientes: 
Letrados: 
Luis Llorens, Nícomedes Adara, 
Carlos M. Varona, Félix Muñiz, Luis 
d© Solo, Gonzalo Andux, Mario Díaz 
Irizar, Alfredo Casulleras, Antonio 
Gutiérrez Bueno, Ibrahim Urquiaga, 
Raúl de Cárdenas, fíecundino Baños, 
José R. Cano, Teodoro Cardenal, Mi-
gu©l Vivanco, Alfredo Betancourt 
Manduley, Manuel P. Melgares, pau-
lino Alvarez. 
Procuradores: 
Granados, Pereira, Sterling, Llanu-
ea, Luís Castro, Y. Recio, Tosoano, 
Illa, Zayas, Juan Y. Piedra, R. Aran-
«o, Francisco Díaz, Daumy, Luis Her 
nández. Llama, Sierra, Barreal, Lea-
nés, Reguera, R. del Puzo, Aparicio, 
J. A. Rodríguez, Mazón, Francisco 
Monnar y Chlner, Eduardo Arroyo. 
Mandatarios y partes: 
Juan Vázquez, Femando Tariche, 
Francisco M. Duarte, Luis Márquez, 
Felipe Asenclo, Cristóbal Bruzón, 
Crescendo Mesa, Antonio Roca Ho-
racio Taybo, Ramón Illa, Raimundo 
Camino, Eduardo A. Pérez, Castañe-
da, Manuel Feijoo, Ramón Feijoo, Eu 
genio E. Pellicer, Juan Francisco Sar 
diñas. 
SOLO HAY UN*wBROMO QUI-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
Pote s i e m p r e t r i u n f a n t e 
Ayer tiraba serpentinias en ed pa-
se© de Carnaval, muy alsgro y muy 
satisflecho, desde un excelente "av.-
to", el ineomer-surabie "Pote", ©1 po-
pular librero y Doctor en Farmacia 
que lo mismo hace transacciones do 
miles de pesos comió' concurre a te, 
ópera, muy modestamente, y presen-
cia las representaciones desde una 
tertulia delantera» 
Pues bien: este popular hombre de 
negocios acaba de recibir en su afa-
mada librería d© la calle d© OMispo 
•os últimos números de lias revistas 
"La Esfera", "Blanco y Negro" 
"Nuevo Mundo", "Hojas Selectas", 
"Alrededor del Mundo", "Mundo 
Gráfico", etc., etc., así como los úl-
iimos figurines d^ las modas elegan-
tes de París. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
lufonne del Almirantazgo alemán, 
del 4 de Marzo, 1916: 
El barco de guerra alemán Moewe, 
mandado por el Capitán Conde Von 
Dchna, después d© haber operado con 
buen éxito durante varios meses, ha 
regresado a un puerto alemán, tra-
yendo a bordo 4 oficiales ingleses, ¿9 
soldados navales y marineros de las 
tripulaciones de los barcos enemigos, 
entre ellos 103 nativos d© la India. 
Además trae barras de oro por valor 
de un millón de marcos. 
El Moewe capturó, echando a p i -
que a la ma^or parte de ellos, a ios 
sigu entes vapores Ingleses: 
Corbrfdge, de 3,697 toneladas. 










El barco de vela Edinburgh, 1,472. 
Savor Prince, 3.471. 
El vapor francés Maront, 3,109. 
Luxemberg, 4,332, vapor belga. 
El Moevre además fondeó minas en 
varios lugares d© la costa enemiga, 
las cual©s causaron, entre otras pér-
didas, la del barco d© guerra inglés 
Eduaî do V I I . 
Habana, Marzo 5, 1916. 
E l barco de guerra frunces echado 
a pique ©1 8 de Febrero, frente a la 
costa de Siria, no era el Buffren, si-
no el crucero blindado Almirante 
Tharmer, según anunc a un submari-
no que acaba de regresar. 
Habana, Marzo 6, 1916. 
P e r e l t e a t r o c u b a n o 
Ayer mañama tuvo lugar en la bi -
blioteca de la Academia de Ciencias 
la última reunión proparutoria de las 
que celebra la Directiva de la Socie-
dad Teatro Cubano', organizando la 
velada que estf„ noche se ofrecerá ai 
público de nuestra capital 
El señor secretario, doctor Salva-
dor Salazar, dió cuenta de haberse 
hecho el repajrto total de invitaciones, 
siendo distribuidas cuantas quedaban 
disponibles. 
Los señores Alcalde y Gobernado}" 
han ofrecido su asistencia, deferen-
tes a la invitación .perscnal que lesj 
hizo la comisüión de ia, Directiva que 
con es© objeto fué a visitar a los se-
ñores Freyre de Andrade y Bustillo. 
El tenor Lázaro ha ratificado su 
ofrecimiento de cumplir la parte que 
a él figura confiada en el programa 
Para cuidar del orden en la entra-
da y faciiilitítr ©1 cómodo acceso de las 
familias quo a¿astan. eü vocal señor 
Valdés Miranda se ofreció ai obtener 
el envío de vigilantes de policía. 
Y para concluir la mstálación de 
sdllas y demás detalles de ornato y 
preparación. so conceidió al presiden-
te, señor Sánchez Galarraga, un voto 
de confianza para dispomei* lo proce-
dente. 
* El señor Chacón (José Ma.), vice-
presidente, dió cuenta de la acepta-
ción por parte d© los señores Vaildi-
via CAniceto) y Dr. Baralt (Luis A.) 
del cargo d© jurador para la admi-
sión do obráis, siendo 27 el número 
de las ya presentadas, seírúnt informó 
(ñ tesorero, señor Julián Sanz, enoar-
gado do la recepción de origina)!©s. 
Fácil es anticipar cü éxito que esta 
noche tendrán estos plausibles traba-
jos en pro deíl Teatro Cubano. 
D e n u n c i a d e c o h e c h o 
Pedro Sierra y González, do 27 
años de edad, natural d© la Habana y 
[repartidor d© leche, denuucló ayer en 
el Juzgiado d© Instrucción d© la Sec-
ción Tercera, que por la mañana, tran 
sitando por Concordia y Lucena con 
©1 carro de que es conductor, se le 
presentaron dos sujetos qu© dlciéndo-
1© que ©ran Insp©ctor©s Municipales 
le exigi©rQn la chapa d© vendedor 
ambulante y como no ja poseía, qui-
sieron enviar el carro a»! depósito mu-
nicipal, cosa que no llegaron, a rea-
lizar pue*s por cinco pesos qu© les en. 
tregó Vicent© Valls, vecino d© Con-
cordia 145, lo dejaron libre. 
El denunciante dice que los Inspec-
tores se nombran Carlos García y 
Santiago Brit 
Robo e n E r a n a 
En la madrugada de ayer te ro-
baron a Juan J. Pocriilla, de su dorm-
cilío, Emna número 112, objetos y 
dinero que guardaba en .un baúl, va-
lorado rodo en $74.00. 
C i c l i s t a l e s i o e e d o 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asistido ayer Frandüsco Các-v 
res, de 16 año« de ©dád y vecino d3 
?!a calle H esquina a 9a., en dicho ba-
rrio. 
Presentaba contusiones en la fren-
te, pómulo izquierdo, nariz y labio 
superior, con fractura de un ineilsivo, 
desgarraduras en la piel y contusio-
nes en el tercio superior de la pieama 
izquierda, así como fenómenos do 
conmoción cerebral. Su estado era 
grave. 
El paciente manifestó a Ha policía 
que dQchas heridas s© las causó al 
caerse de una motocicleta en el puen-
te ciel ASmendares, no sabe si casual-
mente o porque chocó con un auto-
móvil. 
M g a F p ñ r i T p a d S 
Oscar Machado y Serrano, de 16 
años do edad y veciho do la calle 4 
entre las de 15 y 17, en el Vedado, 
fué asistido en el Centro de socorros 
de aquel barrio, de heridas y contu-
siones en la región óculo parpebral 
izquierda. 
Las lesione?, que presenta Machado 
se las produjo el dueño do una carni-
cería, nombrado Lucio Canceco y 
Fernández, porque creyó que le había 
pegado a su memor hijo de 7 años 
Manuel Canceco Alvarez. 
Defl hecho conoció el Juca de guar-
dJIa, diurna ayer. 
P a r t i i o N a c i o n a l O b r e r o 
Ayer se reunió la Convención - Mu-
nicipal del Partido Nacional Obrero, 
en Zanja, 107, bajo la presidencia del 
señor Manuel Muñoz. 
Asistieron al acto 42 delegados. 
Comenzó" éste dándose a conocer la 
labor realizada hasta el presente, me-
reciendo la mesa la felicitación más 
sincera de los concurrentes. 
Se acordó dar principio desde hoy 
a todog los demás trabajos que re-
quiere la marcha del partido. 
También se acordó proceder a !a 
constitución de la Convención Muni-
cipal del Partido en el vecino pueblo 
de Marianao. 
¡Se acordó, por último, saludar a 
varios periódicos de esta capital, ofre 
ciéndoles sus respetos por la aten-
ción que vienen dispensándoles en sus 
columnas. 
UNA COMISION 
Anoche visitó nuestra redacción 
una comisión de obreros, cumplimen-
tando el acuerdo tomado en la junta 
que ligeramente reseñamos. El DIA-
RIO DE LA MARINA agradece la 
atención de que fué objeto por par-
te de la Convención Municipal del 
Partido Nacional Obrero, desándole 
toda clase de éxitos en sus aspira-
clones políticas. 
T u r c o s " s e d i s o l v i ó 
a n a v a j a z o s 
En el Hospital de Emerfi,encíias fue-
ion curados anoche por el médico de 
guardia ios sigudentés individuos: 
[ Celestino Ferrer y Servat, natural 
o© Matanzas, da 39 años de edad, es-
iribador y vecino de Suárcz 81. 
Ramón Hernández Mazorra, do 
Santiago de Cuba, de 34 años, jorna-
lero y domiciliado en Dragones 76. 
Antolín Pujada O'FarriTl, natural 
de Matanzas, de 30 años, carretonera 
y con residencia en Misión 93. 
Y ©J vigilante de' la Policía Nado-
ral marcado con el número 1,153, He-
lio San tana. 
Ferrer presentaba una herida in-
tíilsa como de 15 centímetros, que ye 
'extiende desde la región occípito 
frontal hasta la región mentonianA, 
con̂  sección del ala izquierda de ü 
nariz y labio stipericr. Grave. 
Hernández fué curado de una con-
tusión en el lado inferior, herida in-
cisa en el dedo pulgar do la manoi iz-
quierda, herida en la reg'ión occípito-
frontal, otra en la nuca y dos en la? 
regiones supra-oscapular derecha y 
supra-escapular izquierda. Menos gra-
ve. 
Pujadas presentaba heridas ind-
sas en él d^rso de los ded'os índire, 
modio y anular izquierdos. Lev©. 
El vigilante Santaam fué asistidc; 
de una contusión en el dedo pulgar 
dea-echo. Leve. 
Ante el oficia'! de carpeta do la Pa. 
estación de policía manifestó el v i -
gilante Santana que anoche, como a 
'las 8 30, estando de posfe en Monte 
e Indio, en los momontoo que pasaba 
a comparsa "Los turcos" oyó que de 
Indioi y Corrales partían pitazos dt 
auxilio, por lo que corrió hacia di • 
cho lugar, sorprendiendo1 en reyerta 
a Ferrer y a Hernández. 
Agregó que al sujetar a Feirer por 
los brazos vió cuando Hernández 
agredió a aquél con una navaja bar-
bera, recibiendo él en eso® momen-
tos un golpe con un palo en la mano, 
ignorando quién fuera el agresor. 
Continuó diciendo ed viííilant© qu© 
con ayuda de otros compañeros detu-
vo a Ferrer y a Hernández, disolvien-
do la comparsa, 
Terminó su declaración parLicipan-
do que condujo a los heridos a Emer-
gencias, donde encontró a Pujadas, 
quien le manífostó haber sido herido 
por un desconocido, al transitar por 
e] lugar de{ hecho. 
Ferrer dijo que tanto él como Her-
nández pertenecen a la comparsa 
"Los turcos" j que al requerir a Her-
nández por conducir una farola 'en, 
forma incorrecta, lo insultó, origí-
nándoso una reyerta, }?d'?ndo herido 
cuando el vigilante ilo sujetó 
Hernández negó ser el que hirió a 
Ferrer, ignorando quiénl o agredió 
a 61. 
Las arraajs cues e usanon en esto 
hecho no Sífvron ocupadas. 
TJOS detenidos fueron presentados 
í.nte el señor Juez de guardia; doctor 
Herminio del Banio, quien ordenó 
que Hernández fuera remitido al v i -
vac. 
Ferrer pasó al Hospital Número 
Uno. 
A l disolverse la comparsa, Caridad 
Cuesta, vecina d© Corrales 131, que 
encontraba en ella, tomó por la ca-
lle de Corrailes hacia los Cuatro Ca-
minos . 
A l llegar a la esquina de San Ni-
colás, fué agredida con una navaja 
por su amante Manuel Sánchez, con 
quien s© encontraba disgustada. 
Conducida a Emergencias, fué cu-
rada de una herida menos grave en ia 
espalda. 
Manue' ' * «x-t. - • J -
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LA ALCALDIA DE BAÑES 
Ban^s, Marzo 5, 8 p. m-
La Asamblea conservadora procla-
mó hoy ai señor Nini Qu-ñones can-
didato "a la Alcaldía; al señor Eduar-
do Abril, director d?l "Correo Sama: 
nal", consejero provincial; y designó 
también 'los candidatos a concejal^ 
y miembros de 'la Jiinta de Educa-
ción^ Refinó gran entusiaíjino en este 
acto 'político. 
A r gota. 
LA ALCALDIA DE GÜINES 
Güines, Marzo 5, 6.20 p m. 
Reunida en la tarde de hoy 12. 
Asamblea zay.ista proclarró candida-
to a la Alcaldía al presidente de la 
misma, señor Eduardo Grau. 
» Suárez. 
EL BASEBALL EN REMEDIOS 
Remedios, Marzo 5, 7 p. m. 
En el juego de chapionshlp d'e la 
Liga Federal, ceilebrado hoy en esta 
«localidad entre las novonas "Santa 
Clara" y "Remedlios", ganó el club 
"Remedios" por ocho carreras contra, 
siete. 
El Corresponsal. 
CARLOS MANUEL DE CESPEDES 
Santiago d© Cuba, Marz© 5, 8 y 25. 
p. m. 
Ha partido para B a y a m o 
y Manzanillo el coronel Carlos Ma-
nuel de Céspedes, acompañado de su 
distinguida esposa y de otros familia-
res.—ÍEl Corresponsal. 
EL ALUMBRADO ELECTRICO EN 
CATALINA DE GL'INES 
(Por telégrafo.) 
Catalina, vía Güines, Marzo 5, 9 
a. m. 
La era del progreso ha llegado a 
esta _ localidad. Anoche comenzó a 
funcionar el alumbrado eléctrico, con 
brillante éxito. El puebio- muéstrase 
contento. Se felicita ocrdi'almeaxt̂ , 
por conducto del qu© suscribe, a las 
autorüdades, al pueblo y a ía compa-
ñía eléctrica aue administra el se-
ñor Sanz, por tan legítimo triunfo. 
Dubreuil, Corresponsal 
IMPORTANTE ROBO EN CIDRA 
(Por telégrafo.) 
Cidra, Marzo 5, 7.45 p. m. 
Anoche ha isido robada la caja de 
caudales de 'la bodega del central 
"Luisa Condesa", conteniendo mil y 
pico de pesos. Aún no han sido halla-
dos los autores n¿' R caja. 
H. Castillo, Corresponsal. 
BENEFICIO DE UNA ARTISTA 
'Santiago de Cuba, Marzo 5. 
Celebró su función de bene-
ficio ia excelente tiple cómica Elvira 
iMartí, de la compañía de Velasco, que 
dirige el popular Quinito Vaiverde. 
Fué un gran éxito artístico y f i -
noiicieio. 
El público demostró una vaz ñus 
el eutusiísmo que siente por la 5r¡-
I'.ant;© compañía que nos ha viLÍtado, 
ea la que todos ios artistas sobresalt1,»! 
por su* verdaderos méritos y cual 
s-írá /©cordada eu Santiago por mü-
cho tiempo. 
Mañana se despedirá esta compa-
ñía de nosotros. Los grandes triunfos 
alcanzados no podrán olvidarse tam-
poco.—Ei Corresponsal. 
DETENCION DE UN BANDIDO 
Santiago de Cuba, Marzo 5, 8 y 25. 
p. m. 
Ha sido detenido en el parque Cés-
pedes, Jüan Alfaro González, natural 
de Placetas. 
Fingiendo ser Solís, presentóse en 
la casa de José Maceira. en la finca 
Guaninicú, cerca del poblado del Cris 
to, pidiendo sé le hiciera entrega del 
dinero qu© allí había, destinado para 
pagar a los trabajadores de la mis-
ma. 
No pudiendo lograr su intento, vi-
no a esta ciudad, donde fué arresta-
do.—El Corresponsal. 
HOMENAJE A UN FILANTROPO 
Sagua la Grande, Marzo 5, 9 y 20. 
p. m. 
Por iniciativa de la Asociación de 
la Prensa d© esta ciudad, v reunidas 
das representaciones de las demás so-
ciedades y las de los partidos politi-
ces que integran el pueblo de Sagua, 
se acordó rendir un homenaje de gra-
titud al filántropo Juan de Dios O ña, 
por los múltiples beneficios presta-
dos a este pueblo. 
'S© ha fijado ©il próximo día 8, que 
coincide con su fiesta onomástica, pa-
ra rendirle diebo homenaje.—López. 
D e l a J u d 
DKTKNIDO 
.Alejandro Fe rnán 
f 
no de Toui-nte Rev'?? 4Co?U „ 
por los agentas 1114 ^ 
tar acusado do c o r r a p ^ H p0> 
res. Ingreso en la cárc©!. 
DIA 6 D'E MAT;Zo 
"Epte mes está 
ras 
•Santos Olesrario, ob' 
tsra consagra tria rea San Jusé. 
Kl Circular está en ips p , 
no, confesores; Victoreo l 
un, mártir^; santa C'üIe'A • ^ 
Perpetua y Feliciatas, mirr " " ^ ' 
rilo de Coostantinopla, clont̂  : & 
fesor. uctor y 
•San Marciano, mártir ú 
San Bernabé, una de ias \ 
lumbreras de la Iglesia santa í ^ í 
Eucristo. -.OJIOCÍÓ v tr.uó 4 
mente a San Marciano, s a c e S ' ' » 
celoso de vas altos deberé- ^ 
descansaba un solo instante ^ ^ 
grando todo su tiempo al eie' 
todas las virtudes que e n s e ñ a ^ 
ira religión. Atendidas sus aU nUes" 
tes, fue ordenado de obisDc. ^ ^ 
mismo San Bernabé. i:n i0 
cipalmente se ejercitaba con i 6 ^ 
ble afán, era en la predicació¡C^ 
palabra divina. Mostrando a 
las excelencias del r̂Mo Evat/0?0' 
con el tesoro de elocuencia y T ' 
non que pescía conquistaba a I " ^ ' 
dil suave, innumerables oveb 
dldas. jas 
El Emperador Adriano, mandó ^ 
prefecto de Tortona, (-¡ue hiciese 
parecer 
Marciano. 
a su presencia al con obispa 
Nuestro santo Obispo, pacífico V 
milde y obediente por excelencia 
(lió a casa del prefecto. IntcrroM 
por él. comepto con dalzura "que 
lo babía una religión verdadera 1 
de Jesucristo, que ó: la F'rofesabá"' 
en ella moriría.." El tirano le éonfc 
dó al horroroso suplicio de ro!oMt 
el cuerpo, entre dos planchas de hie. 
rro candente que entre agudos ^1 
res consumían la vida del mártir-
Ultimamente le cortaron la c 
día 6 de Marzo del año 120. 
FIESTAS EL, MARTES 
Misas solemne?, en la Catedral;2 
de Tercia a las S. y en las dená; 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 6.—.Corre 
ponde visitar a Nuestra Señora di! 

























que se han de predicar, D. M., qi b 
Iglesia Catedral de la Habana, ; 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. u 
Agradables ante todo 
Esa es la impresión que deben 
causar todas las mujeres y lo con-
siguen si toman las pildoras del doc 
tor Vernezobre, que fomentan las 
carnes, que hacen bellas a las feas, 
que modelan los cuerpos con líneas 
graciosas y fáciles, y que rejuvene-
cen considerablemente, por que nada 
envejece más que la delgadez. En su 
depósito n«ptuno 91 y en todas las 
boticas se venden las pildoras del 
doctor Vernezobre, que fomentan las 
carnes, las pone dura» y hacen que 
los cuerpos feos, se hagan gracio-
sos, y bien conformados. Cuantas mu 
jeres las toman, oambian radicalmen 
te de figura, haciéndose atractivas.'C 
Abril 14, Viernes de Dolores, JT 
I . S. Magistral Dr. A. MéndíiZ.:|| 
Abril 2o. 1 ascua de Kesuneccióii 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. V 
Abril 30. Dominica, "in Albis". 1L 
I . S. Magistral -Dr. A; Méndei1 
Mayo 7. Domingo I I después di 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Blá!-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va). ÍI. I . S. Canónigo Dr. A.'Lago, , 
Junio 11. 1'ascua, de Pentecnstfc«y* 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 1S. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 2 2. Smum Corpus Chri?;!.! 
M. 1. S. Magistral Dr. A.'Mente 
Juinio 25. Dom. Infraoctava, M. I. 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma. M. I . S. Canónigo A. Blázouez. 
Marzo 19. Dom. 11 de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago, 
Marzo 26. Dom. Ilí de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario, - ' 
Abril 9. Domingo de Pasión, M. I-
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo (El Han-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916;, 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermonea que han de predicar 
se en nuestra Santa Iglesia Catew 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del añn 1016. y concedemos 
50 días de. indulgencia en la form» 
acostumbrada por la Santa Igle513' 
por cadawez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. W 
decretó v firma S. E. R. de que W 
tífico.—1- El Obsino.—Por manM 
de S. E. Tí.. Dr. Alberto Méndez, SI* 
gistral. Secretarlo. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n cróf i i ea 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R ^ ^ 
;rf"" 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
r^nuat ío o » medalla de bronce en ra últistia Exposición de Pa^» 
Cora las teoea rebelde», tteb y demi» enfermedades d«l P * ^ 
S I N O P E R A C CURA DEL CANCER' 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 5 > A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T Ü M O R ^ 
tlABANA SSSúm. 4 9 . - C O N S U L T A S d e & * 
CapeoUI par* te» »ebc»e»t mBdl? « 
P A G I N A í i ü E V , 
O S D E 
L E T R A _ 
P r o c u r a d o r e s 
^ E l j j l J E A L V A H E Z 
l A M i R t Z 
Licenciado Santiago M m m Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 



































^ ^ A T A B I O JUMCEAL 
, del I»- CJâ 1*1» ,,usti/-Bnfttó „a Prado, 8, Habana. 
Kcjann. 
- '-r% derechos» y acciones. 
C 0 ^ ' ce invención, herencias 
^ o í t ^ o negocios, y con cual-
7 Plelt |p «saa garantías, antacipa 
qaiera ae ea*-
^ « r h a c e cargo de juntos CÍTÍ-
S «r^les administrativos y con 
leS,^o-administrativo* suplien-
teD no sus gastos. d0 \ ° , t ¿ negocios por correspon-Acepi-*. • cualouier luear de 
DENTC1f; concertando, si es nece-
14 Entrevistas, para acudir a 
slH que e! interesado pler-
S'nada de su tiempo 
o0 hace cargo de cobrar cuen-
ináld&l v extrajudlcialmente, 
^ ^ual fuere su importe, y tam-
Eef de; esc^recimiento de cual-
IA- asunto, obteniendo a su cos-
f1 Hocuroentaclón necesaria, así 
1 . perfeccionar títulos de 
o posesión. 
i o. Saeoz de Calahorra 
r r o c u r ^ d ^ j ú n a l e s 
1 cantos judiciales, adminis-
i tvadón de bienes, compra-ven-
1 1^° casas, dinero en hipote-
i -nbro de cuantas. 
| íítlSe: Tajeóte. 2; de 2 a 4. 
l,UÍ Teléfono A-S24&. 
5179 SI ñus. 
,(tff!!^^!l»!""""""llI,!llnl!",,^,"^,, 
o p i o s y N o t a r i o s 
tordo i á e A r m a s 
A B O G A D O 
Eludió: EffipeWol8.de 12 a 5 
TEL£FONO: A 7999 
Manuel Rafael A n g o l o 
Rafael María ángulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u i o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargara, t7y 79. EquítaUIe Bulldlng 
Habana. 120, Broadway 
CnDa. NeVríorM.Y. 
19 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
fie los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
'<mio Avmengol. Jíuralla^ 58. 
primor piso, deroelia. Teléfono 
A-3o06. Habana.. 
2 9 f. 
s 
m m i m i u m 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jp. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONÓ A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
Car los A l z u g a r a y 
ABOGADO ^ NOTARIO 
H A B A N A , 37 
Te, A.2382. Cable: Al«u. 
0 Hora9 de despacho: 
***12a n i . y d e 2 a S p . i n . 
3 
¡0 s-916. 
íQ GErcía y 
GOTARIO FtTBMCO 
Ferrara y Ornó 
Oblspo, -̂ BOGAJDOfc 
^ He j a Toíriente 
L e o n B r o c h 
^ a r r g " r a - " - H a b a n a 
^ a i s j i T i N i 
t ^ * * - e l ? e ^ > ^ York. 
h,?111- Teif,^; Teléfono: 1 23.1 le'éfono particular: 
2792 29 f. 
i i f in i i i i i in i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i 
l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Or. übraháip. Pérez Miró 
Catedrático do Terapéqtfka do 
la UnlverslOad de lev Habana. 
iledlcina ^sneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a ñ, ex-
cepto los domingo». San Miguel, 
15(i, altos. Teléfono A-4318. 
DR. GABRIEL CllSTODifl 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
IÍABORATORIO OUNTOO 
DELL 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 98. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, S5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderbalden.-
DR. FIL1DERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "!La Esperanza." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. tn. 
Teléfonos I-3S42 v A-255S. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
3745 29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultan; de 2 a 4, en Nep-
tuno, 88. Teléfono A 3337. 
Pomlclllo: Campanario, 60¿ 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro Á. Barllias 
Especialista do la Escuela do 
Paría. 
KSIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. . 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
2796 2 9 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS DE 3 A # EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A.9108 
D r . J u l i o G a r r e r á 
Sa dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en generrttl. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-sSe'G. 
8743 29 f. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
•Ivamentc. Cor«ultas: de 7H a 
gfc a. m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
TELEFONO A-S689. 
Dr. Francisco J . de Vslasco 
Enfermedades dí*i Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
1,2 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418 
D n J . A . T a b o a d e ! a 
MEDICO-OTRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12*4 » 3« Teléfono A-7ttl9 
tí. LAZARO, 229, AITOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en genera'. Con-
sultas: 
CERRO 519. TESLF. A-ST15. 
D R . R O B E L I N 
PIEÍIA SIFILIS, SANGRE 
Curación r¿T'ida por sistema nio-
dernísiiiiv. Oóiusultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
OaDe de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dl/>» 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a 3. Agulia, '¿5. 
TELEFONO A.4813. 
Dr. m i 
Es- Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A K R A N 
Enfermedades de las ríaa 
urinarias y slfilítlcaá. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Coneultaa pfirtloulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Or. Claudio Basferrecliea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganí», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 1S. 
TELEFONO A- 1681. 
549-550 7-J 
r. Oabriel I Laoda 
Nariz, g3.rganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 5t. Teléfono A-8119 
IGNjiCIO B. PLASENCiA 
Director y Olnijano de la Casa 
de Salud "La Balear./' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
SspeGlallsta en enfermedacjfes 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int-jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4, a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consuítas y operacio-
nes. Tslé'ono A-101?, 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSL1S, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA, ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 53 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gaslrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 




Especialista en curar •?Sts dia-
rreas, el estreñimiento/ todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la Impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-0*. Can 
Mariano. 18. Víbora, soio de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
2795 i9 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E. de Me-
dicina. .Sistema nervioso y en-
•fermodadea mentales. Consul-
tas: Loa es, miércoles y viernes, 
de 12 a 2^2- Bcrnaza, 32. 
Sauatorio: Barrete, 62, Gua-
na bac-oa. Teléfono 5111. 
C 4453 30d-6. 
Esp«elallsta en vtas u n i -
rlas y f ífilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
jé vibfatórioP aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosaivarsatu 
Consultas; de 4% a: 6' en 
Neptuno, 6L Teléfonoii A-8483 
y P-1354. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y. ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San LAzaro, 
321. Teléfono A-'4593. 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECIALISTA EN ENFFR-
MEí>J4DF¿i DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Luz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Slfilla y. En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De ü c S Empedrarte, núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r t i l n 
drueía. Partos y Afec-ciones 
de Sonoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
¡9 f. 
D r . F . H . e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia fff.radicos, etc.) 
en su Clínffcli "Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A;4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr, P. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
«vnéréas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
l>os señores clientes que quie-
ran consAiltarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 iroa- 4 «. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: Lu-
yanó, S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 mz. 
D r . K e m É S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI. 
TERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA FN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis . pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D r . G á l v e z G u i f l é m 
Especialista en slñlls, hernia, 
impoíancia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4 
Especial para los pobres: de 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELEIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A.2üo4. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y seerétas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PF.0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URI-
NARIAS, SIFILIS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 1 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
'94 29 f. 
Dr. H . A l v a r e z A f t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Maiiuel A. de l i e r s 
Medico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes,: 
144-B, bajos. Teléfono A-25U. 
:9 f. 
D r . S u e i r a s M i r a i i e s 
de las Universidades de Parí*, 
Madrid. New York y Habana. 
La primera, consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
l i 3b V .... .¿9 "e. 
Dr. A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vía*, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Piladel-
fia. New ^onk y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. ' 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
ria?, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
2247 89 f. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a L Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sî  
filis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
do la piel. 
San Migueí, 107, de 1 a S 
de la tarde 
TELEFONO A-5807. 
C 618» Xh. 18 sa. 
Dr. Frenclsco José 
Esp ícijiiista en enfermedades 
y defoimidades de los nlñOs. 
Ex-ciruja.no ^ortopédico de la 
Clínica de Nlño« de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barcelona; ex-Interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 





Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 3. 
SO mz. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
íspecíelidad 
eo 
CONSULTAS DE 8 a 5 
4074 1 (i mz. 
O E N J I S T A 
D ^ S A L V A D O R V / I E T A 
CÁBIN E T E H I C I E N I C C 
M O D É R N O 
M A N R ! QUE 4 8 E N BAJO S 
í D E 1 A 4^ -
m m m m í m - m m m 
Dr. A . C O L O N 
19. SANTA CLARA ]SUM. 19. 
ENTRE OFICÍOS E ESQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peüswo alguno. 
Dientes postizos de» iodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles. de verdadera 
utilidad, Oriíícacione.i. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en uno. o dos se-
siones. Proter.xis ortopédica, a 
perfección, maxilares artlñcla-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
c.ases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
Dr. José Arturo Flgueras 
OTujano-Dentlsta 
Camfianxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socioi 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y expluslva, 
•In espera, hora fija de 1 a 2, 
$5.00 Oro nacional la consulta. 




2.6.: m i 
3166 29 f. 
Dr, Pío de Lara y Zaliio 
CIRLJ.AXO-DENTISTA 
De la Habana, Chicago y New 
York 
Toda clase de trabajos on la 
boca. Precios módicos. Gabi-
neta montado con los últimos 
adelantos. No se demoran lea 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-5526. 
OrJosé M Esíraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicas. Consultas: 
De 8 a 11 y de l a 5. 
NEPTUNO. NUM- 137. _ 
mif[m!!m!i?;m?m«m»«fmníinfi?rm»tT» 
Dr, i m Sanios Feríiánde/ 
OGULdSTA 
. Consultas y operaciones de ! 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 10 5. 
Or. S. Alvarez Ouanaga 
OCUIASTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP.IZ'Y OIDOS 
CONSULTAS PARA. POBRES: 
$1 AL MES, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-862T, 
3305 2 9 f. 
D r . D e h o g u e s 
GCUIitSTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-3K0. Aguila, 
número 94. 
l l i s t o s 
F , T e l í e s , C a l l i s t a 
ANTES DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 75 
Las damas serán atendidas por 
la señorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio, l e í . A-6178 
,;476-77 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'i 3, Habana, 73, 
Oper.tción sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 






clón de callos y 
triatamUento es-
pecial de todas 
i las dolencias d« 
los pies. Se ga-
rantizan las op« 
raciones. Gabinete, O'Rellly ó1?. 
(l!9ll!ii!*;Hri!Sn!];E!!!lllllEMgB">nilllin9e:3l 
r e n o s 
F, MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4, Teléfono F-1252. 
8710 10 mz. 
E l e G t r i c i s t a s 
Joan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico,'!. 
M0m8AT£,14l TEU-6653 
273! 29 e. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA, — M 
J . A. D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71t 
Cable: BANCES 
Cuentas oorricntes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[RÜ de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
U nidos, Inglaterra, Alemania, 
Franela, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Be-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
EjSÍ como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
1. B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
| vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
fl. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
[jnflj ACE pagos por cable y gira 
i S i let-ras sobre las principales 
I&JLJI ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Oíülds. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
m 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta ade letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella. Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provili. 
CESPA5LA E ISLAS CANARIAS 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡G'Jrij A CEN pagos por cable, gira.n 
I S i ^tras a corta y larga vista 
jf ff TI| sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or. 
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
«iiiiiHiiiimífniiiiiHWiimiummiimn' 
REPUBLICA DE CÜBA.— SECR» 
TA RIA DK GOBERNACION.—EJEB 
CITO.— DEPARTAMENTO DE AD-
MINISTRACION.— OFICINA DE L¿ 
SECCION DE SUBSISTENCIAr*. 1 
TRANSPORTES. HABANA 3 .U 
Marzo de 1916.—Hasta las 9 a m-
oel día 13 de Marzo de 1916 se reci-« 
birán en asta Oñcina, proposiciones 
en pliegos cerrados para el Suminis-
tro de Leche Condensada para los lu-
gares siguientes: sexto Distrito, Re-
gimiento de Infantería, Columbio.. 
Séptimo . Distrito, Regimiento de Ar-
tillería. La Cabana, Habana. Hospi-
tal Militar General, Columbia. Es-
cuelas de Cadetes y Aplicación. Mo-
rro, Habana y Columbia. Tercio Tác-
tico, y Unidad Administrativa del Re-
gimiento número 1 de Caballería, 
Habana. Columbia. Tercio Táctico ,v 
Unidad Administrativa del Regimien-
to, número 2 de Caballería. Santa 
Clara. Tercio Táctico y Unidad Ad-
ministrativa dol Regimiento 3 de Ca-
bnllería de fuba. Tercio Táctico v 
Unidad Administrativa del Regimien-
to 4 do Caballería. Pinar del Río. 
I Tercio 'Táctico y Unidad Administra-
tiva del Regimiento 6 de Caballería 
Camagiiey y entonces se, leerán pú-
l)Hcament8. Se darán pormenores v st 
facilitarán Pliegos de Condiciones c 
o.uien los solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe v al dorso se a 
pondrá: PROPOSICION V \ n \ El 
SUMINISTRO DE LECHE CON-
DFA-SADA. 
A. Tferrora. 
Teniente Coronel de Estado Mayor 
-Tefe del Departamento de Adminis-
tración. 
«088 « coz. P. S. R. USO 4r]-4 !d- l l rn. 
s m e i r c a m i 
i n o E s p a ñ o l d e 
COMISION DE FIESTAS 
ísECRETAHIA 
I;os bailes de dlsfracés que el "Ca-
j lno" dispuso celebrar en la presento 
temporada, habrán do efectuarse los 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
a la* nueve de la noche, siendo requl-
Bito ludispensáblé para el acceso al 
local la exhibidóii del recibo de Fe-
brero en los bailes l o . y 2o. y el de 
Marzo en el 3o. En cuanto a las Com-
paisas so requiere permiso especial. 
Las máscaras pa sa r án a la SaJa de 
leconocimlento con sus acompañan-
tes, quitándose allí, por completo, el 
antifaz; rigiendo en todo en vigor el 
•míenlo 43 del Reglamento. 
Rabana, Febrero 29 de in iR. 
Andrés Pila. 
Secretario do la Comisión. 
a n d a s A r t í s -
t í c a s V a l s 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
RES Q U E SE E N C U E N T R A I M -
PRESO E L F O L L E T O CORRES-
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . SE L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
m m m n u m u 








Í IENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS 
P A R A MAS INFORMES, « -
Í Í I J A N S E A NUESTRA 0 F Í C 1 . 
N A , Al i lARGURA, NUMERO 1. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
AS TENEMOS WK 
NUteSTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS M C 
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES D E TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
a U E SE DESEEN, 
H A B A N A , AGOSTO 8 D B 
1914. 
N . 8 E L A T S Y G O M P 
B A I O U E B O S 
San ta s P a s t o r a l V i s i t a y M i -
s i o n e s e n l a I g l e s i a d e 
J e s ú s M a r í a y J o s é 
Las misiones a carero de loo Rere-
tendos Padres Franciscanos comen-
t a r án el día 6 de los corriente y ter-
aiitiarán el día 15. 
Todos los días, a las cuatro r me-
dia de la tarde, habrá, instrucción 
doctrinal para los niños y por la no-
che sermón para los adultos. 
El día 1 ?, a las cuatro de la tar-
rle, visi tará el señor Obispo la pa-
rroquia y i i l día siguiente, a las dos 
y media, darán principio las confir-
maciones. 
E l Párroco, / 
Friuicisco García Vega, 
12 m.t. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El domingo próximo y los días 6 
y 7, habrá ¡solemne misa cantada y 
exposición del Santísimo, reserván-
dose al terminar la misa. E l día 8, 
miércoles de Ceniza, a las 8„ misa 
cantada. La imposición de la Ceniza 
a los fieles será en todas las misas, 
comenzando a las 6 a. m. 
5413 6 mz. 
J . H , S . 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 7 de Marzo, primer martes de-
dicado a San Antonio. 
A las 7 y media, a. m.,, misa can-
uda con Sermón. Después de la m i -
sa, se repar t i rán objetos piadosos a 
loe devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
54P" i mz. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta a San Juan de Dios 
E l miércoles próximo a las R y me-
dia, se celebrará solemne misa con 
sermón en honor de tan glorioso San-
to. 
5484 8 mz. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Triduo a Jesús Sacramentado. E l 
domingo, lunes y martes, a Ms 8%, 
se can ta rá solemne misa con exposi-
ción. La reserva será a las 5 jr media 
p. m. 
5483 « mz, 
•f 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor 
Capi tán MORALES 
Saldrá para Coz-uña, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admlt» pacajeros y carga gren». 
rali, incluso tabaco pera dichos 
puertoa. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada t a el 
bülete . 
Los billetes de pasaje solo serán 
«xpedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy» requisito serán nu-
laá. 
La carga se recibe a bordo de lae 
lanchas hasta ' el dia 19. 
Los" documentos de emba'^que se 
admiten hasta el día 18. 
Precios am mesítjes 
I r a clase desd* . . • .S148 O. A. 
2da clase . . . . . . . S131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera 5 35 „ 
Precios convencionales pera ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotante- «wí para esta 
linea como para tod^s las demás, 
bajo la cual pueden as*w,»«rarsc todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to» de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España , fecha 22 de Agosto 
úl t imo, no se admit i rá en el vapo? 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l a -
formurá su consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
L I N E A 
de 
R u t a P r e f W ? . * M 
N E W Y O R K Y CUBA M A I L STE-
AMSHDTP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso ' 'HABANA-NEW 
YORK." 
Martes - Jueves - y - Sábados; 
Primera c:ase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , . ,, 2,8 
Segunda , .17 
TODOS IX>S PRECIOS INCIAJYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos.a todas partes 
de .los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur da 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, n ú m e r o 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente general. 
Oficios, 2 4 y 26. 
V a p o r e a T r a s a t l a n í i c o s 
k Pínilles, IzquieiHe y ( J 
D Z C ^ D I Z 
EL RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W i F R E D O 
Capitán Larrazabal 
Saldrá, de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce e l buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
B l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José . 
Informan sus Consignatarios 
SANTAMARIA, SABNZ Y CA. 
Sun Ignacio 18—Habana. 
C 944 13d-20. 
D E T R E S G A L O N E S , $ 3 0 
D E P O S I T © S A N I T A R I O ) P A R A 
S e r v i l l e t a s 
• y 
T o a l l a s d e 
P a p e ! , 
P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s y 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
r e o 
z e l e z 
L E C H E " F R I A * 
A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
• 
k m \ M 
T E L . A - 7 9 8 2 
3S6 9 mz. 
¥ 
EMPRESA NAVIERA DE COBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C ) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-473Ü Gerf-ncia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
A V I S O 
E L VAPOK 
"SANTIAGO DE CÜBA" 
que tiene anunciada su salida para el 
miércoles 8 del corriente a las 12 m. 
la transferimos para el jueves 9 a la 
misma hora, empezando a recibir car-
ga desde las primeras horas del mar-
tes 7 hasta las 5 p. m. del día ante-
rior a l de salida, (mientras tenga ca-
bida) para GIBARA, (Holguín) SAN-
TIAGO DE CUBA, SANTO D O M I N -
GO, R. D., S A N PEDRO DE MACO-
RIS, R. D., Y SAN J U A N , P . R. 
Este buque se encuentra atracado 
en el 2o. Espigón del muelle de 
Paula. 
Habana, 4 de marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. S. A 
t 
¡ r m i r a 
OOMPETENTÍJ P R O F E S O R A D E 
corte y costura, bordados, a mano 
y a máquina, da clases, en su casa 
y domicilio. Y enseño al campo por 
Correo, mande sello para la contes-
tación. Precios módicos. San Igna-
cio, 39. Apartado v1092. 
5321 6 mz. 
A l a M i i i e r 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-ÍOOO. Galiano. número 136 
(.altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 2S mz. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Teneduría 
de Libros. Mecanograííu y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPAMSS LESSOXS 
' I : 3ÍMnz. 
LECCIONES D E FRANCES 
Tina profesora, francesa., que tiene 
hbre de 4.30 a 5.30, desea una dia-
clpula. Pronunciación perfecta. Mag-
níficas referencias de las mejores fa-
milias de la Habana. Dirigirse a H á -
dame Gahan. Hotel Washington, V i r -
tudes, 2-A. 
4994 7 mz. 
Escuelas de San luis ü o n z a p 
Primera y Segunda Enseñanza . 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramát ica y Aritmética. 
Dos horas diarias ae ingiés. para i n -
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre Lagnemela y Gertru-
dis- Pida un prospecto, A'fbora-
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía . Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc-
ras, 2 3, bajos, Cerro. 
3498 .30 mz. 
PROFESORA D E PIAJVO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven jionales. Ca-
;le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-13 58. 
4089 17 mz. 
Golsiio de Nuestra Señara 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesis-IViaría 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Ja rd ín 
de la Infancia para parvulitas. D i -
rección: Víbora, #2 0. Teléfono I -
2634. 
5076 30 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa« 
ratorla. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiU^rato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplia^ facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
I n 5 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapúblicu. 
3794-95 13 mz. 
PROFESORA EXTRANJERA, T i -
tulada por inglés, francés, a lemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nia, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
8488 - 13 ma. 
UNA PROFESORA DA CLASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pi t-
man) y mecanografía, a señori tas y 
señoras. También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. Em-
pedrado 4 9, bajos. 
5141. 20-mz. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señori tas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director y DUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor do Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
I I I I H I U I I I I I I I I I I I I I I l I f l I i l l l l l l l l l i i l l l l l l l l i l l l 
A R T E S Y ' 
O F I C I 
¡ti iMJII—.^gj 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con él me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Pinol. Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la repavación de 
violines, etc. Se cerdan arejs. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorio;?. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
47 67. Habana. 
4303 17 mz. 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s d e t a q u i -
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , e n e s p a ñ o l e 
i n g l é s , t a n t o p a r a p r i n c i p i a n t e s c o m o 
p a r a l o s y a i n i c i a d o s . — 
P r o f e s o r e s e x p e r t o s y c o n g r a n E X -
P E R I E N C I A . M é t o d o s y e q u i p o s m o 
d e r n o s . C u o t a s m o d e r a d a s a l a l c a n c e 
d e t o d o s . — — — 
SE GARANTIZA DIVA COLOCACION AL m DEL i m L 
Vis í t enos hoy mismo, y le daremos toda clase de dráos . 
Academia de Taquigrafía y Mecanografk "Pitmai1 
O b r a p í a . 36y2t e s q . e A g u i a r T e l é f o n o A - S I S ^ 
A VISC? TODC S A S T R E HA D E 
í aber cortar. Gran estudio de corte 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
^341 , 3 a. 
MANICURA. MONTE 4, Al/POS, 
al lado de Marte y Belona, Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p DI. 
3S49. 13-m. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR D I A N A Y UNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-S1»6. 
C 1074 30d-lo. 
SALVADOR IGLESIAS, construc-
tor "Lutbier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para tod'/g los Instrumentos: 
especialidad en bordones» de guitarra. 
"La Motica." Compostela. 48, Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
| M R O S E 
CARTELES PARA CASAS Y ha-
bitaciones vacías, cartas de lianza y 
para fondo. Impresos para deman-
das. Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitaciones, tres ta-
lones por 40 centavos. .De venta en 
Obispo, 86. l ibrería. 
TALONES- D E RECIBOS PARA 
cobrar interese!? de hipoteca. Talones 
de vales. Talones de remisiones. Ta-
lones en blanco aplicables a cualquier 
cosa. De venta en Obispo, 86, libre-
ría, 
OüADERNOS ESPECIALES PA-
ra anotar ia ropa que se da a lavar, 
con hojas dobles, para un año, a 20 
centavos. De venta en Obispo, nú-
mero 86, librería. 
L A CRIA D E GALLINAS ES UN 
buen negocio. E l libro "ciento once 
respuestas" trae todos los procedi-
mientos modernos empleados en otros 
países y adaptados al clima de Cu-
ba. De venta a SI, en Obispo, núme-
ro Sfi, l ibrería. M. Ricoy. 
5438 7 mz. 
SOLO DlE'/¡ CENTAVOS. VALES, 
cuentas, pagarés, remisiones, carta"? 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma., carteles. Hay 
todo en existencia. Acosía, 54, i m -
prenta.. Habana. 
5293 1.4 mz. 
P A R A C A L L O S 
Mande dloz centavos en sellos y le 
remit i ré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 7 3. 
24 mz. 
e i r d i d 
PERRO SETTER, BLANCO, CON 
la cabeza negra, entiende por "Bid" . 
Se ¡gratificará a la persona que lo 
entregue en Monte, 32. C. Callejas. 
5469 7 mz. 
¡ C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
SE, A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obrapía, 
en cincuenta y cinco posos. Sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con 
inodoro: otro para criados, cocina y 
una habitación en la azotea. La l la-
ve enfrente, sombrerer ía . 
5 5 56 13 mz. 
C U R A Z A O , 1 
A media cuadra de la, calle de Luz, 
con sala, paleta, tres cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, $35 m. o. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Luz. Informan en The Trust Compa-
ny of Cuba. Teléfonos A-2822 y A-
1,339. 
C 1088 2d-5. 
SE A L Q L I L A E N $15, L A CASA 
Escobar, 114, entre San Miguel y San 
Rafael, a una cuadra de ambos tran-
vías, sala, comedor, corredor, cuatro 
cuartos, uno alto, bailo, inodoro, bue-
na cocina, acera de la brisa. La l la-
ve en el tren de lavado. Su dueño: 
Obrapía, 25; de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-2764 y en 
Pluma, 3, Marianao, por la noche y 
días festivos. Teléfono B-07 por 7022. 
5494 8 mz, 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de Rayo, 49; se venden postu-
ras, cafó y frutales. Teléfono por el 
I-S 5089. Monasterio 1, letra C, Ce-
rro. 
550 3 8 mz. 
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS 
altos de Suárez 104: sala, saleta, cin-
co habitaciones, herniosa cocina, to-
do servicio y azotea corrida. Llave en 
los bajos. Informan en Compostefa, 
124, antiguo, altos, de 8 a 10 p. m. 
Y en Sitios», 31, de 8 a 6 a. m. Te-
léfono A-5154. 
5 5 36 8 mz. 
E d i f i c i o 





R n el centro del distrito comercial, 
cuadra do lo» t r a n v í a s da C u b a y Habana . 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, lu« e l é c t r i c a y todo 
servicio: lavabo de agrua corriente, j a b ó n , toallas 
y "toilet" moderno. 
T o d a s las habitaciones tienen luz directa del 
•xterior, m u y frescas, v e n t i l a c i ó n perfecta y 
claridad meridiana. 
Agniar, 116, entre MHralla y Teniente Bey. 
C 1087 7d-lo. 
APOBACA, 35. SE A L Q U I L A POR 
$35, con sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Es moderna. Informes: Cuba,, 
17, de 2 a 5. Teléfono A-2 96 4. La lla-
ve en la bodega de Suárez. 
5460 11 mz. 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR, 
número 15. con sala, comedor, tres 
cuartos, grandes, pisos finos y sa-
nidad completa. Informan: Vapor, 27 
y Amistad, 124-A, altos. 
5390 ' 5) mz. 
CARLOS III E INFANTA 
E d i f i c i o r é c l é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s 111. 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i * 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e - t 
l i a " . 
5354 12 mz. 
L O C A L E S 
L o s tarmosos l o c a l e s t 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s 111 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . , 
53{ 12 mz. 
SE ALQIJILAV E1V 00 PESOS, los 
preciosos y modernos altos de Com-
postela, 109, esquina Muralla, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y demás servicios. La llave en loa 
bajos, tienda de ropa: en la misma 
informarán. Teléfono 1-1377. 
5 30 4 10 mz. 
CASA CON CINCO CUARTOS, sa-
la, comedor, patio y buena cocina, 
con sus servicios sanitarios, $30. San 
Isidro, 45, entre Habana y Compos-
tela. Informan: Muralla, 44. 
. 5310 10 mz. 
SE A L Q U I L A N : LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Lealtad, húmero 40, 
con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y doble servicio, en $60 Cy. 
La llave en los altof» Informan: 
Obrapía, número 61, altos, 
5311 12 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS al -
tos, independientes, do Campanario', 
164, entre Reina y Estrella. La l la-
ve en el bajo. Informan: Concordia, 
61. Teléfono A-1247. 
5318 10 mz. 
SE A L Q U I L A E L MAGNIFICO p i -
so de. Obrapía, 63, compuesto de sa-
la, saleta, recibidor, cinco cuartos, 
baño al/ centro, cocina y baño de 
criados. La llave en los bajos. Infor-
man: F. Tamanes. Teléfono A-5142. 
5339 7 mz. 
GANGA: SE ALQUILA L A casa 
Estévez, 11, casi esetuina a Monte, 
con sala, comedor, dos cuartos. I n -
forman en "La Filosofía." Neptuno y 
San Nicolás y en Amistad, 98. 
5S4S 6 mz. 
SE A L Q U I L A : P A L L A . 18, bajos, 
completamente independiente, 40 pe-
sos, sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, pisos finos, lavabos, mam-
paras, una cuadra de la Iglesia la 
Merced y todos los carros. La llave 
en la bodega. Informan por el telé-
fono 1-8 número 5208. P.egla. B. 
González. 
541S 7 mz. 
B e l a s c o a i n , 4 - 6 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, compuestos 
de hall, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados, y una habitación en la 
azotea; desde la cual se domina toda 
la ciudad. Informan: Belascoain, nú-
mero 42, esquina San José. A. Fer-
nández. 
540 3 11 mz. 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la casa, calle O'Reüly, número 90, 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. Teléfono A-780'8. 
5417 9 mz. 
ALQUILO ALTOS D E L A CASA 
Gervasio, 131, cerca de Reina, son de 
moderna construcción y constan de 
sala, comeilor y cinco cuartos, doble 
servicio sanitario, muy frescos, pre-
cio $5 5 Cy. Informan en el segundo 
piso. 
5432 7 mz. 
INDUSTRIA, NUMERO 2, SE nl-
quila esta casa sin altos, muy fres-
ca, acera de la sombra, cinco cuar-
tos, gala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. Razón en Habana, número 
^ 94, alquiler mensual $50 m. o. 
541 9 8 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos, de la casa Corrale», número 10 5. 
La llave e informes en la bodega de 
Aguila y Corrales. 
5393 11 mz. 
A LOS PROPIETARIOS: U N MA-
trimonio, peninsular, desearía hacer-
le cargo de una casa de inquilinato. 
Se dan las mejores referencia?. I n -
formarán en Cristo, 24. 
54 6 4 11 mz. 
C 8 7 
SU. ALQUILA UN LOCAL E N B E -
lascoaín, entre San Miguel y Neptu-
no. Informan en Belascoain, número 
57, peletería. 
5397 n niz. 
MONTE, 463. SE ALQUILA. ESTE 
amplio local propio para establecí» 
miento y de construcción moderna. 
La llave en la panadería. Informan: 
Monserrate, 71. Teléfono A-2931. 
5411 8 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Factoría , 72, con sala, saleta y tres 
habitaciones, próximos a la Estación 
Termina!. La llave en la misma. 
5406 9 mz. 
E N MODICO PRECIO SE ALQUT-
la la casn Jesús María, 58. La llave 
en el 60. 
6450 11 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones. comedor, 
cuarto para criados, baño y des ser-
vicio? sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería . 








SE ALQUILA LA CASA ^ 
lies, 90, antes Príncipe A s t u S ^ 
rro, se compone de portal, cate 
faleta, tres cuartos, cernedor 
y traspatio. Informan: Muráli' 
Teléfono A-S450. 
5422 
S e A l q u i l a , e n 
S a o Migee i , 
esquina a Marqués González TI 
pléndldo salón, de cuatro puertaÍJ 
cada frente; propio para a la i '^'lo 
mueblería, ferretería n otra i n d í " ' 
Informan en la misma y en <5,. ' ' 
sé, 23, altos. ' ^ila-boc 
C 80 8 T„ Jguorií 
In- " i 532 





í ~ = 
Const 
533 
MALECON, 29, SE A L Q U I L ^ 
segundo piso de la derecha, sala W ^ 
leta, comedor, seis cuartos, \ 
cocina, etc., etc., lugar fresco y, 
cicsa vista; propio para familia-
gusto; además se traspasa la 
lación de ga« y electricidad. Se \ 
de una, Vit r iola y otros buenos su! 
bies. Razón en el mismo piso, a' 
das horas. 
5420 8mi 
O f i c i o s , n ú m . 8 8 - B 
Se alquila, todo para familia 
parte para oficinas, este espléní 
piso principal, con vista a la Alai* 
da de Paula. Informan en los 
jos. 
' 5400 13 mt 
PROPIOS PARA VER EL CAf 
naval desde su terraza, se aleuij 
los elegantes altos de Malecón, 
y 308, entre Escobar y Gervasio, 
55 y 60 pesos, respectivamente, 
forman: Línea 191, entre M yN.Ti 
léfcmo F-1085. 
5449 7 mi 
SE A L Q U I L A E N PRADO T Bl 
gones, altos del Centro Castelli 
un buen local para Sociedad u oríi 
Lo ha ocupado largo tiempo el 
feón catalán. Informan en la Se 
ta r ía de dicho Centro. 
:5429 11 na. 
S E A L Q U I L A 
Concordia , 192, moderno, d 
c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
t a , c inco cuar tos y uno de enjeam 
d o ; i n s t a l a c i ó n p a r a lavabos agí 
cor r ien te . In fo rmes en los bajes 




SE A L Q U I L A UNA CASA EN M 
calle de Omoa, número 59, compi» 
ta de sala, saleta, tres cuartos y «• 
vicio sanitario moderno. Iníornia: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, 
ro 116 Teléfono A-8542.' 







E l D e p a r t a m e n t o d e Ahf 
r r o s d e l C e n t r o d e De 
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas í* 
ra alquileres de casas por un pi^ 
dimiento cómodo y gratuito. Prado 
Trocadero: de 8 a 11 a. m. y 1 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-SílJ 
C. 614 I N . lo. í. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS & 
Isidro, SO, y Concordia, 140, antigi!» 
144, moderno. 
5309 
S E A L Q U I L A 
U N GrRAN L O C A L , PROPIOJ| 
R A C U A L Q U I E R I N D U S g 
G A R A G E O D E P O S I T O . 
C I E N T O S C I N C U E N T A 
T R O S C U A D R A D O S , CON 
SOS D E C E M E N T O ; TODO j 
B I E R T O . S I T U A D O E N LA lí 
L L E M A R I N A . A L D O B L A R 
Q U E F U E C A F E PARAISO' 
fo rmes : G A R C I A T U Ñ O N Y ^ 
A g u i a r y M u r a l l a . 
C. 569 lo.f, 
ACABADA R E E D m C A B í ^ , 
tar, solo en $30, se alquila £ ^ 
v cómoda casa de Vives. ^ ' \ ^ 
cuatro cuartos, etc. Llaves ^ 
ciega. Informan: Teléfono * 
Informan: altos de la D r o g u é 
r rá . 1o nitJ 






























Para Sociedad de m 
Oficinas d « importancia o 11 
a n á l o g a , se a lqu i l an , A * 
par te , los espaciosos e kg ie J 
altos de l Palacio Vi l la lba i ; 
E g i d o . n ú m . 2 ) , en cuya P 
baja se encuentra instalada i » , 
i m p o r t a n t e Sucursal 
E s p a ñ o l de la Is la de C ^ . 
g r a n S e d e r í a " E l Y u * ^ 1 ' F 
otros comercios iniPortf'lli'^,eS # 
sando los t r a n v í a s por las ^ 
l ies a que dan sus ^ ^ ¿ L $ 
t r o de poco las tres con a" ^ 
I n f o r m a n : en los bajos 
m u r í . " ^ 2 5 1 ? 
5990 
J 
ACABADA R E K ^ J ^ f* Se alquilan Herniosos^; , p 
aitos, • con un gran pte- ^ 
ra baile, ocho habita^one- ^ ^ 
tai-
altos 
ra baile, ocho b a o u » - ' ' en % t 
Vives, número 180. ^ ^ b ] a 
dega. Informan: altos a 




A C R I O L L A 
W L O S D E B t ^ ^ S D E L E C H E 
MT- f t n i nújn. 6, por Pocito 
L o criollas, todas del país. Pr«-^urras cnon . e ServlcIo a 
iq Tn?1,9 btreS veces al día. Lo mis opiici^'J- bana ue en el Cerro, Je .Ten la .ri.aod.iii>. ^ vthrtra Tf,m 
del 
t s \&-
p '^-: M,  q   l err , -
n ^ ^ ^ n t e Y en la Víbora. Tam-
E l el ^onte ^ venden burra3 pa-
s % í S e a d a f avisos llaman-
ii teléfono - ^ 4 8 1 ^ . 
56 modeSa casa, compue^os de fiesta moaer . ^ ^ ^ s 
:aía^ c0 cocina espaciosa, cuarto de 
3 ° d e 'aemás servicios, î a llave en 
âfeo y 116 informa únicamente BU 
B i ^ f n M ^ ^ n ú m e r o 26 
K 4 ? V T " 5 Ú Í Í ^ « : ' Í ^ _ HERNIOSOS 
a ms bajos. 
E X $26.50, S E ALQUILAN LAS 
casas Oquendo. número 9. entre F i -
guras y Benjumeda, y Benjumeda, 
número 52, y Agustín Alvarez, 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Beíáscoaín. Las llave» en la bodega 
de Benj-umeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. «Teléfonos A-7830 0 
F-4263. 
5190 7 mz 
n 
C A S A D E E S Q U i N A 
Se alquila ia totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
tron las industrias da barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a. Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
fa agua. 
37 66 12 mz. 
7 mz. K S a r e í 10= Wos. 
^ ^ - - - ^ ^ r S E ^ y ü Q U I L A N E S -
^ r ^ ' i n o d e r n o s y económicos. 
tos_ alto... comedor y tres liabitacio-
;oa i0 $96 Los tranvías pasan 
^ ^rfr¿Tit*' Informan en Muralla 
?0L IV'almacén de tojidos. • ^ernaza. aun io ^ 
5331 • 
^ S É S r ^ A G U I L A E S -
- " ^ T o n sala, saleta, comedor y 
ta caSL,ndes habitaciones. Precio 
LreS nnómico y todos los tranvías 
nuy eLOr' el frente. Informan en L a 
paSaJLnpL. Concha y Cristina. Telé-Constancia, 
fono 1-247-. . 1Q mz> 
6330 
. ^faloui lan en solo $40 los có-
•ai:V bajos de Vives. 180.. sala, sa-
Tff Oocho habiUciones, etc. Llaves en 
Iet!' Informan: altos de la Dro-
la -b°de^; ;r teléfono A-4358. 
10 ma. quería Sarja. 
¿ A L Q U I L A L A KEUMOSA OA-
• tralecón! 294. bajos, con frente 
-ímbién bor San Lázaro, dos salas, 
dos recibidores, cuatro amphas ha-
blciones! cuartos para criados, etc. 
r i llave San Lázaro y Lealtad, bo-
dlga Infbrman: Cristo. 32. Teléfono 
IIIJI' ' • 10 mz. 
JOSE, 44, S E A L Q U I L A E L 
segundo Piso, sala, gabinete, cuatro 
cimrtos, recibidor, comedor, cocina 
demás servicios sanitarios, entrada 
idependlente. 
"v6198 11 mz-
"'Sli Xf-QÍ H A L A CASA SAN MI-
gúel, 62, tiene buenas habitaciones 
altas y'bajas. Está inmediata a Ga-
liano, en la misma hay muchas ha-
bitaciones desocupadas. Informan en 
Sán Miguel, 86, altos; de 12 a 2. Te-
léfono ' Á-6354. 
•5068 " 5 8 mz. 
CONSULADO, 111, E N L A CÜA-
,, dra pegada a. San Rafael, se alquila 
» un.gran local con dos grandes vidrie-
Iras! 
C 989 15d-24. 
- \ LOCAL. PARA ALMACEN. S E 
&,¿'quila el salóm- construido para al-
íiijfn'acén -con ,2S0 metros cuadrados, 
Jde,.. la casa de Sol, 17 y 19, entre 
JOficios, e.. Inquisidor. Informes: Mu-
Hj^jla, .16. . 
¿j»4T07 10 mz. 
SE ALQLILA MUY BARATO UN 
salón, se- presta para toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. También " se ven-
de- un armatoste con su mostrador, 
propio para, Ijschería o fonda. Infor: 
man:*-Infanta y Santo Tomás. " E l 
HiCámiDamento." Teléfono A-2005 













E n B e l a s o o a i n j 2 6 
hay,, para, alquilar, dos casas de 60 á 
4ft. pesos en eyte lujoso cómodo y 
fr'esco edificio. £1 portero a toda ho-
ra. s : ' ; 
_\W>T 6 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
Utos de Habana, 60 y bajos de 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado; naves en la bodega. In-
•oj-man: Neptuno, 33, altos. Teléfo-
•o A-1835. 
í*Wt • 7 mz. 
Si. ALQUILAN: BLANCO, NUME-
n 43. bajo?, en $48 Cy. y San Rafael, 
>in. numei-p, entre Infanta y San 
i'rancisco, en $34 Cy. Llaves en las 
tuüegas, Informan en Reina, 68, al-
íos. Teléfono A-23''9 
• ™ ± _ 14 mz. 
ALQUILO LOS BAJOS, C A L L E 
HaDanai 204> entre ^rot t y Paula; 
;,'a: cümedor. tres cuartos, media 
^tn, T ? tranvIa- Llave bodega es-
f f c Itifoman: 3a., número 403, 
7qeJa- y 6a-. Vedado. 
6 mz. -—— t> , 
e ¡ S -^fQ^ILA L A CASA C A L L E 
PS nal er0J2' con gran local pro-
^ f ^ d ^ ' T a í é ^ 
n v l ' ^ ^ N LOS BAJOS D E 
guras Sf1"0 91' casi equina a F i -
cinco hÍlU?Stos de sala. comedor 
^bricar- T ^v10"68' acabadas de 
5149 " Ve en los alto?. 
.6-mz. 
3 ^NafN GRAN PUNTO 
rS lm<> en1";'1!', una Sran esquina de 
a i r o n a b S nfUeVa' nada m^or Pa-
. tí de San T a Í!ívra*-^ a una cua-
»;!. "¡ada; tient r""^co11 una ^ran ba-
V ^^ás .necenst(1ntlf,enda y trastienda y 
1 diento v l ^ 6 8 Para ese estable-
, oa(}a m¿g anr a i1̂ 6 no encontrará 
^ ^ ^ ¿ H a S K l t 0 - ^ di^n don-
eJeiro v viznlaTa los señores Cas-
irjj '^IJ^íéría! Lainparilla, número 
7 N?. p g ^ n ^ S COMODOS 
l 5 - . - ^ntos o ^ ' ^'^cha e izquier-
yCO foanav Mg, seParados, de la casa 
m 5avía- sus •haabiS'e-dia cuadra del 
S i f . - ? ^ todo eí^C10íles esPa-
Haveg en Pi Ouservicio moderno. 




nuevas en y ^Paciosí 
^Propiedad Tnft ••.dos manzanas t 
? /osé- En iSft" a" de Zapata 
^8-4733 Telefono A.8209. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de, la casa Escobar, núme-
ro 102. acera _de la brisa y sus habi-
taciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno y a media cuadra 
de Neptuno. L a llave en el bajo. Pa-
ra, informes: San Pedro, número 6, 
casa de Herrera. 
4996 7 mz. 
Se alquila 
en $40,' los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandea 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-7426. 
4942-43 13 mz. 
S E ALQUILAN T R E S AOOESO-
rias en Marina, 4, con el frente por 
25, propias para barbería, carnicería 
y puesto de frutas, y tres departa-
mentos en Cuatro, número 2, esquina 
Tercera, Vedado, con todo lo nece-
sario en comodidades y servicios com 
pletos. Informan en la misma y Ma-
rina, 4, " E l Encanto." 
C-998 9-25-f. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinaa In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguila, 259, y los bajos de la 263. La 
llave en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: $25 y $30. Su dueño: 
San Miguel, 14. E n la misma tina 
sala, alta. 
4951 8 mz. 
SI PIENSA USTED 
establecerse en Víveres, no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
le propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Lázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
dientes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome más informes que 
los verbales que le darán los señores 
Casteleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o los señores Lan-
deras. Calla y Co. Oficios, número 
14, y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 10 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos, acera de la brisa de la ca-
sa Príncipe Alfonso, 125, esquina a 
Angeles. Sus habitaciones muy cómo-
das, con todo el servicio moderno. L a 
llave en la sombrerería y para infor-
mes: San Pedro, 6, casa de Herrera. 
4998 ^ 7 mz. 
V e d a d o 
CARNEADO: A L Q U I L A E N $15 
mensual, una casita en H y Calzada. 
Teléfono E^SISI . 
5509 12 mz. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA ca-
ga, Paseo, entre 13 y 15, seis cuar-
tos, dos baños, etc. La llave e infor-
met-r al lado. 
5410 •- 11 mz. 
V E D A D O : E N 23, ESQUINA F , 
alquilan local, propio para depósito 
materiales de construcción, tallér, 
etc. Informa su dueño en la misma. 
Teléfonos F-2597 y A-4310. . 
5351 Í0 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
parte de la casa calle S, número 
2 2, entre 9 y 11, con todo el servicio 
independiente. Precio: 22 pesos. 
5040 7 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle C, número 202, entre 21 y23, 
con tres habitaciones y demás depen-
dencias. L a llave e informes en C y 
2 3, botica. 
5373 10 mb. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA bue-
na casa en el Vedado, que tenga de 
5 a S habitaciones y demás como-
didades. Informan en Amargura, nú-
mero 9. De S a 5. Teléfonos A-48 90 y 
A-7420. 
5421 11 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A fres-
ca y cómoda casa calle Cuatro, es-
quina a Quinta, con dos pisos y ser-
vicios independientes. L a llave al 
fondo. Informan: Aguiar, 38; de 1 
a. 3. Teléfono A-2814. 
5228 16 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N E L 
Vedado, calle Quinta, número 36, una 
casa capaz para una regular familia. 
Precio $75 m. o. L a Ikvve ni lado. In -
forman en Prado, 111, aHos. Teléfo-
no A-1544. 
5398 8 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS ba-
jos de la calle 12, entre Línea y Cal-
zada; tienen cinco habitaciones úe 
dormir y servicio sanitario moderno, 
un cuarto, un baño y entrada aparte 
para criados. Se puede ver de 11 a 4. 
4667 9 mz. 
L O C A L : S E ALQUILA E N QUIN-
ta, número 60, esquina a C, Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
sito, etc., con 1,000 metros. Se pue-
den hacer obras de adaptación; la 
llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
4164 18 mz. 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, situa-
da en el mejor punto d¿ la loma, en-
tre las dos líneas del, eléctrico, con 
todas las comodidades, jardín, mu-
chos árboles frutales. Informarán en 
la misma. Calle Dos, número 9, en-
tre 13 y 15. 
5363 10 mz. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
l^aor corrid7liJ„um;-da, con sala 
« ' • ^ v i c i o s sanita •latro habltaclo-
h í ^ ^ a d r a T e ^ ^ 8 Y ^ Patio. 
P S - ^ "aveL en i f ? / 6 Be- i lf JUmeda y \T~ r n * " la bodega de | 
señor A S ^ 3 Gom?á.lez.:Su 
i l í o n e s A-K/ffZ- ^ " a d e r e s , \ 
'83,> y F-4263. 
7 m* 1 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, calle, de Santa Ana, núme-
ro 26, una casa con sala, antesala, 
dos cuartos, cocina, patio grande; 
toda la casa muy fresca, en $2 5. In -
forman: Galiano 117. Mueblería. 
5150. S-mz. 
61-
E N L A V I B O R A : S E ALQUILA la 
casa Delicias, 67, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y todos los 
demás servicios de casa moderna. In-
forman: Mercado de Colón, café 
"América." Teléfono Á-1S36. 
534 ¿0 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no pieiyia su tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Curco Espe»-
cial Ford, $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . NO S E NBOBSITAN 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , ein compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
: E l único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, así como todo lo r e f é r e t e a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para loe estudio» m usan máquinas de dos, d« 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, mocólo 1916. m&fáÉ&á í 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO, 249. HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías y de la Iglesia, provistos do 
todas las comodidades de un confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
5491 14 mz. 
E S P L E N D I D A ESQUINA: J O S E -
fina y Primera, Víbora, se alquila, 
fabricada expresamente para esta-
blecimiento, techos y puertas de hie-
rro, cielo raso, sanidad completa y 
pisos finos. Informa su dueño al la-
do. 
5399 9 MZ. 
S E A L Q U I L A 
en la calle Pérez, entre Fábrica y 
Justicia, una casa moderna, pa-
ra personas de gusto y al alcance 
de todos. Informes: Cristo, 36, al-
tos. Llave en la bodega. 
8 mz. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o calefacción 
a quien alquilara un local en el cual 
se introducirían las comodidades que 
se pidieran. Informts: Fundición de 
Leony, Concha y Villanueva, Jesús 
del Monte, de S a 12. 
4522 7 mz. 
S E A L Q U I L A 
En $75, y en venta 827.000, 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa 4 Quinta de las Fi-
guras", propia para cual= 
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. Tiene 36 metros de 
frente por 61 metros al 
fondo. 
5492 3 a 
EN GUANABAGOA. PEPE ANTONIO, 58 
Se alquila esta espaciosa casa, pro-
pia para numeroáa familia, oficinas, 
sociedades de recreo e industrias. E s -
tá a una cuadra del tranvía y en lo 
más céntrico de la población. Infor-
ma el señor Rodríguez, maquinista de 
bomberos, en frente y en la Habana 
el licenciado Miguel Vivancos. Pra-
do, 68, altos. Teléfono A-8339. Se ha-
ce contrato. 
5113 10 mz. 
V a r i o s 
S E A L Q U I L A E N E L MEJOR* 
punto de la calle San Benigno, casi 
esquina a San Bernardino y a una 
cuadra del Parque Santos Suárez, ca-
sas modernas, acabadas de fabricar, 
desde $28 a $35 oro oficial. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
5104 8 mz. 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS Y 
dos altos, coa todas sus comodidades, 
en la calle Rose Enrique., números 
125, 129, 131, a dos cnadras del ca-
rro de la Calzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. 
4843, 7 mz. 
J e s ú s fiel i n t e , 163 y 165 
P L E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, A L M A C E N D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I -
pe, número 4, con cuatro cuartos, 
servicio sanitario, sala, saleta y todo 
el confort modernos, dos cuadras de 
la Calzada del Monte y a nna cuadra 
del Mercado de la Purísima. Teléfo-
no P-4071. L a llave en la bodega ds 
en frente. Informan: Línea, número 
05, entre 8 y 10. 
5028 7 mz. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, comprá-venta. mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
4900 7 mz. 
CASA ALTA, MODERNA, COMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
5117 10 mz. 
CASAS MODERNAS: S E ALQUI-
lan baratas, frente a doble línea de 
tranvías y a cuadra y media del nue-
vo Mercado "La Purísima." Alumbra-
do eléctrico interior y exterior. In-
forman: Fernandina, 90. 
5225 9 mz. 
JESUS D E L MONTE, 499, S E al-
quilk este hermoso piso alto, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, dos inodoros y dos duchas. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
dueño: San Ignacio, ínúmero 78, im-
prenta "La Comercial.' Teléfono A-
2704. 
5236 9 mz. 
C e r r o 
S E ALQUILA, E NLO M E J O R D E L 
Cerro, la casa Primelles, 31, a una 
cuadra de los tranvías, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, patio y traspatio, ins-
talación eléctrica, toda de mosaico, 
etc., etc. L a llave al lado. Su dueño; 
Villegas, 73, altos, precio: $30. 
5575 5 mz. 
S E ALQUILAN L A S CASAS A R -
zobispo, letra B y Santo Tomás, le-
tra C, en el Cerro, compuesta de sa-
la, comedor y dos cuartos y sus ser-
vicios sanitarios completos. Informan 
en la esquina, en la bodega. 
5481 12 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 
5 74-B, por Zaragoza, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, portal, cons-
trucción moderna. Llave e informes 
en el café. Teléfono A-5179. 
5366 16 mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877. frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y nn cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
5092 15 mz. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
Cruz del Padre, casi esquina a Cal-
zada del Cerro, una casa moderna, 
con dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio de azotea; gana 24 
pesos. Teléfono F-1659. 
5271 9 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
^ ' ^ A L Q Ü n í T L A ' G R ^ r C A S A T o í 
da de mosaico y servicio sanitario, el 
tranvía al lado. Corral Falso, 7 9. E n 
el número 81 darán razón. Guana-
bacor * 
45 9 ma-
E N MARIANAO: E N E L PUNTO 
más alto, cerca del Hipódromo, se 
alquila una casa con todas las co-
modidades modernas. Tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, baño, etc. In-
forma: F . Nogueira. Reparto "San 
oJaé," Marianao. Teléfono B-07 7014 
José". Marianao. Teléfono B-07 7014 
baña. 
5529 12 mz. 
R E P A R T O " E L GAVILAN," A L -
turas de Arroyo Apolo, calle Atlanta, 
número 106. Se arrienda o se alqui-
la una casa, con cuatro dormitorios, 
sala y saleta, cocina, baño, inodoro, 
ducha; con portal por el frente y por 
el fondo, y un patio cubierto de cien 
metros cuadrados; agua de Vento; 
tiene diferentes matas y mil metros 
de yerba del Paral; mide cinco mil 
metros cuadrados. Informan: Puli-
de y J . Miguel Gómez y Cárdenas, 21. 
Teléfono F-1S50. José Alonso. 
. . . 9 mz. 
S E A L Q U I L A L A QUINTA Do-
lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real, 180. Informa el doctor 
Rosado, en el bufete del licenciado 
Barraqué, Amargura, 32. 
4507 7 mz. 
F I N C A RUSTICA: A 8 K I L O M E -
tros de la Habana y con buenas vías 
de comunicación, se arrienda; tiene 
gran arboleda, agua abundante, bue-
na casa de vivienda y otras que pue-
den aplicarse a industria o vaquería. 
Informan: Habana, número" 8 5- ' 
C 1154 8d-3. 
E N R I O SECO, SAN JUAN Y Mar-
tínez, se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-
dia de terreno; lleva un millón cua-
trocientas mil matas. Casa de vivien-
da magnífica gran cantidad de casas 
de curar, donque, cañería, nueva y 
doce mil cu.les. Informan: Misión, nú-
mero 73, altos. 
4783 11 mz. 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
. . . 24 mz. 
DOS HABITACIONES altas, jun-
tas o separadas, amplias, frescas y 
claras, con dos líneas de tranvía, ca-
si en la puerta, a personas de mora-
lidad y tranquilas, único inquilino 
en casa decente. Habana, 56, antiguo. 
Precio módico. Informan en la mis-
ma; de 10 a 11% o en Luz, número 
8, altos. 
5535 8 mz. 
P A R A V E R B I E N LOS PASEOS 
de Carnaval, se alquila un hermoso 
salón, a matrimonio o dos o tres ami-
gos, con muebles y comida buena, en 
Neptuno, 2-A, frente al Parque. 
55 34 19 mz. 
T E N I E N T E R E Y , 33. ESQUINA 
Habana, se alquilan habitaciones, es 
casa de moralidad. Hay teléfono. 
5486 S mz. 
F L O R I D A , 4 5 
inmediata a Vives, hay cuartos, aca-
bados de reparar, con local separado 
para cocinar y lavar, se alquilan a 
personas de conocida moralidad y or-
den, son propios para la clase tra-
bajadora por su comodidad y bara-
tura, a 6 pesos uno. 
5476 12 mz. 
E N AGUILA, 238, ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
3253 8 mz. 
"PALACIO "GALIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqul' 
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Aguacate, 56, muy limpios, propios 
para establscimiento. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
4895 9 mz. 
S E A L Q U I L A BONITO D E P A R -
tamento amueblado, balcones vista al 
Prado, en San Miguel, número 3, al-
tos. Informan. 
4981 T mz. 
* * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * & * * * , 
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Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitarto so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvías. 
Solo a personas de extricta 
moralidad. 
HABITACION amueblada, comida, 
luz y teléfono, para uno de 27 a $45; 
para dos, de 42 a $60 al mes. Por 
día desde un peso. Camareras para 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
5518 8 mz. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 49, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
M U R A L L A , 20, S E ALQUILAN 
espléndidas y frescas habitaciones y 
departamentos altos, a hombres so-
los y familia sin niños, precios mó-
dicos. 
5110 10 mz. 
G r a n e d i f i c i o ' E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
4735 11 mz. 
E N C O R R A L E S , 4, ANTIGUO, se 
alquila un cuarto en la azotea, con 
vista a la calle, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, 
5408 7 mz. 
S a n Ignacio, 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas ni animales. 
4508-30 8mz. 
OJO: NO A L Q U I L E E N NINGUN 
lado sin ver antes las habitaciones 
y departamentos para familias en 
Cárdenas, 2-A, con vista al Parque. 
Habitaciones propias para hombres 
solos, cada una con su balcón al Pra-
do. 
543 7 7 mz. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de i,elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitacio'nes, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5445 18 mz. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
en la azoea, para una persona sola, 
con agua, cocina y luz eléctrica. Pre-
cio: $6. Animas, 34, esquina a Cres-
po. 7 mz 
HABITACION CON BASO E INO 
doro privado, luz eléctrica, se al-
quila en $17; otra en $8. San Ig-. 
nació, 65. Teléfono A-8906; y en V i -
llegas, 68, una en ocho pesos y otra 
en 15. 
5455 7 mz. 
E N MURALLA, NUMERO 51. A L -
tos, se alquila una habitación con 
vista a la calle, a uno o dos caballe-
ros de moralidad, con o ^in muebles. 
Precios económicos, casa pequeña y 
tranquila, y una muy hermosa inte-
rior y muy ventilada. 
5471 7 mz. 
E N CASA NUEVA, S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, a perso-
nas tranquilas, de extricta morall-
cad. Escobar, 144, entre Salud y 
Zanja. 
5358 6 mz. 
S E ALQUILAN DOS I I A B I T AGIO-
nes altas, juntas o separadas, a ma-
trimonio sin niños u hombres solos. 
Informan en Compostela, número 
69. 
5237 6 mz. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , 33, 
altos, varias habitaciones, muy fres-
cas y acabadas de reedificar, con pi-
sos de mosaico, luz eléctrica y demás 
servicios; se prefiere hombres solos 
o matrimonios sin niños. Informan 
en Al Bon Marché. Reina, 33. 
5165 9 mz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37. con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
S E ALQUILAN E N SAN Miguel, 
66, grandes habitaciones altas y ba-
jas. Informa el portero, es casa do 
moralidad, véanla y muy cerca de 
Galiano. 
5067 8 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliento y fría. Ville-
gas, 58. Teléfono A-6878. 
52 87 31 mz. 
m \ m m d e e P I E O S 
Aguiar, 75, entrada por Obrapía. 
TENEMOS VACANTES: 
Y LLAMAMOS LA ATENCION DEL PUBLICO A QUE TODOS T 
CADA UNO DE LOS PUESTOS ANUNCIADOS POR ESTA AGEN-
CIA SON VERIDICOS SEGUN CERTIFICADOS QUE PONEMOS A 
LA DISPOSICION DE LOS INTERESADOS E N NUESTRAS OFI-
CINAS. 
Lo ponemos alerta para que S E CERCIORE DE LA VERACIDAD 
de los puestos anunciados por otras Agencias, pues no os lógico qu© «o 
'a Habana se soliciten empleados para New York ni Sud America. 
Nosotros tenemos corresponsales ©n New York; pero ellos no nos pi-
den empleados, nosotros se los ped'mos para satisfacer la demanda, 
L E ACONSEJAMOS QUE JAMAS PAGUE CUOTAS DE INS-
CRIPCION PARA PUESTOS DE LA HABANA. 
PUESTOS VACANTES: 
CIUDAD: ' • .' 
Un Ayudante de carpeta inglés y español (Hotel).. . . $ 30.00 comida. 
Dos Muchachos oficina, inglés y español.. . . . . . . $ 20 25 
Un joven que escriba en máquina y hable i n g l é s , . . . $ 30.00 
Un Profesor de primera enseñanza.. $ 75.00 
Un Muchacho oficina que hable inglés.. . . . . . . $ 20-25 
Un Auxiliar de oficina $ 20125 
Un Agente de anuncios , comm. 
Un Dibujante para estructuras df- acero $ 125.00 
Un Taquígrafo inglés $ 75.00 
Un Taquígrafo español.. . . . . . . 60.00 
Una Señorita Mecanógrafa inglés y español $ 50:60 
Un Muchacho para oficina $ 1500 
Un Taquígrafo inglés y español y traductor $ 75.00 
Un tenedor de libros y mecanógrafo rápido.. $ 100.00 
Un Taauígrafo inglés y traductor de Inglés a Español $ 100.00 
CAMPO: 
Cuatro taquígrafos inglés y español , . $125.00 comidi 
Dos dibujantes prácticos en maquinaria y estructuras. 
de acero paar ingenio $ 100.00 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS , Aguiar, No. 73, entrada por Obrapía. 
C 1220 3d-Í 
CASAS P A R A F A M I L I A S : UNA 
habitación, con balcón, ?15, Monte, 
177, $10, otra $12. Monte, 105 $9. 
Monte. 38 $10. 
5017 9 mz. 
O B R A P L \ , NUMERO 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquila una ha-
bitación en los altos. 
5336 6 mz. ' 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a. hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de la& 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque, J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
50 5 8 8 mz. . 
V e d a d o 
S E S O R E X T R A N J E R O , D E S E A 
habitación amueblada, sin comida en 
Vedado, cerca de la Universidad. M. 
G. Norman House. Prado, 71. 
5407 8 mz. 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J Y MAR. A L Q U I L A 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-fi0 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-
fono F-3131. 
18738-39-40 10 nuu 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
en H y 21, altos, a persona sola o 
matrimonio sin niños, precio 12 pe-
SsOS. 
5167 7 mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. , También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
S E N E C E S I T A S A B E R D E L A 
señorita Luisa Gambxa. la solicita 
don Mariano Alvarez, que reside en la 
calle Atarés, 7, Jesús del Monte. 
5547 , ' 9 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A L E -
ro de Luis Diez; lo solicita su her-
mano Enrique. Informarán en Nep-
tuno, 233, boticá. 
550 7 12 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de la señoi'a Josefa González Si-
loa. Razón: Manuel Rey Sobrino. Va-
por Miguel M. Pinilloa, Habana. 
542 8 7 mz. 
A D O L F O F E R N A N D E Z C A S T R I -
llón, lo desea ver su padre, residente 
en el central "Stewart," por Cama-
güey, para asunto familiar. Juan Fer-
nández Suárez. 
4975 7 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro del señor Daniel Salangau Pifa-
rre, natural de Cataluña, ciudad de 
Mataré, España. Lo Solicita su her-
mana para asuntos de familia. Infor-
man en Cuba, 22, Habana. 
5006 - 7 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor Kái Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
"Chaparra," se suplica quien sepa de 
él lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número 1, Cerro. 
5207 11 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro del señor Pedro Molins Ármadá, 
que hace años residía en Cienfuegos, 
se suplu-a qüien sepa de él lo di.-ija 
a su hermano Gumersindo Molíns. 
Calle de la Habana, 102-A. 
5426 13 mz. 
E D U A R D O SALGADO. D E S E A 
saber el paradero de su hija señorita 
Amalia Salgado. Se súplica a quien 
sepa de ella se dirija al primero, al 
apartado 19, Bañes. 
5447 .. 13 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A N VARIAS habita-
cio'nes frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio ocho 
pesos cada habitación. 
C 1116 SOd-3-
S E SOLICITA UNA OIUADA D E 
mano, que sea formal y aseada. Ca-
lle K . húmero 164, entre 17 y 19. 
54S2 s mz. 
CRIADA D E MANO. PENíNSÜ* 
lar, se solicita en la Loma, del Ma<< 
zo, chalet Tibidabo. Sueldo 3 cente* 
ues y ropa limpia; tiene que dormiá. 
en la colocación. Teléfono I-2S83. 
5539 12 mz. 
CRIADA D E MANO: E N E L VEH 
dado, en !a calle Dos, número 8, es< 
quina a 11-, se solicita una que pue=< 
da presentar buenas referencias d» 
ias casas en que ha «ervido. Suelda 
15 pesos y ropa limpia. 
5513 8 ma. 
S E SOLICITA E N L A C A L L E K , 
número 6, Vedado, una buena cria-» 
da de mano, que sepa su oficio y sea 
trabajadora. 
6506 s mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, JXM 
ninsular, joven, que tenga buenas re-
comendaciones, sueldo 15 pesos y ro* 
pa limpia. Reina, 126. 
553 g mz. 
CRIADA D E MANO, PENINSU-
lar. Se solicita una en San Mariano 
y Marqués de la Habana, que sepa 
servir y traiga referencias. 
5424 7 mz. 
Se S o l í c i t a 
Una buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. También un muchacho pa^ 
ra ayudante de cocina. Carlos, I I I ; 
número 24- Teléfono A-8601. 
4914 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E N E -
cesita una criada de mano y mane-
jadora, coa referencias. 
5359 e mz. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que es' 
té acostumbrada a servir. Ha de 
ser no muy joven y traer referen-
oias. Informarán Línea 87 entre 4 
y 6 Vedado. 
^5431. ^ 7 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
" ^ s ^ s c ^ c r r A " u i ^ ^ ^ r a ^ o ? ^ ? 
a 18 años, para criado de mano. Tie-
ne que ser formal, trabajador y te-
ner quien lo recomiende. Calle I, es»-
quina a 13, Vedado. Para tratar ¿d* 
10 a 4 de la tarde. 
5508 8 mz. 
S E D E S E A UN CRIADO D E MA* 
no, peninsular, que sepa su otmga» 
ción y tenga buenas referencias. Cal* 
zada, 10 3, esquina a Cuatro. 
5275 6 mz. 
S E SOLICITA UN B U E N C R I A i 
do de mano, con buenas recomenda* 
clones de casas conocidas; no slenda 
así que no se presente. Buen sueldo^ 
Prado, 88, bajos. De 9 a 10 y de 2 a 
cuatro. 
5277 6 mz. 
C o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude a los quehaeres de la casa, 
para cuatro de familia, en el Vedado. 
Calle C, 2 50- Parque de Medina. 
5576 9 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, para familia corta, que s« 
haga cargo también del comedor. Se 
duerme en la colocación. Sueldo $1? 
y ropa limpia. Vedado, calle OchOi 
número 46, entre 15 y 17. 
5531 g mz. 
SPJ SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad, pará 
ir a los Estados Unidos en compa-f 
nía de una honorable familia, suelo 
do 20 pesos. Inútil presentarse siai 
referencias. Informan: O'Reilly, 102, 
5520 .8 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA* 
para corta familia, con referencias!. 
Se prefiere que viva en el Vedado, 
Informan de 7 a 8 de la noche, ê  
la calle 14, número 1, entre Línea 
y n- d 
, 4d-5. 
S E SOLICITA UNA E X C E L E N T E 
cocinera, para un matrimonio, pa-
gándosele buen sueldo, si reúne laj 
condiciones exigidas; y una buens 
criada de mano. De ias 8 a las l í 
en calle 23. esquina a 6, Vedado 
5394 7 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para, corta familia; tiene que dor-, 
mir en la colocación, sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Teléfono F-1771, 
Calle Tercera, número 2 92, entre Q 
y D. 
5434 7 mz. 
C o c i n e r a - R e p o s t e r a 
peninsular muy limpia; que sepa ST) 
oficio y tenga referencias, se solicita 
para un matrimonio. Buen sueldo-
Malecón, 40, altos. 
545G 7- mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
blanca o de color, que sepa hacer la 
plaza; buen sueldo. Línea, 8 8, altos, 
entre Paseo y Dos. 
5371 6 mz. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A 
española, que sea joven; sueldo: 11 
pesos y ropa limpia. Carlos I I L nú-
mero S, altos, esquina Santiago. 
557,1 -5 ma, 
M G I N A D O C K lO DE JJL MASINA 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S J£ JLA. 
C A S A T U R U I ^ l -
Snrtido Completo de AddOH, Producios Qnfenicos, l>e«lnfcetant«», 
Gomas Colas, Minerales, Aoeltc*, Grasas, Colores y Ksoncias, Abo-
nos Qoímloos. Unióos Importadores del Producto Químico E l i I>ES. 
TRUCTOR DEHJ MARABU., destructor eflloaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nociva». 
SETLLiA TOIK>: E l compuesto mas duradero y raperior para repa-
rar toda díase de techumbre, y CARBOIjrNEtJM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre on existenc'a. 
Materias Primas para todas l « s Tndnstrfaa. 
F . T U T H O M A S 
M U R A B A . 3 Y * - H A B A N A 
E N CAMPAJÍARIO, 120, SEGDJí-
do piso se solicita una criada espa-
ñola, joven y que tenga referencias. 
5673 9 mz-
SE SOLICITA TIN SOCIO OON DOS 
>mll pesos, oara una industria estable-
cida en buena marcha. Hay garan-
tías ' Para Informes escribir Indican-
do domicilio, a IST. Z. Aguila, 99, ciu-
dad. 
556 5 9 "1Z-
SE SüMOITA UNA MUCHACHA 
para cuidar niños, que sea cariñosa y 
sepa zurcir ropa. Dirección Gertru-
ii?, 31, Víbora. 
5558 9 mz-
SE SOMOITA UNA J4UENA ORIA-
1a, peninsular, que sepa cumplir con 
iu obligación; si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. San Lá-
taro, 60 y 62, altos. 
5561 9 mz-
SE SOLICITA UNA PROFE-
SORA DE BORDADO AL PA-
3ADO Y RANDA. SE PREFIE-
RE SI ENTIENDE DE CORTE 
if COSTURA. PARA CLASES 
ALTERNAS A DOMICILIO. T I E -
ÍTE QUE SER PERSONA RES-
PETABLE. Dirigirse a Muralla 29 
Jtos. 
C. 1214 6d.-5. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ainsular, que lleve tiempo en el país 
y sepa cumplir con su obligación. | 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. | 
Sol, 45, altos. 
5475 8 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y ráp ida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
3174 6 mz. 
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paracione?. Tomamos autos en Ad-
ministración. . Garage Pr íncnpe, 
Carlos I I I . 267. 
317 5 6 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
Í283 41 mz. 
I S e o f r e c e i i 
* 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra la limpieza y cuidar un niño. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Cár-
denas, 43, altos. 
5512 S mz. 
SE SOLICITA UNA CRIABA, pa-
ra la limpieza de habitaciones y zur-
cir ropa. Sueldo $15 oficial y ropa 
limpia. Reina, 83, antiguo. 
5511 8 mz. 
AGENTES: A SUELDO Y COMI-
sión, trabajo fácil, que deseen traba-
jar. Reina, 64, por Campanario; de 
9 a 11 Y de 1 a 4. 
5527 12 mz. 
SE ADMITE, COMO MERITORIO. 
un joven que haya cursado estudios 
precisamente en colegie de los Es-
tados Unidos y le convenga desarro-
llar sus aptitudes en casa de comer-
cio, donde podrá abrírsele un porve-
nir. Por escrito en inglés a The W. 
I . Apartado 661. 
5544 8 mz. 
SE NECESITAN VENDEDORES 
ambulantes para la venta de mercan-
cías a plazos, con recomendación o 
carta fianrra. Maloja, 190, moderno, 
esquina Marqués González, 
5436 7 mz. 
SE SOLICITA UNA CRLADA E N 
Príncipe de Asturias, 15, entre Es-
trada Palma y Libertad, Víbora. 
5445 7 mz. 
NECESITAMOS SOCIOS CAPI-
talistas o compradore? para indus-
trias o comercios establecidos. $1.000. 
$1.500, $5.000, $10.000 hasta 300 mi l 
pesos. Informes precisos. Pruebas 
previas. Havana Business. Industria. 
130. A-911.5. 
5452 7 mz. 
T R A B A J A D O R E S 
Necesito en seguida ,para una 
línea, ganando $1.50 en adelante, 
que sean blancas pasaje pago y 
trabajo fijo. Más informe, en Vi-
llegas número 92, " L a Cubana". 
5381 6 mz. 
(250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remí tame (5) sebos 
rojos para franqueo y le manda ré 
Muestrario. Informes para que acupe 
si puesto. Unicamente para los del 
interior: A, Sánchez, Villegas, núme-
ro 87, altos. 
5384 17 mz. 
SOLICITO ESPAÑOL, 18 A 25 
años, conozca Habana, inteligente y 
aporte $150 para mayor desarrollo 
de buen negocio, donde t raba ja rá co-
mo cobrador o se le in teresará en el 
negocio por tiempo determinado. D i -
ríjase por escrito: B. M. Saníana, 
Lista de dorreos, Habana. 
5385 6 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE 
sea cariñosa y formal; de no ser así 
que no se presente. Aguacate, 63, 
altos. 
5375 6 mbz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA, se ne-
cesita. Dirigirse a Bernaza, 63, altos, 
departamento número 10; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 p. m. 
5295 IO mz. 
SE SOLICITA UNA CRIABA. PE-
ninsular, sin pretensiones, que tenga 
buenos informes, para una casa de 
corta familia. Si tiene una hija ce le 
Admite. Cerro, 7 95, ai lado del Co-
legio San Vicente de Paul. 
5360 !<) mz. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación. 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . U. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA MUCHACHA, D E 16 AÑOS, 
¡peninsulgir, desea colocarse en casa 
seria, de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Informan: Fac tor ía 
número 17; a todas horas. 
5570 9 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-18:J3. Aguacate. 37 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 mz. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
I 'luma, Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
CENTRO D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
5197 11 mz-
COMMERCIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co de Canadá. A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, lea 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz. 
(iran Agencia de üo locac íones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrata, 137. Tel. A-167S. 
Facilito ráp idamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, a l -
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
UNA SEÑORA RECIEN ULE-
gada, desea colocarse de criada de 
mano, esús del Monte, 574, antiguo. 
5470 8 mz. 
Criados de mano 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E 
14 años, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Aguila, 2 93, accesoria. 
556̂ 6 9 mz. 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N -
sular, de criado de mano, con bue-
aias referencias de buenas casas, hon-
rado y trabajador, es limpio y tam-
bién se coloca de portero siendo bue-
nas las casas, sabiendo bien su obli-
gación, recomendándole en la casa 
donde está anunciado. Perseverancia, 
S8-A. Teléfono A-4649. 
5396 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN A SE-
fiora, de criada de mano o maneja-
dora. Tieno referencias. Informes en 
Luz, 52, bodega. 
5551 9. mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada do mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Cuarteles, 
número 2. 
5 550 9 mz. 
U N JOVEN, ASTURIANO, DESEA 
colocarse, de criado, en casa part i -
cular, pues lleva poco tiempo en el 
país. O'^rapía, 95, altos; a todas ho-
ras. 
536 9 6 mz. 
SE OFRECE UN JOVEN, P E N I N -
sular, práctico y con buenas referen-
cias, de criado de mano o para l i m-
pieza de oficinas. Informan: Belas-
coaín, 40, café. 
55 83 9 mz,' 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, de criada de mano; duerme en 
su casa o fuera. San Ignacio, núme-
ro 9 V», altos. 
54 9 5 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, castellana, de criada de ma-
no o de cuartos, es formal y tiene 
buenos informes; prefiere el Vedado. 
En Amistad, 126. 
5493 S mz. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, 
desea colocarse, de criados de mano, 
práct icos en el oficio; tienen buenas 
referencias de casas ele respeto, van 
al campo siendo juntos y en la capi-
tal sino puede ser juntos separados; 
pueden llamar al telefono F-3131. 
5187-88 7 mz. 
C o c i n e r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, para corta familia; no deja 
de hacer algún quehacer de casa. Es-
pañola ; lleva años en el país; en la 
misma una criada de mano. Calle 
Ancha del Norte, números 287. 
55 55 9 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
ü-.era. Informan en Zanja, 66, habi-
tación 90, entrada por San José. 
ád-S. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o co-
cinera; sabe cumplir Con su obliga-
ción. Informan: Aguila, número 276. 
Teléfono A-160 9. 
5474 8 mz. 
UNA SEÑORA DESEA COLO-
carse de manejadora o criada de 
mano. En Teniente Rey, número 37, 
informan. 
5 540 S mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras; una lleva tres años en el 
país, y la otra dos meses; son tra-
bajadoras y de buena conducta y 
tienen quien lás garantice. Vives, nú-
mero 148; no paga viajes n i se admi-
ten tarjetas. 
5462 8 mz. 
UNA PENINSULAH. DESEA Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada, de mano. Tiene referencias. 
Informan: San Rafael, 251, frute-
ría. 
5418 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación, es de mediana edad. I n -
forman: Esperanza, 45. 
5440 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora, es cariñosa con los n i -
ños ; tiene familiares que respondan 
por ella. Informan: Bernaza, 20; no 
se admiten tarjetas. 
5312 ' 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
forman: Infanta y 2 3, tras la bate-
r ía Santa Clara. 
5441 7 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Suárez, 
54. 
5221 6 mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe cumplir con 
su obligación; duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 2-H, altos, 
casi esquina a Prado. 
546 8 8 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse do 
cocinera; sabe su obligación; lo mis-
mo le da en casa de comercio'que 
particular. Informan: Paula, 6 8. 
5 383 6 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, SE 
ofrece; cocina española y criolla; 
muy limpia; "no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, 360. Te-
léfono A-S837. 
5376 6 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de comercio o 
particular, cocina a la española y 
criolla. Refugio, 2-B, habi tación nú-
mero 12. 
5337 6 mz. 
Cocineros 
SE DESEA COLOCAR U N BUEN 
cocinero: francesa, española y crio-
l la; hace toda clase pastelería. Va al 
campo. Informes teléfono A-6040. 
Tiene referencias. 
5572 9 mz. 
B U E N C O d N E R O D E PROFE-
sión en todos los sistemas, reposte-
ría y dulcés, desea casa particular; 
lo mismo grande que chica; buenas 
referencias de casas distinguidas; 
pormenores al teléfono^ A-1874 y en 
Compostela, número b'.' 
5582 9 mz. 
UN COCINERO-REPOSTERO, de 
color, desea colocarse Sabe cumplir 
bien con su deber. Informan: Cam-
panario, 15. Teléfono' A-5769. 
5502 8 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Calzada del Cerro, nú-
mero 592. 
5 319 6 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, número. 187. 
5333 6 mz. 
c. 974 lod 23 
APRENDI/ ) : SE SOLICITA UNO 
in Lamparilla, número 74, botica; 
)o se informa por teléfono ni por 
doñeo. 0 
5298 6 mz. 
E N SAN R A F A E L , NUMERO 12, 
>e solicita una joven para limpieza 
le una habitación y cnidar un niño. 
Sueldo 10 pesos Cy. 
5204 6 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir perfectamente la mesa. 
5e exigen récomendaciones, sueldo, 
Jiez y siete pesos y ropa limpia. 
Iguiar, número 38. 
5227 f i ^ 
SE OFRECE UNA SEÑORA, PE-
ninsular, para manejadora, es cari-
ñosa para los niños, práctica en el 
oficio. Bernaza, 62, bajos, cuarto nú-
mero 11. 
5294 6 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para cocinera. 
Tiene referencias. Informan: Plaza, 
del Vapor, puesto 41, esquina a Dra-
gones. 
5339 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fíora, peninsular, de criada de ma-
no y ayudar a la cocina, para un ma-
tr imonio solo. Informan: Reina, nú-
mero 15. 
% mz. 
U N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de cocinero. Ha trabaja-
do en casas particulares, en cafés 
y almacenes. Es solo y sale para don-
de lo soliciten. Informan: Maloja, 
número 53. Teléfono A-3090. 
5346 6 mz. 
Crianderas 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
buenas referencias, cpn dos años de 
residencia en el país ; se puede ver el 
niño. Suspiro, 16. 
5496 10 mz. 
D E CRIANDERA DESEA COLO-
carse una poven, peninsular, tiene 
b&ena y abundante leche y buen cer-
tificado de Sanidad; se le puede ver 
su niño. Informan: Animas 58, a. to-
das horas. 
5 574 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN 
dera, a leche entera, recién llegada. 
Informan: Oficios, 54. Hotel Conti-
nental. 
5 548 8 mz. 
CRIANDERA: DESEA ENCON-
trar colocación; tiene quien le garan-
tice su leche; puede verse su niño; 
tiene dos meses de parida. Informan: 
Rayo, número 8. 
5 334 8 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, D E 
un mes de parida, con buena leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Calle 23, es-
quina a J, bodega. Consuelo Capelo. 
5516 s mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 1 0 0 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
"enen motores ni nada que se rnue-
cn f6 sen3ran con cualquier clase de 
omoustibies; ocupan muy poco espa-
. ' Producen hielo y refrigeración no 
* u " Precio económico, sino con exce-
Z? eco^omía. Busco casas estable-
cmas serias o personas solventes, que 
i . , íf11 establecer una planta en cada 
pueoio. dy i a 6 toneladas cada 24 
^oras; hay de más capacidad qu» 
Producen el hielo a más bajo precio, 
> doy )a exclusividad a cada pueblo 
o contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Liara y están comprometidos. Las 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero, pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir una 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver .en 
San Lázaro, número 224, Habana. 
A. .OVIES, propietario de la patente 
para Cuba. 
43S2 oo mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN 
<3era, a leche entera, peninsular, do 
cuatro meses de parida, con certifi-
cado de Sanidad; lo mismo para la 
Habana que para el campo. Infor-
man: calle 21, número 175, esquina 
a I , Vedado. 
5549 9 mz. 
SE DESEA COLOCAR D E .crian-
dera, una señora, peninsular, en ca-
sa de moralidad, a leche entera, tres 
meses de parida, puede verse con su 
niño en Factor ía , 17, a, todas horas, 
es reconocida por la Sanidad y tiene 
referencias donde ha criado otras ve-
ces. 
5530 9 mz. 
En lo mejor de la calle del Prado, se vende una magníñea -asa 
de mamposter ía . Precio $120,0 00. 
En ia calle 27, en+re Paseo y 2, se vende un solar con $2,733 de 
censo. Acera de la brisa. Precio módico. 
Se vende una casa en la calle del Prado, de mamposter ía y azo-
tea con todas las comodidades. Precio $43,000. , 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas y urbanas. 
I n f o r m a : G . J e l M 0 f l l e j a t e , 82 
TELEFONO A-2474. 
PARA CASA PARTICULAR, SE 
cfrece una costurera, peninsular; sa-
be coser a mano y máquina. Infor-
man: Calle Doce, número 2 5, entre 
13 y 15, Vedado. 
5340 6 mz. 
CHAUFFELR, PRACTICO, DE-
sea casa formal; tiene quien lo re-
comiende; llamen al teléfono 7135 
de Marianao. 
5353 66 mz. 
JARDINERO VALENCIANO, DE-
sea colocarse con buenas referencias 
de las casas que ha trabajado; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. I n -
formes: Villegas, 107, bodega "La 
Aurora". Teléfono A-1553. 
5382 6 mz. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE 
24 años, desea colocarse, de crian-
dera; tiettie buena y abundante leche 
y certificado de Sanidad y de dos 
meses de parida; se puede ver su 
niña. Calle 21, número 496, esquina 
12, Vedado. 
5415 s mz. 
SE I^ESEA COLOCAR UNA JO-
Ven, peninsular, de criandera, buena 
y abundante leche. Í,O puede ver el 
niño; tiene recomendaciones. Calle 
Amargura, 94, altos. 
5210 6 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, jo-
ven, con buena leche, reconocida, de-
sea colocarse a media o leche ente-
ra. Tiene referencias. Informan: Ca-
lle 20 y 15, cuarto 7, Vedado, solar. 
5299 6 mz. . 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, de criandera; tiene buena y 
abundante leche, reconocida recien-
temente en el Laboratorio de Pla-
sencía. La recomienda el doctor Aba-
llí. Informan: Teléfono F-1605. 
5186 6 mz. 
Varios 
¿ QUIERE UN TITULO DE CHAUFFEUR ? 
¿Quiere una carta de c iudadanía 
cubana? Ráp idamen te se los tramita 
O. E . Rodríguez. Teniente Rey. 92, 
bajos. Teléfono A-8143. Apartado 
léOS. Habana. 
555 9 9 mz. 
UN PENINSULAR, D E M E -
diana edad, formal, desea colocarse 
de portero, o de criado, en casa for-
mal, de certa familia; tiene referen-
cias. Informan: Sol, 8. 
5056 8 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, de mediana edad, acostum-
brada a trabajar en el país, desea en 
una casa de moralidad; prefiere pa-
ra el Vedado. Su dirección: Calle 22, 
entre 15 y 3.7, cuarto número 3, pre-
gunte por María Lobato. 
5308 6 mz. 
EXPERTO TRABAJOS OFICI-
nas, se ofrece para entidad banca-
ria o comercial. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a E. Alenda, apar-
tado 116. 
5466 7 mz. 
c 
CHAUFFEUR, MECANICO, ES-
pañol, recién venido, se ofrece uno 
para casa particular, seis años de 
chauffeur en la Repúbl ica Argenti-
na. Tiene recomendaciones en este 
país. Informan: Rastra núm. 4%. 
5 56 8 9 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N SEÑOR, 
de mediana edad, de portero o pa-
ra la limpieza de oficinas. Tienf re-
ferencias. Informan: San Lázaro nú-
mero 75, altos. 
5 56 0 9 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
cuartos y coser, en casa de moralidad. 
Villegas, número 92. 
5 510 S mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, una para l i m -
pieza de habitaciones; sabe coser, es 
fina y tiene, referencia; la otra pa-
ra criada de mano o manejadora; 
tntiende algo de cocina. Tiene refe-
rencia. Informan: Suárez, número 83, 
Habana. 
5521 .8 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de dependiente de café o 
fonda, o criado de mano. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Amar-
gura, 54, puesto de frutas. 
5 5 37 8 mz. 
TENEDOR D E LIBROS COMPE-
tente, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Arregla libros 
mal llevados y atrasados. Practica 
balances rápidamente , a R. Pui-
ggrós. Calle San José, 29. Habana. 
5538 12 mz. 
JOVEN, D E 19 AÑOS, ESPAÑOL, 
con nociones de contabilidad, se 
ofrece paraxcasa de comercio u otros 
trabajos análogos; no le importa en-
trar a barrer. Dirigirse por carta o 
personalmente a J. Izquierdo. Sol, 
número 18. 
5334 • 6 mz. 
COMPRO 
a veinte centavos, 1,000 o 2,000 
acciones de petróleo de la Union 
Oil Co. 
F . V. Sánchez, Amargura, 72, 
¿altos, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
5564 9 mz. 
COMPRO UNA CASA D E HUlílS-
pedes, que esté próxima al Prado. 
También tomo en arriendo una casa 
vacía, que tenga de veinte habitacio-
nes en adelante. Recibo órdenes en 
Amistad, 134. E. Pérez. 
5391 . 11 mz. 
PEDRO RUBIDO Y M A R Q U E T A . 
Procurador Público. Compra censos 
en la Habana. Informan: Calle do 
Chávez, 23, altos; de 8 a 10 a. m. 
5409 11 mz. 
Al 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado .v 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . l o . t. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña , seguro de sa-
l i r satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
O H E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena garantía. De 7 a 
10 por ciento de int^és anual. In-
forman, Obispo 86. 
"Optica Moderna." 
C. 1102 15d.-lo. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
al 6%, 7 y 8 por 100, desde ?200 has-
ta $100,000 sobre casas y terrenos, 
en todos los barrios y Repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con f i r -
mas comerciales. Gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con t í tulos 
a Oficina de Prés tamos . Aguacate, 
38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
5364 10 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro ep hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rúst icas. 
Reserva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
t m ' 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exporter 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
Urbanas 
UNA ESQUINA, CON ESTA-
blecimiento, de 6 a 8.00 pesos. Se 
compra. Directo. Rivero. Aguiar, 
43, de 3 a 5. Teléfono 1-1212. 
5444 7 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98, compro 6 ca.sas viejas, 
situadas en puntos buenos de la ciu-
dad. 
5 356 6 mz. 
i m p í o s 
a 5 o t s . 
SE COMPRAN CINCO BICICJLE-
tas con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y veinte bicicletas so-
las. Dirigirse personalmente o por 
escrito a W. T., Cuba, 44. 
4932 7 mz. 
A Y U D A N T E D E CHAUEEEUR, 
joven, español, desea casa particular, 
de ayudante de chauffeur o de caba-
llero que tenga máquina, ha estado 
en buenas casas de .ayudante de ca-
balleros que tenían máquina. Infor-
man: Jesús del Monte, 221. 
5443 7 mz. 
SE OFRECE CRIADO, JOVEN, 
para comercio u oficinas, con refe-
rencias. Informan: San José y Amis-
tad, bodega. 
5307 6 mz. 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada, co-
cinera o manejadora, es formal y 
trabajadora; no duerme en el ^có-
modo. Para informes: Carmen, ' nú -
mero 64. 
5300 6 mz. 
PUORICUUTOR jardinero, fran-
cés, desea colocarse, de jardinero o 
encargado de fincas de campo, a cu-
ya pretensión lleva trabajando doce 
años: en Cuba. Para informes: Egido 
y Arsenal, hotel "Cuba." 
5 302 6 mz. 
CRIADO: SE OFRECE O D E por-
tero, es práctico y fino; tiene buenas 
recqmendaciones; va al campo. Te-
léfono A-6 279. 
5216 6 mz. 
CHAUFFEUR, PRACTICO, SE 
ofrece para casa particular o comer-
cio; tiene referencias de donde ha 
trabajado y quien garantice su per-
sona. Dirección: Taller de maquina-
ria la Hispano Cubana. Teléfono A -
5900. Monserrate, 127, 
5323 6 mz. 
O E ( ^ j 
T E C A d ' 
E N P R I M E R A HIPOTECA, AL 
t?po más bajo de plaza, doy $40.000, 
juntos o reparados para la Habani 
o sus alrededores. Escobar, 24, a l -
tos. Teléfono A-1559. 
5543 12 m¿. 
DINERO, $900.000 para HIPOTE-
cas, desde 6 por 100 anual. Sobre ca-
sas, fincas, terrenos, pagarés, 500 
mi l pesos emplearemos» en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad, re-
serva. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
5454 13 mz. 
UINDA CASA. MOSAICOS, SANl-
dad moderna, sala, saleta corrida, dos 
cuartos, baño, servicio!?, patio. Pasi-
llo independiente para tres cuartos 
interiores. Gana $32. $2.600. Cerca 
tranvía. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
HERMOSA CASA. SAUA D E NUE-
ve metros, saleta, mosaicos, azotea, 
siete cuartos, comedor, patio, traspa-
tio, sanidad, flores, frutales, cerca 
parque, ganando $35. $2.650, en Gua-
nabacoa. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
TENEMOS HUNDAS CASAS M o -
dernas que vendemos a plazos. Conta-
do desde $600, resto entregas cual-
quier tiempo, desde $50. Hay de 2.400 
pesos, $2.200, $3.000, $4.000, $5.000 
y más. Havana Business. Industria, 
130. A-9113. 
BONITA CASA. SALA. SALETA 
corrida, un cuarto, sanidad moderna, 
baño, servicios, patio. $700. Dejan 
$300, plazos cómodos. Solar Loma del 
Mazo, brisa, alto 13 por 40. $3.500. 
Havana Business. Industria, número 
130. A-9115. 
ESQUINA CON COMURCIO, 3IO-
derna,• cerca Campo Marte, $11.500. 
Calzada del Monte, con comercio, 
canter ía moderna. $23.000. Otras, 
$7.000 y $4.400. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
5569 9 mz. 
SE V E N D E TJA CASA PAMPEO-
na, 22, a media cuadra de la calzada 
de Jesús del Monte, y una cuadra de 
la calzada de Luyan ó. Informa'n en 
la misma. Sin corredores. 
5567 n mz. 
VENDO Y COMPRO CASAS Y so-
lares de todos precios y doy y tomo 
dinero en nipoteca. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
5519 g mz. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In terés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2 711. 
CHAUFFEUR: SE OFRECE PA-
ra casa particular o de comercio; 
tiene recomendación de casa part i -
cular. Teléfono A-62 79, t in torer ía 
"La Rosita." 
5315 6 mz. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y al 
7 por 100. Se dan $40,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, «obre casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
5208 n mz. 
AYUDANTE D E CARPETA, CON 
conocimientos de Teneduría de L : -
bros y práct ico en cálculos, desea co-
locarse, en casa de comercio. A. Ro-
dríguez. Teniente Rey, número 51, 
Habana. 
5344 « mz. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Llata." 
5361 l o mz. 
S E V E N D E 
Calle K, entre 15 y 17, Vedado, el 
hermoso chalet de dos pisos, a prue-
ba de fuego, con instalación eléctrica 
y de gas, cielo raso, de acero y ce-
mento artesonados, agua corriente 
con lavabo.si en todas las habitacio-
nes, dos cuartos sanitarios con todos 
los aparatos modernos, tres inodoros, 
tres vertederos, cocina y repostería, 
s-ala, comedor, seis cuartos, un gran 
aposento y hall . Además dos cuartos 
para criados a l fondo con lavadero, 
garage, inodoro, ducha y vertedero, 
con jardín al frente y al fondo. I n -
forman: Sol, 85, antiguo. 
5497 12 mz. 





J o s é F i g a r o l a H e i i l 
d e 9 a l 0 a . m. vdc " ? ' % 
Teléfono A-228G 1 ^ 
E N BELASCOAIN. r ' _ 
ce alto y bajo, con za^S ' í l r E 
ñas, sala, comedor, 
el bajo; en el al io:" , . ' 
cinco cuartos, comedor al f sE 
cuartos más en la azotea 1. ls' % 









I N M E D I A T A A Ml l U i 
mosa casa, acera de la 
y bajo, con establecimiento 
de agua redimida. Se deja ¿ 
precio al '7 p0r 100 F.; «• 543 
pedrado, 30, bajos. ' ' $24 
Cu PRECIOSA CASA. En el í " m 
cu a parta alta, c,erca del „ ajos, 
media cuadra de la doble \L a oc 
jardm, portal, sala, antesaj * n 
cuartos bajos muy hermosô  is 2 
al fondo, un cuarto altó; c¿ 550 
do ole servicio; muy bien {ai ' 
$7.500. Su terreno, 914 por'; 
iros. Figarola, Empedrado, \ 
BARRIO DE COX/OX. A t 
oras del Prado, casa moden 
alto y bajo, con sala, cuatr 
tos bajos, igual en el aUo 
losa por tabla. Renta |80. 
Figarola, Empedrado, 30.M 
FINCA RUSTICA. Un CalaJ NE 
7J4 caballerías, en esta proyi3on d 
na muy rica, con palmeras, ¿Jería 
buena casa de vivienda, caá uatr 
partidario.?, casas de tabaco, ranv 
con sus correspondientes tW purc 
tubería, terreno de prim'erai 3,501 
Figarola, Empedrado, 30. laico. 
FRENTE A UN PABQIEln'pi 
Vedado, casa antigua, a la toiinfoi-
rá fabricar, tiene 13.(16 por l e 12 
tros. Precio: ."57.300 y un ceís\f>32 
earola, Empedrado, 30. 
ESQUINA DE FRAILE. 
Vedado, frente a doble línea,}t'ja¿ 
na, con, jardines, portal, ?a!a 
bínete; 'cinco cuartos, snlel 
do, toda d3 azotea; cerca 
que. Su terreno 21 por .ff 
Figarola, Empedrado, 30.1 
on c 
CASA lAJJOSA. En Jesús' 
te, cerca de la calzada, a la 
terreno 6 00 metros, :¡ardi: 
sala, zaguán, dos ventanal 
tres cuartos muy hermosos;-
fondo, un cuarto de criado; 
para automóvil, terraza al ftí 'e ^ 
los cuartos, palio y un gran u •uad_r 
tio, con salida a otra calle. I ^ 5i 
cielo raso. Magníficos servicif"^ 
nitarios (dobles). Figarola, 
drado, 30, bajos. 
E N DA "VIBORA. Ca?a a 
con portal, sala, saleta, seis 
sanidad y cerca de la calza 
mi l 600 pesos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, B;||¡ 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 
5546 
SE V E N D E UNA ESQUIS' 
establecimiento, en $7,800 m. 
forman: Banco de los señores*? 
va. Monte v Belascoaín. 















Vi B U E N NEGOCIO. SE 
una casa moderna, con sa'a' 
dor, cuatro cuartos bajos y | 
to; toda preparada para a'tfl 
$4.600. Informan directamen» 
Monte, 64. 
5547 
O J O 
Se vende una casa de alto j 
de manipostería, losa Por 
y tirantes de madera dura, 
600 metros de terreno, serv̂  
nitario y pluma de agua re^ 
está situada en la calle ele 
entre Manrique y Oampa11̂  :Ueb' 
da barata. Informan en r ^ 



















$6,850. VENDO PROXIMA AR-
Benal, casa modernista, dos pisos, 
cantería, sala, saleta, tres cuartos, 1 
de baño, con escalera de mármol azu-
lejos. Renta 18 centenes Cy. San N i -
colás, 224, entre Monte y Tenerife, 
Berrocal. 
SE VENDE XA CASA ^ 
48, con 13 varas de ^en 'aí 
fondo, en $15,000, buena P^-; 
car, de '¿ pisos. Dueño: v o 













.01 S mz. 
$6.800. VENDO VIRTUDES, E N la 
mejor cuadra y propia para fabricar, 
tres pisos, mide 780 por 25. Buenas 
paredes, toda de azotea, negocio ur-
gente. San Nicolás, 224, entre Monte 
y Tenerife, Berrocal. 
54 98 s mz. 
$7,850, VENDO ESQUINA moder-
na, con botica y tres accesorias, en la 
calle de San Nicolás, renta 14 cente-
nes, un solo inquilino. San Nlcolá^^ 
224, entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
54^* S mz. 
Se vende una caSa 
dia cuadra de l a C ^ , 
Infanta, sobre 6,000 me 
rreno, dando f r e f e A r i c a d 
con 600 metros de ái 
mampostería y azotea, {{ 
cada de mampostena 
rejas; tiene á r a l e s 1 ¡ ^ ' i 
da barata. Inform^ en i 
88, altos, de 12 a 3 p. ^ 
recta. 
5099 , 
FINCAS: VENDO g ^ 
nao, camino 1 >' > j , 
nut¿s línea. Caba l e r ^ ^ fj 
Toledo, ingenio r i uu  - " ^alle-
Colorado, Calzada,^ p'^o. <, 





P I A B Z O 6 D E l a i e ^ 
AAJBLIU A>JK I*A M A R I N A P A G B T ^ , T R E C : 
^ ' j i e n m e 
S p e i ^ l o s d e B A Y A 
' s o n ¡ o s raeiores? 
iltill mió valen las piedras del Brasil 
^ rien-n bien a su vista? 
I n0x ^« usan los mismos Prístales S i ^ántos ^ncuando le8 hacen fal. 
' l0av dlstmtos. pues la mitad tie-
Va»8 ^tl nios diferentes. 
í?Pruébe o usted mismo. Tape el ojo 
Jecho y lueSO el otro y compare el 
' ísulti!^« aceptación que tienen mis 
^ " < S debido a la exactitud de 
^eSmenes% a la calidad de mis 
ife^espejuelog más baratos que 
^ son de $2 y éstos llevan los 
r.nln3 cristales que los de oro ame-
icano e3 í>ó-ov * 
$5. 
San Rafael y Amist 
SE VEXDE hA GASA SAN NIOO-
SES5 con sala, saleta, cxnco habí-
piones bajas y dos altas, buen pa-
n instalación sanitaria moderna; 
doscientos catorce y medio me-
de superficie; no tiene gravá-
informará el señor Navarrete, 
Rayo entre Cragones y Zanja. 
trría' 
- ^ f ^ ; VE>T)0 E N JÜA U A i . ! ^ 
P Cuba, de Obispo para O'ReiUy ca-
! moderna, de cantería, de altos y 
^ncTcon zaguán, dos ventanas, to-
« ocupada por oficinas, nn solo recl-
^ rPntr$220. Informan: San Nico-
I 224' entre Monte y Tenerife. 
M i ' 8 m2-
Oenaro 
L tn compro y vendo tod:i clase de es-
(ler5 ablecimientos. Tengo dmero en to-
atr, cantidades. Reina y Angeles, ca-
•gl Polo;" de 7 a i0 y de 1 a 3, 
íabana. „_ 
5213 17 mz-
XEGOOO: 27x57, TOTAL 1539, 
)vim on dos casas de portal, de mampos-
s ft ería y azotea, sala, coiaedor, dos y 
'cas uatro cuartos, Sanidad, % cuadra 
col ranvía, calle asfaltada, todo por 
doí puro $9,000, se deja eti hipoteca 
3,500, otra ganga, sala, paleta, mo 
falco, dos cuartos, sanidad, en $1,500, 
Moderna azotea, moíaicos y demás 
CEIn Prado, casa huéspedes, gran café. 
Mtnforman: Prado, 109, Villanueva; 
Drle 12 a 4. 
ceai 5325 6 mz. 
AGIILA, 218, PiM>PIA P A R A fa-
¡Iricar, se vende esta pequeña casa, 
ituada entre varias líneas de tran-
HkSi cruzando éste por su frente, 
•Jeera opuesta. Trato directo con el 
.ueño, no admitiendo negociaciones 
Jon corredores. Su precio $2,150 mo 
eda oficial. Informan: San Mariano 
Marqués de la Habana, Víbora. Te-
ddfcfono 1-1326. 
i bit 5425 - T n 
) VENTA D E CASAS EN E L V E D A -
o, Jesús del Monte, Víbora, dinero 
¡n hipoteca al 7, 8 y 9. Lo que pidan. 
fr2fe alquila la casa Milagro, 112, una 
in Cuadra del tranvía. Su dueño: Víbo» 
e. I ^ , 55S-A; de 11 a 12 y de 5 a 6̂  
vicifílqués. Teléfono 1-1127. 
5350 10 mz. 
NECESITO V E N D E R UNA D E 
tas dos casitas para quitar la hipo-
s « 4? , ^o,a, 0tra'- Una vaIe $4'200 y nj. jr!.'a 53:): la otra vale $3,900 v gana 
te« S?n de aItos y baJos y comple-
Lametite nuevas, con cielo raso y vi-
gas de hierro, escalera de mármol 
azulejos en la escalera. Están en-
'n b v, fas de tranvías. Informan 
Enr T h.0]a¿atería de Monte, 271, se-
fcrí8 verriel- EI clue «uiera in-
?éamP ü lero es una oportunidad. 
5101 Se convenceri-
8 mz. 
J U A N P E R E Z 
\ ^^PEDRADO, 4 ,̂ D E 1 A 4 
as Ontx Vende casas?. . P B R E 7 
lW , Q én C0:npra casa • • P E R E Z 
¿ ^ n 5e?d« flS0,aret5?- ' • P E R E Z 
po?n veade fincas de cam-
;Quiéil P E R E Z 
campo?-0niVra finca8 
iQu^n da ' A Í P E R E Z 
teca Qmero WPO-
Q̂üíén tom ' P E R E Z 
Poteca? na aInfiro e» t i -
¡ '-^ negoJ. " P E R E Z 
03 ««o esta casa «on sérica 
dit - ^ ^ ^ ú m ^ 4 7 . de 1 « 4. 
dt Suena fi ^ $l-9,Kl'-
^ ?ebl0 ^ f i a n d o con un 
« ^ncla- quo ancia e£ía pro-
'f,'Iéctricaq ! 0 a c u e d u c t o y luz 
;a!2adas: UW11 ación con "neas y 
á?5911^, de !K0 sup^ior; casa de 
i ^ ^ c o n n ' y -ie partidario, 
S P ?220 o r ^ T - ^ a V tube^a. Ren-
^ lrad0- 30 bae*0Panf01- t'Warola. Empe-
• :an J^n de n;nfreme al Parque de 
eb ^ Baloto 5a" con jardín, 
^ fondo S n t r < i f tartos, sa-
;0¿ traspatio \ ^ ^Xo T*so; Pa-
11637? JUan le 0̂í3ente al P^que 
E X E L P.ARQUE D E DA DOMA 
del Mazo, número 6. ee vendo una 
casa de dos pisos, estilo chalet, con 
jardines, garage y preciosa vista do-
minando toda la Habana y sus alre-
dedores. Es para una rumilia de gus-
to. Valor: $12.000; la mitad al con-
tado. 
5374 6 rnz-
FEVOA. D E CAMPO: I J / ^ D O DNA 
de cinco caballerías, do ouen terre-
no, con tres sembradas úv caña y me-
dia preparada, cinco cawas de tabla 
y tejas, buena aguada, muy cerca de 
ia carretera, próxima a (juanajay. 0̂ 
da muy barata: pero no trato con co-
rredores. Informan en Acosta, 91; 
de 11 a 1 y de 6 en adelante. Juan 
Rosado. 
5404 7 mz. 
S E D E S E A V E X D E R CON ÜR-
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
bién se vende otra a la brisa con ár-
boles irruíale?, solar completo. 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más informes, llame al te.éfono B.07 
y pida el 7231, dé su dirección y pa-
saré a darlo todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veiarinaria y Establo de Cochos do 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; íd. de Párela, $5; para Visitas 
y Teatros, a $3; para Paseos, S4 . — 
C a m p o o m 235, Teléf. A-2302. y Atoclia, 1. Cerro 
T E L E F O N O I « 2 5 6 0 . 
FONOGRAFO: S E V E N D E UNO, 
doble cuerda, con muchos discos, $20. 
Reina, 64, interior; de 9 a 11. 
552 8 3 mz. 
W i U E B L . E S EtñS G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no» 
tíal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y do hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
515t;. 15-mz. 
OCASDDN: P O R ASTTNTOS D E 
familia, vendo una casa moderna, con 
sala, dos cuartos, comedor, saleta, 
servicios modernos, ács esquinas, 2 4 
por 25. 24 por 24, casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. Infor-
man a todas horas. Milagros y San 
Anastasio, bodega. 
5223 9 mz. 
DA ESQUINA D E MALOJA, NU-
mero 19 5, de un salón, to3o de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. In-
forman: Reina. 7 3, carnicería. 
3949 15 m. 
R E I N A , 9 2 
Se vendo esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 5 5. 
C-956 30-20 f. 
POR E S T A R DEDICADO D E SA-
lud, vendo barato el baratillo, muy 
acreditado. E n la misma informa-
rán. Calle Real, número 43, Puentes 
Grandes. 
6154. g-mz. 
Reparto Buena Vista 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina ; dan a 2J calles; desde 400 a 
1,800 metros. I n f o r m a r á n : Merca-
do de T a c ó n ní ims. 9 y 10, por Rei -
na, bodega. 
3919 ' 15 mz. 
G r a n í e r r e e t t » e s q u i n a 
Se vende, por mitad de su precio 
en la calzada de palatino, frente a la 
fábrica. 3.000 varas, junto o separa-
do; se vende a §2.90 la vara, fren-
te a tres calles, BUS linderos todos 
fabricados; no pierda esta oportuni-
dad; al lado se ha vendido a $8; en 
la misma se vende una casa nueva, 
de 50 de fondo por 8 de frente, ren-
ta $60; precio. $4.800. Informes gra-
tis: oficina Víctor A., del Busto. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
5063 9 mz. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
con su e s p l é n d i d a casa, jardines 
y árbo les frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
des. E s q u i n a de Fra i l e . Informan: 
Agu iar 138. 
3424 9 mz. 
S E V E N D E UN GRAW DOTE D E 
casas .todas juntas, dando muy buen 
interés, de un solo duefio. Se admi-
te la mitad al contado. I5e toma una 
grande en el Vedado, en parte. J . 
Echevarría. Obispo, 14; do W-z a 4. 
5314 6 mz. 
aammmmvmmmmtx n 
Rústicas 
F I N C A RUSTICA, A D R E D E D O R 
de 9 caballerías, superiores, en dos 
lotes contiguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, río, monte y otros elementos va-
liosos, se vende. Products más de 
$1,500 anuales; está en jsona riquí-
sima del Oeste d** Camagüey. (En 
Marroquln.) Informan: Pedro Anto-
nio Espinosa. Marroquln, o C. M. 
Vergara. Apartado 9. Teléfono F -
4294, Habana. 
3990-4036 15 mz. 
Solares a Piados 
Plan de A. del Busto. Por $4 al 
mes puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. En lo más 
alto de Alturas de Arroyo Apolo, pro-
longación de la Víbora. Reparto "Da 
Dirá." A todo ol que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sola-
res. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
53 6 5 lOmz. 
E N DA DOMA D E D MAZO, AD-
tura. 7 8 metros, lugar el más pin-
torosco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, lu^ eléctrica y agua con 
mucha prssión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
S E V E N D E N CINCO S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle uos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8.500; otra en $5,600, es urgente. 
Llame al B.07 y pida el 7231. dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
informes que se deseen o escriba a Q. 
Mauriz, Buen Retiro. 
V a r i o s 
ijiiiî jPMiû «««iwiwiaMmTW« 
S o l a r e s Y e r m o s 
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GANGA V E R D A D : VENDO E N la 
Calzada de Concha, un solar, de 20 
por 50 y. otro, a una, cuadra, de las 
dos Calzadas Luyanó y Concha, es-
quina de fraile, con 30x40, se dan re-
galados, pues urge la venta, no trato 
con corredores. Informan en Acosta, 
üi. J . Rosado; de 11 a l , 
5405 7 mz. 
MARIANAO: F R E N T E AD PAR-
que de Durañona, caUe Martí, esquí-
na a Adolfo Castillo y San Federico, 
se venda un solar todo cercado de re-
ja de hierro, con gran portada de hie-
rro y construcción de ladrillos en el 
centro en un espacio de veinte me-
tros cuadrados. Tiene LO metros por 
la primera de las citadas calles 44, 
por la segunda y 20 por la tercera, 
haciendo un total de SS0 metros. E l 
tranvía paya por el frente de Martí. 
Precio CINCO pesos metro con gran-
des facilidades para el pago. Infor-
ma su dueño en San Ignacio, 21, es-
auina a Lamparilla. 
5317 6 msí. 
S E V E N D E UNA VtDRXERA D E 
tabacos, cigarros y qumcalla, vende 
12 pesos diarios. Alquiler. $35, con 
mida. Prado y Dragones, café "Con-
tinental", informan. 
5562 9 mz. 
* S E V E N D E UNA "BODEGA SODA 
en esquina, céntrica, en el mejor pun-
to de la Habana. Contrato, G años, al-
quiler $40. Vende de 40 a 45 pesos 
ciiarios. Precio: $4.500. Prado y Dra-
gones Café "Contineutal", Domín-
guez. 
5563 13 mz. 
S E V E N D E UN SODAR, R E P A R -
to Patria, Cerro, calle Santovenia, 
número 10, linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; también se vende la mitad a seis 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú-
mero 25, el portero. 
5172 16 mz. 
S E V E N D E UNA L I C E N C I A D E 
tabacos y cigarros. Muy bamta, de! 
15 al 16. Informes: Genaro Vega., 
Reina y Angeles, Cantinero. 
5557 9 mz, 
¡GRAN NEGOCIO! POR T E N E R 
que ausentarse su dueño, por asuntos 
familiares, vendo un café en lo me-
jor de la Habana, mobiliario estilo 
inglés, todo nuevo. Vale tres mil pe-
sos; se da en $800 Cy. Urge la ven-
ta. Informan: Revillagigedo, 107; de 
12^ a 2. 
55 53 9 mz. 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A E N 
buen punt-j, buen loca,!. Venta dia-
ria de $8 a $10; quien la trabaja no 
la puede atender; se da por poco di-
nero; es 'negocio. Dan razón: Tenien-
te Rey, 69, en la sastrería Manuel. 
5579 • 9 mz. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con G83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Caiios I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
TERRFNOS PARA UNA 
en Infanta, frente al Hospital 
\j¿K Animas y junto a la Línea de Ma-
rianao, se venden baratlEimos 3,947 
metros cuadrados. Informan en 0'-
Reilly, número 3 3, bajos, Compañía 
Constructora. Teléfono A-3890. 
G 836 30d-ll. 
T E R R E N O A PROPOSITO P/aRA 
casitas en Palatino. 48 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa 
el tranvía por. muy cerca; se da, en 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, número 14, bodega. 
4554 8 m». 
S E V E N D E UN SOLAR D E 500 
metros, en Gertrudis, entre Tercera 
y Cuarta, a $314 metro. Informan en 
Calzada Jesús del Monte, 412. Telé-
fono 1-2490. 
5372 6 mz. 
S E V E N D E -EN VIDDANUEVA Y 
Herrera, 1,380 metros cuadrados, en 
?7,580, o on lotes a 4 y 5 pesos el 
metro. Informan: Fal güeras, 2 2-A, 
Cerro. 
S822 8 mz. 
SODARES VECDADO: V E N D E N S E 
varios de esquina y centro, calles 17, 
23, A, B, C y D, parte alta; sin gra-
vámen; terrenos llanos. Su dueño: 
Manrique, Sl-T, altoa Teléfono A-
4310. 
5353 10 mz. 
Se vende un comercio en 600 pe-
sos o admito socio, es negocio, para 
ganar 6 pesos diarios. Véame en Dra-
gones y Rayo, café y fonda, cantine-
ro; de 7 a 11. 
647 6 8 mz. 
VENDO UN NEGOCIO E N $360. 
se garantiza más de $100 de ganan-
cia mensual. Informa: Roque Galle-
go. Egido, 57, entre Merced y Jesús 
María. 
54 3 9 7 mz. 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E R 
de lavado, con excelente marchante-
ría y en punto comercial y de tráfi-
co constante. Informan en San Ra-
fael, 168. Teléfono A-7767, el taller 
donde informan no es el que se ven-
de. 
5089 S mz. 
S E TRASPASAN DOS CASAS D E 
inquilinato, que dejan buena utili-
dad. Informan en Lagunas, núme-
ro 53. 
6128 8 mz. 
VENDEMOS B U E N HOTED- R E S -
(aurant-cafó, esta ciudad, 60 habita-
ciones, punto superior, vende $60.000 
al año. $15.000. Un café céntrico li-
bre alquiler. $5.500. Business. Indus-
tria, 130. A-9115. 
5453 7 mz. 
OPORTUNIDAD 
En $749.25, se vende un titulo ¿le 
£33 acciones de la Compañía Petrol !-
ra Pan Americana, de Tamplco, que 
como es sabido tiene ya un pozo 1 n 
producción con 6,000 barriles diarios 
y se disponen a perforar otros rmlíi. 
Es de seguro y gran porvenir y «.5 
garantiza ia legitimidad de las accio-
nes. Dirigirse a Monte y Somerueloj, 
vidriera de tabacos. 
5268 9 mz. 
VENDO UNA FONDA SIUY CAN-
tinera, en punto de gran porvenir, 
urge la venta por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafael y Ra-
yo, bodega. 
5292 14 mz. 
FONDA: Q U E S E V E N D E POR-
que tiene que embarcarse su dueño, 
está en buen punto y pegada al nue-
vo mercado "La Purísima;" tiene 
contrato y con buena marchantería, 
se da a prueba; no se quieren co-
rredores ni charlatanes. Para infor-
mes: Cristina. 70. José Martínez. 
5341 12 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A tTÍ 
$2 50, paga $35 de alquiler, comida y 
casa, es de lo mejor de la Habana 
por no haber nunca vivido del cambio. 
Punto inlnejorable, el local solo le 
facilita de $6 a $8 de venta diaria 
de tabaco. Informan: Perfecto Díaz, 
San José y Marqués González; de 10 
a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. vidriera. 
4970 7 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA muy 
'-antinera. por estar entre dos esta-
blos y punto de mucho tránsito y 
COlft,en esquina. Kiosco de Belascoaín 
y Zanla, informan. 
4742 e mz. 
U E E L E S Y 
S E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S 
chicos, americanos, de poco uso; unas 
lámparas eléctricas de una, tres y 
cuatro luces; hay otros muebles más. 
The American Piano. Industria, 94. 
5505 S mz. 
ARMATOSTES: PROPIOS PARA 
cantina o tienda de víveres, magnífi-
cos, véndense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: "La Flor Cuba-
na." Gaiiano. 96. 
C 1216 4,2.5. 
M U E B L N8A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, l i l . Teléfono A-6928. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escapara<es des-
da $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de 39; aparadles de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, a $2: tamWéu hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E BUEN: el 111. 
4275 19 mz. 
OCHENTA MLAQUINAS D E escriu 
blr, desie 15 a 50 peso?; dos ventila-
dores, una reja metálica para escri-
torio cantina o para cualquier ofici-
na, se ven.le en la sección "H," Be-
lascoaín, 32. 
C 1 155 6d-3. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
d< los señores Viuda de Carreras, Al-
V&POSt y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
¡os afamados pianos y pianos automá-
ticos EUington Howard. Monarch y 
Haimlton, recomendados por loa me-
jores profesores de! mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
La antigüedad, se reforma 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maítar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo qué pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame al Teléfono A-7974. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase dft 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
£218 31 ms 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E ANGED F E R R E I R O 
Calzarla del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das tinas y ropa. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
qi e le cuestan las colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
ee hacen descuentos especiales. 
8 mz. 
I 0 3 a n o s 
6 mz. 
Casa de Préslaina y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
eobre prendas y objetos de valor; in-
twés módico. Hay reservado y gran 
Reserva en lus operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSUDADO, NUMS. 94 Y 96 
T E D E F O N O A-4775. 
26411-12 oO ab. 
GRATIS. ¡SOLO POR 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de Joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
tnvíe seis sellosi rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; ! 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de ' 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
draíj o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
S E V E N D E UN CACHON D E 
S-HP., en buen estado, marca Ber-
iies. Informes: Zequeira, 68, altes. 
Cerro. K. Wetzstein. 
55 42 8 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E CINCO 
meses de uso, buena oportunidad pa-
ra el Carnaval. Informan: Morro, nu-
mero 30. 
5016 9 mz. 
S E V E N D E UN F O R D , P A R A I N -
formes. Cerro, 426; de 7 a 9 a- m. 
Pregunten por José. 
5324 ' 6 mz. 
U n Chalmers y un F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C . 947 I N . 20 f. 
VENDO D E USO R E C I E N LLE< 
g ido de lo? Estados Unidos, una lo» 
comotora, vía ancha, 60 tonelada."? 
cilindros 18x24, con aiijo y 10 plan-
chas, vía ancha. Francisco Seigüe. 
Cerro, 009. Habana. 
51S2 11 mz. 
S E V E N D E UN TOSTADOR D I 
(afé y un molino francés, nuevo. In-
íorman: Prensa, S7, Reparto "Lai 
Ciñas." 
5136 15 mz. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
V^nec ia ," Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Maloja y Sitior.. T e l é f o n o A-
6637. 
M U E B L E S E:N GANGA: POR au-
sentarse sus dueños, se vende un 
magnífico juego de «ala, de caoba, 
con gran espejo de luna biselada. Se 
da por la mitad de su valor. Puede 
verse en la calle Dos, número 10, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
5 3 32 1 0 mz. 
CORANAS, DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
iil Carnaval. Aguacate, 23, De 8 a 
12 a. m. 
5041 9 mz. 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32. entre Teniinte Rev 
y Obrapía. 
P O R A U S E N T A R S E E L DUEÑO, 
'-ende muy barato un juego de cuar-
ta, completo y varios muebles más. 
Calzada, 64, altos. Vedado, Habana. 
5457 7 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos do J . Fortexa. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
So venden billares al contado y a 
plazos, con efectos do primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorio» pa-
ra los mismos. 
31 mz. 
Muebles que se queman 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
133, altos. 
5286 11 mz. 
PONGA ATENCION: S E V E N D E 
un armatoste para puesto de frutas 
bien montado, con licencia, una pesa 
y vidriera, todo por muy poco di-
nero, casi regalado. Informan en 
Acosta, 41, bajos. B. piasencia. 
5448 7 mz. 
( m o M di© 
AGENCIA Y i m DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén 
Aco&tii, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
•. o de la ciudad-
La Primera de Colón 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Ésta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suároz, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
c-1 Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
"La Estrella" 
GADIANO, 105. T E L . A-3976. 
^La Favorita'' 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
J ' sé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado pur ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
n-1 • I » M I uní i ••-iiimi ii i—n MU ii HIM i n.n iĵ  
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S E V E N D E UN " S T U D E B A K E R " 
do 7 pasajeros, con alumbrado eléc-
trico y arranque automático. L a pin-
tura eetá tm bue^ estado y las par-
tes mecánicas del carro en perfectas 
condiciones. Precio $800 al contado 
o $900 a plazos, con todas facilida-
des. Puedo verse de 13 a 3 p. m. en 
la calle 22, entre Línea y Calzada, 
Vedado. 
5370 7. mz. 
A n i m a l e s de p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
Establo de Luz 
(Antlfíuo de Inc l ín) 
Carruajes üe lujo: entierros, No-
clas, bautizos, etc. Teléfonos; A-13S8. 
establo. A-4392 almacén. 
Corsino Fernández 
Touring Cars 
Para los paseos de Carnaval, autos 
Ue alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Tsléfono A-4457. 
498S 29 mz. 
GANGA: S E V E N D E UN CO-
che "xMilord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
238, antiguo. 
S252 S mz. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , FA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Sje garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 SO mz. 
Ford tipo especial 
propio para los Carnavales. Se 
vende en proporción. Informan; Ger-
vesio, 16 6. 
5230-31 6 mz. 
un famil iar y un t i lbury " B a b -
c o c k / ' y dos coches altos, propios 
para Carnava l . In forman: F e r r e -
t e r í a San Lázaro , esquina a Hos-
pital. T e l é f o n o A-8604. 
5106 6 mz. 
A L Q U I L O P A R A BODAS UN L u -
joso Landaulct, de gran lujo, con ilu-
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme; también 
íidmito abonos a familias y abonos 
para Carnaval en maquinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero 16%. Teléfono A-8314. 
5128 10 mz. 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
t . W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A 
Se venden dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de esta marca. 
3560 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $535 Cy., 
puede hacerle la prueba que se desee, 
í iorman y puede verse en Infanta, 
número 37. 
5S8S 15 mz. 
PARA CARNAVAL: S E AlyQUILA 
0 se vende un magnífico familiar, de 
vuelta entera y una limonera. Infor-
man: Francisco Rodríguez, cuartel 
"B. Avalos. Antes Dragones. 
5402 7 mz. 
AUTOMOVILISTAS 
Si usted tiene una máquina con lu2 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
wone bien, constantemente, vea a 
«JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
a arates; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
ferma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de roag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta^ier. San 
Lázaro, 2 52. Teléfono A-5029. 
•SE V E N D E N DOS CARROS Y una 
i. fía, propios para panadería, víveres 
ñnps. o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
námero 37, 
3900 15 mz. 
Automóvil Europeo 
Se vende un buen chasis "Merce-
des, ' 18-2 4 HP, de cadena muy pro-
r i 3 para camión, guagua, etc. Se da 
muy barato. Puede verse a todas ho-
rag en Calzada, número 72, antiguo, 
Vedado. Teléfono F-3o04 o A-3933. 
4814 6 mz. 
m u 
R E N A U L T 
S E V E N D E UNO M U Y E L E -
G A N T E Y ECONOMICO, CON 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O Y GA-
RANTIZA SU P E R F E C T O F U N -
CIONAMIENTO : I N F O R M E S : 
HIJOS D E F U M A G A L L I , SAN-
L A Z A R O Y BLANCO. 
C 1133 4d-5> 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
ai tomátlco, $585 modelo 1916 Pull-
man. $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
LEXINGTOJS, JLiY. 
E n Mayo próximo pausamos Uevai 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras razas, le-
cheras, cerdos o aves finas, escríba-
nos y díganos lo que usted desea. J . 
F.- COOK. Lexlngton, Ky. Para más 
pormenores, diríjanse al doctor Ho-
noré F . Lainé, Cárcel, número 9, Ha-
bana. 
5479 12 mz. 
¡OJO! Q U E E S CONVENIENTW 
a los aficionados a la Agricultura, 
1 uevos para cría y aves de las razas» 
Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias clases y palomas finas. 
Monserrate. esquina a Lamparilla, 
talabartería de B. Colom. 
5085 15 mz. 
M 
H e recibido Í 0 0 m u í a s y mu-
los maestros de tiro, de todas al' 
cadas. 
T a m b i é n tengo buenas vaca4 
de leche de " r a z a . " 
Igualmenta 100 yuntas de bufr 
yes maestros, 
V i m . 151. Teléfono A-6033 
50 acabamos de recibir, 5 i 
Holsteln, Jersey, Durahm y Suizas 
4 razas, paridas y próximas; de 16 % 
25 litros de leche cada una. 
Todo» Jos lunes llegan remesa* 
nuevas de 25 vacas, 
' % , B L U IVS 
Vives, 149. Teléfono A-8J22. 
3036 6 mz, , 
9 .•• 11 III • • r •!• II —I II M II » II•!• 1, — , I n IÍHJî m^g 
! i 
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V E N T A D E UNA NAVE D E MA-
dera, en perfecto estado, desarma' 
das todas sus piezas, de 28 metros 
largo, 10 de ancho y 11 de alto, hor-
'-.i .íes de 8"x6" propios para alguna 
industria o Ingenio. Informan: Bo-
nito Anido y Perelra, Regla. 
5435 11 mz. 
49G1 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habann. 
S E V E N D E UN MOTOR D E M E -
dio caballo, por la mitad de su va- , , 
S r e ^ 0 T a t o d a f ' h f i í 1 1 ' eSílUlria a ^0,;' 4á- ^ f o n o A.618 
coni noxas. Zr.hUlca, Ríos y Ca. 
5306 6 mz. J 4S38 12 abí 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
hle, vacíos, todo el año. en Inquisi-
L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO E S P A Ü O L D E t i 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 6 D É 1916 B i a r t c i d e 
PARA 
G U A R P A F A N G O S 
Se hacen d<? la forma que so deseen, tan buenos como loa impor-
tados y mucho más baratos. Se arrfg-lau radiadores, contándose cô  
maquinaria especial para esos trabajos. 
Descuento del 10 por 100 presentando esto aviso. 
J . R O D R I G U E Z 
Diez años de experíencla.-Trasla(lado a Monte, 148, antes en Amistad, 26 
T E L E F O N O J L - 2 0 S 8 
C 1086 sá-6 
ES C A B L 
^ 1 
ÜOS E S T R E N O S I^ í MADKXD 
.^BVA OBRA P E IÍOS QUINTEIIO 
^4SdTeátro ^«pailol « ! lm ostoe-n&Ta pn d»aiua en onatro actos Utu-
JSP * ^ b r i t * que tím al numte". E a 
[ímev^ o W . m-iffinal He los Quintero, 
taleauxó bu»1* éxito» 
.' MaOsid, ^ . . . 
í lie h » ostretnado en d teatro de la 
Comedia una obm en cuatro actos, 
S i Alamo, titulada " E l brfllo 
'de los paireies", E a nueva producción 
Madrid- f>i 
CJon eaepieute éxito ha sido estre-
Wd» eii ei Teatro Novodades una re-
Hifíta fMPiffinal de los señores Paredes 
jiménez, coai mósloa, de los maes-
tree Bnd l y Vfl», titulada 4*Eos dos 
íenómenos", E a resista íMé muy 
¡aplaudida. 
SEL P R O B E m f A I>E EAS SUBSIS-
TENCHAS E N MAÍDKID 
Madrid, 5. 
E n la Casa del Pueblo se Im cele-
brado un mitin para protestar cou-
ira la carestía de las subsistencia -
Los oratlores pidieron que el go-
bierno adopte energías contra los 
acaparadores. 
Eas conohisiones del mitin, encare-
ciendo que se tomen medidas para 
aliviar la crisis del olírero, fueron 
elevadas a la superioridad. 
E l mitin estuvo concurridísimo. 
I M P O R T A N T E ASAMKEEA 
Valencia, 5, 
E n el Ayuntamiento de esta capi-
tal se ha celebrado una importante 
asamblea, en la que tomaron par-
te las autoridades. Corporaciones, So-
ledades, diputados, senadores, obre-
ros y representantes de todas las fuer 
zas Aivas de la provincia. 
Entre las conclusiones aprobadas 
figuran las siguientes: 
Pedir al Gobierno la libertad de los 
detenidos a causa de los últimos su-
cesos; que se tomen rápidas medi-
das para conseguir la rebaja en el 
precio de las subsistencias; que so em-
prendan distintas obras públicas pa-
ra que se empleen en ellas los obre-
ros que se encuentran sin trabajo. 
También acordaron pedir que se 
prohiba la exportación de comesti-
bles y que el gobierno pague el ex-
ceso del precio de las harinas. 
C O N F E R E N C I A CON EDCi D I R E O -
T O R D E OBRAS PÜBEICAS 
Valencia, 5. 
E l comité gestor de la asamblea ce-
lebrada en el Ayuntamiento, se h» 
entrevistado con el Director gene-
Tal de Obra» ¡Públicas, señor Zorita. 
al que dieron cuenta de las conclusio-
nes aprobadas en la, asamblea. 
E n la entrevista quedó acordado 
que empiecen a la mayor brevedad 
determinadas obras. 
E n lo referente a que el gobierno 
pague el exceso de precio de las ha-
rinas, el señor Zorita manifestó al 
comité que era de todo punto impo-
sible complacerles. 
CONTINUAN EOS TUMULTOS 
Valencia, 5. 
E n las calles de esta población se 
han registrado alguno» desórdenes, 
de escasa importancia. E a Guardia 
O v i l cargó sobro los revoltosos, di-
solviendo los grupos. 
ZORITA MUY VISITADO 
Valencia, 5. 
E l Director General de Obras Pú-
blicas, señor Zorita, recibe a diarlo 
numerosas visitas. 




( O S 
CREIDITO P A R A OBRAS PUBEICAS 
Valencia, 5. 
Se ha acordado destinar un crédl- ! 
to de veintidós mil pesos para traba-
jos de reparación de carreteras, con 
objeto de emplear en ellos a los obre-
ros que se encuentran sin trabajo v 




Numerosas tiendas abrieron ayer 
sus puertas. Va restableciéndose la 
normalidad. 
E a impresión dominante es que ma-
ñana, lunes, quedará terminada la 
huelga. 
E U c o x E m e r r o M E J O R A 
Valencia. 5. 
E l aspecto del conflicto ha mejo-
rado notablemente. 
Eos coches, carretones y tranvías 
circulan normalmente. Eos obreros 
se encuentran divididos. Eos que tra-
bajan en el puerto son partidarios de 
llegar a una avenencia con los pa-
tronos, en cambio los restantes es-
pecialmente los aJ bañiles, se mues-
tran intransigentes. 
m 'y/immé 
Cas Maravillas de* Muodo 
y del Hambre 
I/I5-.LUSTRATIOkv kbCTUKES 
POUR TOUS, LA ^CiENCE E p 1/ 
VIE , LA VIE PARISIENNE , l . | 
KIRE, L E MIROIRt SUR L E 
LA GUERRB DÜ DROÍT, J'AÍ Vü, 
PANORAMA DE L / \ GUERRE THI 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRiíar^ 
LONDON NEWS, THE TIMES HÍB 
TORY OR THE W^RR LA G l ® 
RRE DES NATIONS 
Todas estaC publicacio.̂ e^ se euc. 
criben y vencen "ROM^-^ Obisp-
apartado 106"':. 
E A H U E L G A D E E A UNION 
Cartagena, 5. 
Se ha declarado la huelga general 
en las minas de la Undón. \aa ca-usns 
a que obedece este movimiento huel-
guista se creen sean debidas a ma-
nejos de los agitadores. 
C O N F E R E N C I A D E AUTORIDADES 
Murcia, 5. 
Eas autoridades han celebrado una 
conferencia para tratar del conflicto 
planteado a consecueixJa de la huél 
ga de hr Unión. 
E a Impresión dominante en Is con-
ferencia, es la creeitcia de que el 
problema quedará Sfrli-crlonado ¿n 
hrore. 
JUSTEiTlCABAS 
el Municipio se Incaute de las pana-
derías y tahonas con objeto de ven-
der el pan a menos precio que los 
Industriales 
R E U N I O N D E H A R I N E R O S 
Madrid, 5. 
Se ha celebrado una reunión de fa-
bricantes de liarinas, a la que asis-
tieron representantes de todas las 
regiones, E a reunión fué presidida 
por el Director general de Comercio, 
Gezu» Sola. 
Este pronunció un discurso en el 
que dijo que a pesar de que existe 
mucho trigo en España conviene im-
portarlo del extranjero para conse-
guir un precio de treinta y seis pese-
tas los cien kilos, puestos en la fá-
brica. 
Añadió que con ésto se conseguirá 
la rebaja del precio del pan, y por 
tanto la solución del conflicto. Se 
acordó que célebre en breve una reu-
nión la junta de trausportes, presi-
dida por el Director General de Co- l 
mercio y que tome acuerdos acerca 
de la importación de trigo de la Ar-
gentina. 
T E M P O R A E E N VIZCAYA 
Bilbao, 5. 
Ha descargauo una horrorosa tor-
menta de viento y granizo sobre esta 
capital, produciendo algunos daños. 
E l servicio do tranvías ha Quedado 
interrumpido, a causa del temporal. 
E n vista del imponente aspecto 
que presenta el mar, las autoridades 




JJSC opinión pública cons4ia.eiv que 
muchas de las aspiraciones ele los 
huelguistas están justificadas^ 
.Eks autoridades han recibí do nu-
merosas indicaciones par», cue influ-
yrjn en ef sentido de que se hagai 
concesiones a los obreros. 
TJOS patronos alegan que iK^rent" 
mexte han aumentado los jornales. 
PROPOSICION REOHAZAE£ 
Bilbao, 5. 
E» la última sesión del Ayunta-
miento de esta capital fué preserr-
tada una proposición pidiecdo q^B 
Dos marcas de planos famo-
sos y hechos con maderas d«l 
país. Hay actualmente más de 
cinco mil en uso en Cuba. Se 
venden bajo su propia reputa-
ción y a precios módicos porque 
la casa no paga comisionoK a 
maestros de música para que 
los reoomienden. Precio y con-
diciones fijas para todo el mun-
do. 
S E V E N D E N A PUAZOS T A L 
CONTADO. 
.. S . H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
Marca Registrada. Marca Resriatrada. 
San Rafael, Núm. 29. Habana. 
V 
îmmimniiiJüitímmm 
VISITA D E U R E Y A E MUSEO D E 
PINTURAS 
Madrid, 5. 
E l Rey ha visitado el Museo de 
Pinturas, en el que verificaron algu-
nas obras importantes para la con-
servación del edificio y seguridad de 
los cuadros que en él existen. 
•••• 
18 
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco mi casa y mis servíaos] 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el "Edificio L la ta \ Aguiar 116, departamentos 44-45"46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cía de publicidad; ella pondrá á Ud, en contacto con el consumidor. 
S . V A D S A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIAL!DAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD ^ 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93 TEL. A 5212 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
RESUMEN DE LONDRES 
Londres, 5. 
Los alemanes en la región de Ver-
dún son mantenidos en las posiciones 
que ocupan por la furia del fuego do 
la artillería francesa. 
Eí cañoneo francés se concentró so-
bre Douaumont y los bosques al Esto 
de Vacheráuvilíe, 
En a Lorena, cerca del bosque 
Thiaville, e. fuego concentrado de "to 
franceses obügó C los a'emanes. x 
evacúa; IÚS posiciones previamente 
ocupadas. 
Furiosa e, tambuón 5a lucha en ^ 
i rente ruso-germano, cerca de Illon-
ke, donde unos y otros combatientes 
luchan por I5J cráteres de 14 minas 
que hicieron estallay los rusos. 
Despachos oficiales de Bncharest 
anuncian extensos movimientos do 
tropas rusas m la Beasarabla. 
Han ocurrido nuevos choqueí" entro 





Su'za se veri obligada n flecar va-
pores ^ara traer alimen^s través 
del Atláitico, baj^ "ín protección de 
su proplr bandera, sf-continúe la gue-
rra y sf cumple et pcograma suhma. 
riño de Alemania. De otre modf 
pueblo sufrirá hambre. 
ALARMA E N TURQUIA 
Roma, 5. 
La alarma con que mira Turquía e! 
continuo avance de Tw¡ rusos ec Ar-
menia se evidencia en ©1 llamanren. 
to a Constantincpla de las trepes tur-
cas concentradas en RustchuK Des-
de la capital otomana estas tropas 
serán llevadas a toda prisa a Arme 
ni a, bajo el mando de Von Sanders. 
raid de zeppelinea efectuado tt 
noche, dos de esos barcos aéreos I" 
zaron por la costa nordeste. No J 
muy bien definidos en estos moni* 
ros los movimientos de les zeJ! 
nes. Algumas bombas han caído T 
mar, cérea de tierra. Nada se l 
todavía sobre el daño que puedaji 




E l periódico "U Homme 1^ 
ne", de George demenctau, ^ 
dente de la Comisión de Asuntos 
litares y Relaciones Exteriores 
Senado, ha sido secuestrado por 
autoridades. 
También se ha suspendido por ^ 
semana la publicación del nuevo 
rlódico "La Hora". No se dá expll 
ción ninguna de estos actos de 
toridades. 
La z # i i t b l 
W^shlngéon, 5 . 
Lt. producción de azúcar de h li 
siana para el año 1915 se < 
273 millones de libras, contra 41 
llone* en 1914. 
M m airspeliif 
Nuev* York, 5-
A "jordo del vapor "Antonio I> 
pez" han llegado a este puerto, 
mino para Mcdrid, treinta moni 
la Orden de ]&? Salesas. 
Dicen qî e su iglesia y convoi 
propiedad avaluad6. 250,000 pe» 
fueron confiscados p^r Carranza. 
Dicen también que tifus esta lü 
ciendd estragos 3ci Méjico. 
J O S E A L I O 
S. EN C. 
Continúan los 
precios d e li-
quidación, tt t: 
T E L E F . A-3542 
A M A R G U R A Y V I L L E G A S 
E f e c t o s S a n i t a r i o s 
l i l l i l i É r 
BOMBARDEARON LOS FUERTES 
DE ESMIRNA. 
Londres, 5 
Un despacho demorado de Atenas 
dice que siete aeroplanos franceses, 
recorriendo una distancia de 375 im-
llas, bombardearon los fuertes de 
Smyrna. Uno cayó al mar, pero los 
torpederos lo recogieron. 
OTRO "RAID" SOBRE INGLATE-
RRA. 
Londres, 5. 
Oficialmente se anuncia que en un 
- 1 . - ^ — 
ai 90 por W 
los que venden camas a saber̂  
rreterías, musblerlas. clíni^3. ^ 
tales y casas de salud, -ksta. 
bastidor de hiewo 
a ios microbios 
;m competencia 
Fábrica: HOSPITAT.. 50 I 
Teléfono A-*»**» 






ENTE T n Teleg. Canto ID HÍBANA, CüBÍ. Apartado 81 Tel. A-4281 
S A N R A F A E L , 3 1 ^ 
Dinero en hipoteca. Compra y venta de v 
las 
Negociamos en cualquier ramo, con garaD res. 
tías. Títulos de la Renta, en cantidades, 7 e n 
mejores proporciones. . v 
Facilidades para toda clase de operaciones 
les, sobre base equitativa. -
S U C U R S A L e n R E I N A . N ü M . ^ 
\ 
